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E L DRAGADO Y L A REPUBLICA 
Vimos ayer, en la Cámara al doctor Enrique Roig. Es éste una 
de las figuras más salientes de nuestro Parlamento. Jurista profundo 
y orador elocuentísimo, puede decirse de él que su palabra y su j u i -
cio son decisivos en la mayoría de los casos. 
Por eso helios querido adelantar a nuestros lectores algunos de 
los puntos de vista que, en este asunto, él mantiene; ya que, como po-
nente de la Comisión de Justicia y Códigos, su parecer es doblemente 
interesante. 
L A PONENCIA NO ESTA A U N T E R M I N A D A 
La ponencia del doctor Enrique Roig no está terminada aún. A l -
gunos queridos colegas han- dicho que sí. Nosotros no podemos ra t i f i -
car este aserto. E l propio doctor Roig—ponente—nos ha indicarto 
ayer tarde, que esta ponencia no será sometida a la consideración de 
la Comisión de Justicia y Códigos ta l vez hasta el martes p r ó x i m o ; 
ya que él—el ponente—no podrá terminarla hasta el lunes por la no-
che. 
SERA M U Y EXTENSA 
'La ponencia será muy extensa. Nosotros podemos indicar que 
i l l a ocuparía probablemente una página comnleta de nuestro D I A -
RIO. 
LOS PUNTOS PRINCIPALES DE L A PONENCIA 
E l doctor Roig, en su ponencia—la que como hemos dicho, no es-
ta rá ultimada hasta el lunes—afirma lo siguiente: 
Primero.—Que es indiscutible la personalidad de la Compañía. 
Segundo.—Que las emisiones de los bonos han sido hechas den-
tro de los preceptos de nuestra legislación mercantil; de acuerdo con 
las cláusulas de la escritura social de la precitada Compañía y al te-
nor de las práct icas universales seguidas en estos casos; y se citan, 
en este pnuto, las operaciones análogas realizadas por la Empresa de 
Gas y de los Ferrocarriles Unidos.. 
Tercero.—Que la Compañía del Dragado ha justificado, además, 
que ella, hasta el momento de las suspensión de las obras, hab ía rea-
lizado, con exceso, los trabajos que se hallaba obligada a verificar, 
•son arreglo a la concesión que le fué otorgada. 
OTRAS CONSIDERACIONES INTERESANTES 
Eétos serán los puntos de vista primordiales de la ponencia del 
<eñor Roig. 
E l distinguido representante, en su ponencia, hace un estudio 
minuciosa de la organización de la Compañía; analiza las distintas 
leyes votadas por el Congreso, con relación a este asunto; y, además, 
Tazona sobre los decretos presidenciales dictados por el Ejecutivo. 
Además, la ponencia contendrá una relación detallada de todas 
>as obras ejecutadas por la Compañía; y también un estudio extenso 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
D l i E R E C l 
U J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D ' m k F l l E R T E S U M A 
S u s f a c u l t a d e s s e g ú n o p i n i ó n d e l V o c a l d e l a m i s m a , d i s t i n g u i -
d o A b o g a d o y p u b l i c i s t a D r . R a i m u n d o C a b r e r a . - D i c h o 
d i c t á m e n f u é p r e s e n t a d o e n l a S e s i ó n q u e c e l e b r ó 
l a e x p r e s a d a J u n t a e n l a t a r d e d e a y e r . 
Habiéndose suscitado dudas acerca 
de las funciones que con arreglo a la 
legislación vigente incumbe llenar a 
la Junta Nacional de Sanidad, y has-
ta dónde llegan sus atribuciones pro-
pias y las que debe cumplir como 
cuerpo meramente consultivo de la 
Secretaría del ramo, el señor Cabre-
ra se encargó de estudiar tan intere-
sante cuestión, ofreciendo presentar 
por escrito su dictamen, lo cual ha 
cumplido en la tarde de ayer, y ha-
biendo logrado se nos facilitara una 
copla del mismo, insertamos sus con-
clusiones por tratarse de un trabajo 
interesante y que ha de ser objeto de 
deliberación en la misma Junta y 
después por el señor Secretario del 
ramo, que ha mostrado no menor in-
terés en que se lleve a cabo el refe-
rido estudio, en bien de las relaciones 
que deben existir entre el departa-
mento a su cargo y la referida Junta 
Nacional. 
A la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
El Servicio Sanitario reformando 
la antigua organización administrati-
va—dice el doctor Cabrera—se orga-
nizó en Cuba por la primera Inter-
vención americana en la Orden 159 
de 1902. Por ella se creó la Junta Su-
perior de Sanidad , con. facultados 
propias y amplias iniciativas, bajo la 
presidencia de un Jefe Superior de 
Sanidad. 
Ese organismo se reorganizó y me-
joró por el Decreto 849 de 1907, 
creando distintas dePendencias y co-
locando los distintos servicios bajo la 
inmediata dirección de un jefe y de 
la Junta Nacional de Sanidad. Surgió 
de esa Orden con nombre propio el 
"Departamento Nacional de Sani 
dad," dependiente del de Goberna-
ción y constituido en primer término 
de un Jefe Nacional • y d-e la Junta 
Nacional de Sanidad, constituida^ con 
elementos de arraigo y de prestigio. 
Por ello tuvo la Junta la supervisión 
de todos los asuntos de salud pública, 
velar y exigir el cumplimiento de las 
leyes sanitarias y sobre el ejercicio 
de las profesiones médicas y. distintas 
y amplias atribuciones de investiga-
ción, de estudio y de acción en los di-
versos servicios sanitarios. 
Coetáneamente por la Orden núme-
ro 271, de 7 de Julio de 1900, el Go-
bierno americano reorganizaba el sis-
tema administrativo de la Colonia en 
materia de Beneficencia, creando el 
"Departamento de Beneficencia de la 
Isla de Cuba," bajo la superintenden-




EN LA CAMARA 
e l " m i r d e 
La Junta Directiva de la "Lonja 
del Comercio de la Habana," en se-
sión celebrada ayer, acordó por una-
nimidad y a petición de la "Asocia-
ción de Importadores de Víveres al 
por Mayor", que: ¡as ti'ansacciones 
comerciales del giro de víveres y 
sus anexos, a partir del día l.o de 
Abril próximo, se entendei-án efec-
tuadas en oro oficial acuñado. 
También se acordó celebrar una 
asamblea general de comerciantes el 
día diez del actual- a las nueve de la 
mañana, en el salón de actos de di-
cho centro, a fin de discutir amplia-
mente el referido acuerdo entre los 
señores qeu a la misma concurran. 
I M PAEÍ AL [JERCl í f l U Sanidad cubana 
l i b e r t a d o r en New York 
cía general de la Secretaría de Esta-
do y Gobernación, con una Junta de 
Beneficencia con miembros represen-
tativos de las seis provincias de la 
Isla, nombrados por el Gobernador Ge-
neral por un término fijo. A esa Jun-
ta, en ocho artículos y setenta y tres 
secciones, se dieron amplias faculta-
des para la inspección, investigación, 
estudio, consulta y acción en todos 
los asuntos relacionados con la Bene-
ficencia. La sección setenta y dos es-
pecialmente asignó al Departamento 
y a la Junta todas las facultades y 
deberes que con relación a las "In¿-
tituciones benéficas" definidas en la 
misma Orden, la legislación anterior, 
señaladamente el Decreto e Instruc-
ción de Abril de 1875 y de Junio de 
1881, asignaban al Ministerio de Es-
tado y Gobernación y a sus Delega-
dos en la Isla de Cuba. 
Basta leer conJietenimiento las Or-
denes militares organizaron se-
paradamente los Departamentos de 
Sanidad y Beneficencia, para conven-
cerse de que a las Juntas Nacionales 
o Generales creadas en cada ramo se 
dieron amplias facultades y autori-
dad para fomentar aquellos impor-
tantes servicios y cooperar a la obra 
del Ejecutivo con iniciativas y acción 
eficaces y fructíferas. 
Al reorganizarse la República y re-
gularizarse en una Ley Orgánica las 
funciones del Poder Ejecutivo, se creó 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, separando estos seivicios de la 
de Gobernación, y se reafirmó el 
"Departamento de Sanidad y Benefi-
cencia" en la Secretaría de estos ra-
mos, constituido por el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia como jefe, 
con la superior dirección y la alta 
inspección; con dos Direcciones, la de 
Sanidad y la de Beneficencia, y con 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia. 
Con tales precedentes legales no se 
puede afirmar sin incurrir en error 
que la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia sea un cuerpo meramen-
te consultivo. 
Lo es indudablemente cuando la 
Ley le asigna este carácter especial y 
es "autoridad con facultades" que 
comparte con la necesaria dependen-
cia con las demás autoridades del De-
partaménto en la forma prescrita en 
las leyes, decretos y reglamentos an-
teriores a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo que se declararon vigentes 
(PASA A LA CINCO.) 
E L D R . D U Q U E H A P R E S E N T A D O 
A Y E R U N E S C R I T O A L S E Ñ O R P R E -
S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
s o l i c i t a n d o q u e s e l e a b o n e n l o s g a s t o s d e 
d o t a c i ó n y d e r e p r e s e n t a c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e a l o s m e s e s a n t e r i o r e s 
S E R A P R E C I S O V O T A R U N C R E D I T O 
LOS HECHOS 
El doctor Matías Duque, suplente del señor Ju l i án Betancourt, 
que acaba de se!- admitido en la Cámara como tal, después de largos 
meses de espera y de un enorme debate—ayer, día cinco, presentó un 
interesante escrito en la Presidencia de la Cámara. 
LO QUE PIDE 
El doctor Duque pide que se le abonen todos los gastos de repre-
sentación y de dotación correspondientes a los meses anteriores, 
desde el punto y hora en que presentó en la Secretar ía sus documen-
tos que le acreditan como sustituto del señor Betancourt, hasta el 
momento presente. 
L A P A G A D U R I A 
La Pag-aduría, en el mes pasado, " sólo a b o n ó " al doctor Du-
que el "haber" correspondiente a los días últimos de Febrero, en 
que el doctor Duque fué proclamado representante. 
LOS PRECEDENTES SON ADVERSOS 
Los precedentes son adversos a lo solicitado por el Dr. Duque. 
Porque hay precedentes. 
CASOS ANALOGOS 
Los casos análogos son éstos: el del señor Borgellá, sustituto por 
Oriente, del señor Bernardo Manduley.. 
E l del señor Jardines, sustituto, también por Oriente, del señor 
Corona. 
Y el del señor Arístides García, sustituto del señor Fernández 
Guevara, al pasar éste al Senado. 
BAJO L A PRESIDENCIA D E L DOCTOR L A N U Z A 
Estos "casos" se presentaron bajo la presidencia de Lanuza. Es 
te los resolvió dé plano, en contra. 
De este modo: E l señor Borgellá, como el señor Duque ahora 
presentó un escrito reclamando lo mismo que, en estos momentos, re 
clama el doctor Duque : la Comisión de Gobierno Interior emitió dio 
tamente y votó en contra de lo solicitado por el señor Borgellá. 
Más recientemente, el señor Jardines, miembro de la Comisióv 
de Gobierno, qUe debe resolver sobre el particular, de palabra, en e: 
seno de está Comisión, pidió que se le abonaran al señor Arístido: 
García esos gastos de dotación y representación que, en el escrito alu 
dido, reclama el doctor Matías Duque. 
GONZALEZ BENARD. PONENTE 
La Comisión de Gobierno ha designado ponente al señor Gonzá-
lez Benard, para que emita dictamen acerca de las actuales reclama" 
cienes del doctor Duque. 
De prosperar éstas, la Cámara tendrá—según se nos informa— 
que votar un crédito especial para cubrir esas atenciones, ya que ê-
rá, en ese caso, preciso abonarle a los tres mencionados sustitutos, 5 
a cuantos se hallasen en igualdad de condiciones, las cantidades, poi 
ellos, y en ese concepto, y en tiempo debido, reclamadas. 
EN E L SENADO 
EL 19 DE SE 
Los usureros y los soldados de la lntíependencla.-El Emprést i to . 
SEMBLANTE DE LA SESION 
Fué la sesión de ayer excesivamen-
te intensa. Larga, laboriosa. El señor 
Ferrara hizo la defensa del doctor 
Cando. No no extrañó ésto. Hace 
pocos días, en plena Cámara, este 
mismo distinguidísimo representante, 
comparó al señor Cancio con el se-
ñor Cánovas del Castillo. "El señor 
Cancio es un estadista tan grande co-
mo el señor Cánovas del Castillo." 
Así dijo el doctor Ferrara. Ayer, sin 
afirmar cosas tan fuera del sereno 
discurrir, elogia ¿i señor Ferrara' 
una vez más, al actual señor Secreta-
rio de Hacienda. Defendió a éste con 
cifras v datos. Contra unos y otros 
tronó, claro está, la voz retumbante 
del señor Rogelio Díaz Pardo... Las 
palabras del doctor Ferrara fueron 
oídas con deleite por los señores re 
contra quienes echó, en días últimos, 
toda la fuerza de su elocuencia y de 
sus apóstrofes. Todo ésto, unido a 
la honradez intelectual del doctor Fe-
rrara, a su talento, actividad y sere-
nidad, contribuyeron a que se princi-
piara ayer a mencionarle entre los 
unos y los otros, como un posible 
candidato a la presidencia de la Cá-
mara en la próxima legislatura. En 
la sesión de ayer, por último, hablóse 
hasta pasadas las ocho de la noche, 
de una nueva paga del ejército. De-
bate de alto interés. Pero... seamos 
discretos. 
LA SESION 
La sesión de ayer fué una sesión 
movida: de discursos. Las tres cuar-
tao partes de ella se consumieron en 
tumos a favor o en contra de los 
asuntos que se discutían, sobresa-
^ Z ^ ^ ^ S ^ ^ T j ^ , ^ üendo en'ese desfile de oradores el 
' doctor Fe- doctor Ferrara, que consumió turnos 




La presidió el señor Urquiaga, y 
actuaron de secretarios los señores 
Raúl de Cárdenas y Cecilio Acosta. 
DEL SENADO 
Se dió lectura a varias comunica-
ciones del Senado, participando ha-
ber aprobado distintos proyectos de 
ley y remitiendo otros, los cuales 
pasaron a comisiones. 
PETICION DE DATOS SOBRE EL 
VALOR DE ^A MONEDA 
mo en otras sesiones, el 
rrara hizo de "lider" de 
pubernamental. Además, según 
Joctor Ferrara, ayer satisfizo a 
icñores representantes asbertistas, 
EL INDULTO DEL 
EX-REPRESENTAN-
TE ARIAS 
Ayer tarde dictaminó el Teniente 
Fiscal del Supremo, doctor José Fi-
gueredo v Milanés, en la solicitud de I cilar 
indulto que se tramita en dicho alto | que actualmente uti 
Tribunal, formulada por varios con-
fresistas a favor del ex-Representan-
« Eugenio Arias, condenado a reclu-
sión temporal por los sucesos del 
?rado. , , ,r- • 
El citado Representante del Minis-
terio Público se opone a que se con-
ceda dicha gracia por entender que 
no existen razones de justicia, de 
equidad ni de conveniencia pública 
.que así lo aconseien» 
mal, inmediatamente y el que pudie-
ra producírsele a la moneda nacional, 
cuando circule en -1 mercado." 
FERRARA 
El señor Ferrara manifestó que in-
dudablemente que esa baja en el oro 
americano obedecía a especulaciones 
de bolsa, porque no se explica que 
teniendo un valor de un cincuenta por 
ciento de menos, esté equiparada al 
oro, que tiene un valor real. 
NIETO 
El señor Nieto explicó su petición 
manifestando que el objeto de ella 
era el de enterarse de si la admi-
nistración había tomado medidas so-
bre ello, para, en caso contrario, to-
marlas el Congreso. 
(PASA A LA CUATRO) 
Los Rcprosoutantos señores Caba-
da, Rodrígez, Nieto, Mcnocal, Ros, 
¡ Céspedes y Jardines presentaron 
ayer, de acuerdo con sentidas necesi-
. dados de nuestra Sanidad, la siguien-
¡ le proposición de Ley: 
' "ARTICULO l.o—Se crea la pla-
i za de médico delegado de la Sanidad 
! cubana adscripta al Consulado Ge-
neral de New York, dotándola con 
¡ el haber anual de mil ochocientos pc-
' sos." 
"ARTICULO 2.0—El pago de esta 
atención se realizará con cargo a los 
fondos sobrantes del Tesoro, mien-
tras tanto se consigne cantidad sufi-
ciente para ello en los próximos pre-
supuestos generales de, la Nación." 
"ARTICULO .l.o—Esta Ley empe-
zará a regir desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial" de la Repúblic». 
Salón do Sesiones de la Cámara de 
Roprosontantos, a los cinco días del 
mes de Marzo de mil novecientos 
quince." 
L l e g a r o n a l S e n a d o l o s n o m b r a m i e n t o s d e C á r d e n a s y T o r r a l b a s . 
S e r e u n i ó l a C o m i s i ó n M i x t a . - L o s d e l i t o s d e I m p r e n t a . - E l b o -
x e o y l a s c o r r i d a s d e t o r o s . - A m n i s t í a . - E l d i v o r c i o . 
A las cuati-o de la tarde se* abre ia 
sesión. 
En la Presidencia, el general Sán-
chez Agrámente; en las Secretarías, 
los señores Vidal Morales y Pérez 
André. 
Ocupan sus sitiales los señores Fer. 
nández de Guevara, Cuéllar, García 
Osuna, Figueroa,, Regüeiferos, Coro-
nado, Lazo, Berenguer, Alberdi, Car-
net, Goicoechea, Llaneras, Suárez, 
Maza y Artola, Betancourt, Gonz^o 
Pérez y Ajuria. 
EL ACTA 
Se lee el acta de la anterior sesión 
y se aprueba. 
MENSAJES DEL EJECUTIVO 
Se da lectura a un mensaje del Eje. 
' cutivo dando cuenta de los nombra-
LA F L O T A R U S A 
S E D I R I G E 
D E L MAR N E G R O 
A B O S F O R O 
L A O F E N S I V A R U S A S E E X T I E N D E D E S D E E L 
B A L T I C O H A S T A R U M A N I A 
LAS BALAS 
Washington, 5. 
El Secretario de 
DUM-DUM 
Estado, Mr. Mi-
Se dió lectura a la siguiente peti-1 j Brysin „ consecuencias de las 
cion de datos del señor Nieto. 
"Informe del señor Secretario de 
Hacienda relativo a si es cierto que 
los banqueros de esta plaza se han 
reunido y acordado, sin otras razo-
nes que las del agio, para hacer os-
el valor de la moneda oficial 
el Gobierno 
y la mayoría del país en sus princi-
pales transacciones, en relación con 
la moneda extranjera de ore en cir-
culación. Medidas que haya adoptado 
la Secretaría de Hacienda para evi-
tar que continuado ese agio, se cau-
se continuamente grave perjuicio a 
las clases menesterosas, las más per-
judicadas con el alto precio de la 
nuevas evidencias recogidas por la 
Embajada alemana on osla capital, ha 
ordenado que se lleve a cabo un mi-
nuciosa investigación acerca de la 
supuesta fabricación de balas "dum-
dum", en los Estados Unidos, con des-
tino a los aliados. 
MAS NOTAS AMERICANAS. 
Washington, 5. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
piensa dirigir inmediatamente una 
nota a Inglaterra y otra a Francia 
preguntándoles acerca de las opera-
ciones que so proponen realizar ba-
jo el plan del bloqueo general, plan 
zo. Aunque esta última comunicación 
so describo como una pregunta, ten-
drá la! carácter que constituirá ' ' i i 
fiel reflejo de la actitud de los Esta-
dos Unidos respecto al nuevo proifra-
ma naval do los aliados y no dejará 
plata española. Disposiciones que se que ha sido comunicado a las nació 
EL SEGURO MARI-
TIMO AL TABACO 
El Secretario de Agricultura lleva-
rá hoy a !a firma del señor Presiden-
te de la República un decreto intro-
duciendo convenientes modificaciones 
en el Reglamento sobre el Seguro 
tengan en estudio para evitar ese l nes neutrales el día primero de Mar-1 Marítimo al tabaco que se exporte. 
duda alguna en ol ánimo do Inglate-
rra y Francia respecto a la opinión 
adversa que tiene el Gobierno de 
^ashington sobro la campaña anun-
ciada por Francia c Inglaterra. 
REFUERZOS ALEMANES A AL-
SACIA. 
Basilea, Suiza, 5. 
Los alemanes están enviando nue-
vas formaciones sacadas de la reser-
va a Alsacia, asi como nuevas tropas, 
procedentes de las guarniciones de 
Wintemberg y Baviera. El tráfico fe-
rroviario por esa región se ha sus-
pendido. 
EL PRESUPUESTO DE GRECIA 
Atenas, 5. 
El presupuesto do 191.>, en el que 
(PASA A LA SIETE.) 
mientes del señor Nicolás de Cárde-
nas y del Sr. Joaquín Torralbas pa-
ra ocupar los cargos de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia 
rio de la República en el Perú, y Se-
cretario de la Legación cubana en los 
Estados Unidos, respectivamente. 
A petición del señor Coronado pana 
el asunto a ia Comisión de Relacio-
nes Extei'iores. 
Léese otro mensaje del señor Pre-
sidente de la República dando cuenta 
de que envía una relación de los miem 
bros de los Cuerpos Consular y Diplo-
mático que han percibido las cantida. 
des señaladas para gastos de repre-
sentación cuando han ocupado el car-
go, cuando han desempeñado comisio-
nes y cuando han disfrutado de licen. 
cias. 
Solicita el doctor Ma'-a y Artola 
que se repartan copias del informe 
que ha remitido el Ejecutivo. El so-
ñor Coronado pide que se envíe el 
original, o una copia, al Archivo de 
la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Así se acuerda. 
DE LA CAMARA 
Léense mensajes de la Cámara. 
Dando cuenta de la modificación de 
los artículos 123 y 124 de la Ley Or-
gónica del Poder Ejecutivo (proyecto 
procedente del Senado). 
Trátase de la creación de los nego-
ciados del Registro de la Propiedad y 
del Notariado y, en la Cámara, no se 
ha cambiado más que la fecha. 
El señor Vidal Morales demanda 
que se distribuyan copias de las pro. 
posiciones presentadas en ambas Cá-
maras; pero luego, enterado por el se-
ñor Pérez André, que substancial-
mente un proyecto es igual a otro y 
que no hay más que cambio de fecha, 
retira su proposición. 
Queda aprobado el proyecto con las 
modificaciones hechas. 
Se lee un mensaje dando cuenta do 
la aprobación de una ampliación de 
crédito para continuar y terminar las 
obras del Roque. 
Se acuerda después dp una breve 
discusión, que pase a la Comisión de 
Hacienda, para que ésta dictamine, y 
se hacen varias solicitudes de ciatos, 
La Cámara recomienda al Senada 
que estudie y resuelva el proyecto d« . 
ley disponiendo que los delitos comov 
tidos por medio de la imprenta seaü 
sometidos a los Juzgados de Instruc-
ción. 
Se investiga para saber en qué Co-
misión se halla el proyecto. Prometí 
el señor Vidal Morales al señor Re-
güeiferos que, si está en la Comisión 
de Justicia, se reunirá esta inmedia. 
tamente, para pi-esentar el dictamen 
el próximo lunes. 
Queda la cuestión sobre la mesa. 
Da cuenta la Cámara de haberse 
aprobado el proyecto del Senado so-
bre designaciones de miembros para 
integrar la Comisión Nacional de Es-
tadística que ha sido ya i'emitido al 
Ejecutivo para que lo sancione. 
Comunica la Cámara que se ha 
aprobado el proyecto que obliga al 
Ejecutivo a aceptar las resoluciones 
de la Comisión del Servicio Civil. 
El proyecto que se refiere a las su-
bastas para llevar a cabo el acueduc-
to de Gibara, que remite la Cámara, 
pasa a la Comisión de Obras Públi-
cas. 
(PASA A LA CINCO.) 
BOLSA BE NEW YORK 
M A R Z O 6 
EDICION DEL 
A c c i o n e s 
EVENING s; v 
2 6 5 . 4 0 ! ) 
B o n o s 2 . 9 1 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 5 3 . 9 4 4 . 4 8 5 
P A G I N A D O S t n n . i v x v / i / i í JL.A M A R I N A 
S E C C i « f f l l l 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes * 5.13 
En cantidades , 5.14 
Luises . . . . . . 4.10 
En cantidades „ . . 4.11 
El peso americano en plata española . . , . i . . . . 101 
Plata española contra oro español 102',4 102',̂  
Greenbacks contra oro español 104^ 105 
ja en los precios cotizados por letras 
sobre Londres y los Estados Uni-
dos. 
La moneda americana acusa baja 
en los tipos cotizados y sin demanda, 








New York, Marzo 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 98 112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
111. 
Descuento papel comercial, de 
B.1Í4 a 3.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.79.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.81.00. 
Cambios sobro París, banqueros, 
5 francos 27 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82 7|8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.77 centavos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3 3i4 centavos costo y ñete . 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, a 4 centavosi 
Se vendieron hoy 130,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patento Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.25. 
Londres, Marzo 5. 
Consolidados, ex-interés, 68.1':2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 67. 
París, Marzo 5. 
Renta Francesa, exinterés, 69 fr . 
95 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 4.050 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado de azúca-
res crudos abrió firme y con tenden-
cia de a^a. 
El jueves a última hora fueron 
adquiridos por la Federal Sugar Re-
fining Co. 105,000 sacos para Abril y 
Mayo a 3 1|2 centavos libre a bordo, 
puerto cubano, y 30,000 sacos azúca-
res de Cuba, para pronto embarque y 
embarques en Marzo y Abril a refi-
nadores y especuladores a 3 3¡4 cen-
tavos costo y flete. 
Se vendieron hoy 35,000 sacos para 
embarque en Marzo y 25,000 para 
embarque en Abril a 3 3|4 centavos 
costo y flote a especuladores. 
Hay ofrecidos azúcares de Cuba 
para la segunda quincena de Marzo a 
8.13|16 centavos costo y flete; y de 
Puerto Rico a 4.77 centavos, que da 
un equivalente de 3 314 por azúcares 
cubanos. 
El mercado cerró relativamente 
quieto. 
El mercado local en relación con el 
mercado consumidor abrió firme y 
con escasas operaciones por aspirar 
los tenedores precios más altos que 
los que regían, cerrando firme y con 
tendencias de alza. 
A última hora estaban a la venta 
varias partidas por las que segura-
mente se pagarán precios más altos 
que los que da el límite del mercado. 
Se han vendido: 
2,800 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6 112 reales arroba, en Ma-
tanzas . 
200 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6 5|8 reales arroba, en Ma-
tanzas . 
4,500 sacos centrífuga, pol. 96 a 
6.78 reales arroba, en Sa-
gua. 
600 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6.82.22 reales arroba, en pa. 
radero. 
La zafra se encuentra actualmente 
en un período de actividad, siéndole 
bastante favorable el estado del tiem-
po- i, • 
Ayer hubieron ligeras lluvias en 
las provincias de Oriente y Occiden-
te. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: ; 
Azúcar centrífutra polarización 9b, 
a 6 518 reales arroba; en almacén, a 
orecio de embarque. 
Azocar de miel, nolarizacion ^89, a 
a 4 7 8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos 
oro. 








Del mes . . . 
Febrero. 
Ira. quincena. 
2da. quincena . 
Del mes . . . 
B.369 Tt. & 
5.586 rs. @ 
5.495 rs, @ 
5.656 rs. @ 
5.447 rs. @ 
5.547 rs. @ 
6.389 rs. ® 
6.712 rs. (5) 
6.530 rs. (fp 
Cambios. 
Rige el mercado inactivo y con ba-
— — — — — — i ~ " ^n^-^m-^-^m-^^^B^mTmm^^^m^rM 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
« T A VOLUNTARIA DE LOC LES DEL PALACIO 
Por té rmino de OCHO DIAS, que vencerán el 13 del actual, se 
pacán a pública subasta el arrendamiento de los siguientes locales del 
Palacio del Centro Galego, sito en el Paseo de Mart í , cuadra com-
prendida entre dicho Paseo y las calles de San José, Consulado y San 
Rafael: 
A. —Salón bajo de San José, con entrada por esta calle y el Pa-
seo de Mart í . 
B. —Salón del vestíbulo bajo del Teatro Nacional, en la esquina 
de Mar t í y San José, con entrada por ambas calles. 
C. —Tienda en la esquina de San Rafael y Consulado, con puer-
cas a las dos calles. 
E l acto de la subasta t end rá lugar el referido día 13 del co-
rriente, a las OCHO Y M E D I A de la noche, en el salón de Oficinas 
del^ Centro, ante la Junta Directiva y con sujeción al pliego de con-
diciones que, a part i r de esta fecha, es t rá de manifiesto en la Secre-
tar ía de la Asociación. 
Habana, 6 de Marzo de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
José Berridy. 
C-1114 alt. 4-6. 
Q Q . 0 
D l d í U 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
n 
m 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Sección, y con autorización del señor Presiden-
te General, se hace saber que el domingo próximo, día 7 del corrien-
te mes, se celebrarán en los salones del edificio social el baile infan-
t i l suspendido anteriormente y un baile de pensión para socios. 
E l baile infant i l comenzará a la una de la tarde, y las puertas 
abr i rán a las doce. Serán vál idas las tarjetas de invitación que va 
se han repartido. 
Para el baile de pensión se abr i rán las puertas a las 8 do la noche 
y comenzará a las nueve. ' 
Precio de los billetes de entrada: 
Famáiiar $1.50. 
Personal $1.00. 
Estos billetes se pueden adquirir en la Secretar ía General de1 
Centro, en horas de oficina, y en la entrada a la hora del baile. 
Además de la presentación del billete de entrada, es requisito 
indispensable la presentación del recibo correspondiente de la cuota 
social a la comisión de puertas. 
En estos bailes se observarán las prescripciones vigentes y de 
costumbre. 
No se permi t i rá la entrada a los niños menores de catorce años 
Habana, 3 de Marzo de 1915. ^ * 
E l Secretario de Recreo y Adorno 
Maximiliano Isoba. 








5 P. Sstedoa Unidos I djT. 
España •egdn piáis y 
cantidad, 8d[T 2!¿ 2VP-
Deaonento papel co-
mercial 95¿ a 10%anl. 
MONKDAS BXTUA.N'J'ERAS—9eco-
tian hor oomo signe: 
Ürearabaoks 
Plata española L . 
Valores. 
BI mercado <Ie valores ha regido 
con igual firmeza que el día anterior, 
siendo limítalas las operaciones reali. 
zadas; y cerró sostenido y con tenden-
cia a mejorar. 
Se efectuaron hoy las siguientes 
ventas: 
100 acciones F. C. Unidos a 74 1¡4 
100 ídem ídem a 74. 
100 idem ídem ídem a 73 314. 
La exportación de Ron 
La "Revista de Información Co-
mercial de la Secretaría de Estado", 
correspondiente al mes de Enero úl-
timo, puMica el siguiente informe de 
los comerciantes exportadores de Cu-
ba, que desean estrechar relaciones 
comerciales con los compradores de 
ron de otros países. 
Principales firmas que sostienen el 
grueso de la expoi-tación de ron por 
garrafones, pipas y bocoyes: 
Señores J . M . Beguíristain; Com-
pañía Alambique San Juan; Matanzas 
Destilling Co.; José Arechaba'a; 
Echevarría y Co.; Barcardí y Co. 
Además exportan ron de clases más 
finas en botellas, los señores Bacardí 
y Compañía, de Santiago de Cuba, y 
los industriales de esta plaza señores 
Enrique AJdabó, M . Gómez y Com-
pañía, Romañá, Duyós y Compañía, 
Trueba y Compañía, Lopo, Alvarez y 
Compañía, Manuel Negreira, Nicolás 
Merino y Compañía, Fandiño y Pé-
rez, Angel Fernández. 
En el año natural de 1914 se expor. 
taron por el puerto de la Habana, di-
rectamente por los destiladores, las 
siguientes cantidades de ron: 
De 30 grados: 3,509 pipas, 412 me-
dias pipas, 10 bocoyes y 270 medios 
bocoyes. * 
De 22 grados: 692 bocoyes, 375 me-
dios bocoyes, 2,898 cuartos de boco-
yes y 1,025 pipas. 
VaÍOT^Ofícial 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes • • $4-82 
Luises. 8-86 
Peno plata española . . . 0-60 
40 centavo» plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . 0-06 
Notas tabacaleras 
Rama llegada al mercado durante la 
quincena. 
Desde el día 5 al 25 de Febrero in-
clusive han llegado a esta plaza pi-o-
cedentes de los distritos tabacaleros 
de la Isla las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oes-
te de Vuerta Abajo 7,028 
Idem de Semi Vuelta . . . . 3G4 
Idem de los Partidos . . . 312 
Por los Ferrocarriles Uni. 
dos: de Santa Clara 14,112 
Ramal de Batabanó idem de 
Vuelta Abajo 9 
Ramal de Guanajay idem de 
los Partidos 242 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 244 
De Vuelta Abajo, id. id. . . 486 
De Matanzas 43 
De Puerto Príncipe 00,000 
De Santiago de Cuba . . . 1,039 
Total durante los 21 días . 23,879 
Anterior desde lo de Enero 51,395 
Total hasta el 25 re Febrero 75,274 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el día 5 al 25 de Febrero inclu-
sive pi'ocedentes de los distritos taba-
caleros de la Isla. 
Durante la Desdo 1 
quincena. Enero. 
Tercios. Tercios 
Vuelta Abajo . . . 
Semi Vuelta . . . 
Partido 
Matanzas . . . . 
Sta. * Clara o Villas 
Pto. Príncipe . . . . 















Total . . . . . 23,879 75,274 
^ » • • ^ 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 1. 
Precios de algunos artículos, cotí, 
zados hoy: 
ACEITE DE OLIVA. 
Español, latas de 23 libras, $14.50. 
En latas de 23 libras a $17.50. 
En latas de 9 libras a $18.50. 
En latas de 4 1Í2 libras a $19. 
En latas de 2 libras a $19.50. 
En latas de una libra a $20. 
ALMENDRAS. 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $5-75 a 6 quin-
tal . • 
Semilla, $4-50. 
Canilla nuevo, de $5 a $5.50 quin-
ta l . 
De Valencia a $6.25. 
Mejicano, entero, a $5 quintal. 
Mejicano, partido, $3-50 quintal. 
AZAFRAN. 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $12.50 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Hall fax, $9. 
Robalo, a $7-75. 
Pescada, a $6.50. 
CAFE. 
De Puerto Rico, de $23 a $26 quin-
tal, según clí' 
Del país, de $19-21 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, no hay. 
Del país de $3-'75 a $4. 
Americana, $8-25. 
FRIJOLES. 
Blancos, de $8.50 a $9 quintal. 
Negros, de orilla, de $5-25 a $5.50. 
quintal. 
Corriente, de $4 a $4 112 quintal. 
Colorados, nuevos, a $8 quintal. 
Colorados, viejos, do $6.75 a $7. 
Del país, de $7-50 a $8. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-50 a $12 quintal. 
Número 8, a $10.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24 a $25 quintal. 
Gallegas, de $42 a $44 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $10-25 a $10-75, segunda clase. 
MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, de $13 a $13-25. 
Compuesta, de $10 a $10-50. 
PAPAS. 
En barriles, a $8 narril. 
En tercerolas, a $3.00. 
En sacos, a $1-50. 
Del país, de $2.00 a $2.10. 
() TESO. 
Patagrás, de $35 a $36. 
De Flandes, a $27 qnintal. 
Crema americano a $33 quintal. 
TASAJO. 
Tasajo punta amarillo, a $30 quin-
tal . 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 414 a $73.00. 
I 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comer • 
ros clantes. 
9y2p¡op. 
Londres, 3 d|v. . , 18% 13% P. 
Londres, 60 d¡v. . . 13^4 12% P. 
París, 8 d|v % 4̂ P. 
París, 30 dlv. . . . 
Al manía, 3 d|v. . . 12 
E. U. 3 d¡v. . . . 5 
E. Unidos, 60 dlv . . 
España, 3 djv s| plaza 2% 
Descuento panel G^-
merclal i o 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a -^acén, a precio d« 
embarque, a 6 5¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8$ 
embarque, a 4 7i8 reales arroba. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
BANCO E S P A Ü O L DE U ISLA DE GODA 
FUNDADO E L Afto 1850 CAPITALI $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O 1>25 IX>» B A N C O S P E l ^ P A I S 
VCPOSITARIO DK LOS FONDOS DEL B A N C O T E N R I T O N I A L 
Oiicina Central: AGU1AR. 8 1 y 8 3 
toarate «i tt misma m m { ^ S ^ Z V S ^ t * * * ™ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanotl Spfrltus. 
Calbaplén. 
8agua la Grande. 
Guantáname. 



















San Antonio do lo* 
Baños. 
Victoria de lasTuna* 
Morón y 
Santo Ocmlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• LU Ĵ. SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E e = n » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
••• PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
COTIZACíONtS DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Marzo 5 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
dte Ouba: Vaa 2 ^ 
Plata española contra oro español: 
102i'3 a 102?* 
Green backs contra oro español: 
104% a 104% 
Compran Venden 
C 603 P-l 
Te-Bonos Cuban 





Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Aerícola de 
Pto. Prínjcipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U . A, y 
A l e Regla Litd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca, Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . . 
Ga. F. Gibara-Hol-
cruín. . • • • • 




















ca Cuba Excupón 
Id. id. id. (Deuda 
Interior). . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayuuta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibare-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na. . . » . . 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. , 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hípt. 
The M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent; 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I ' Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 10 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial 































brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritua 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábr ic . do 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pro 
feridas). . • . 





Hvana Electric R. 
l i g h P. Co. Pref 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Xd. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Mlls. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . • 
Id, Btnefidorias . 
Cárdenas City W*-
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba . 
Ca. Eléctrica Ma-




Id. (Comunes) . . 
Ca. Industrial de 
Cu a 













N. GELATS & Co. 
A C U I A J R , tOfe-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pasando intereses al 3 p5( anuaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po* correo. 
<5 






























T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL 11.500.000 
FONDO DB RESERVA $ 13.500.0(\0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK. cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank BuD-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mun do. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS w admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS s PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92*—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A . 33. 
Administradores: C. C. PINEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
? Í S S ^ L ^ T * V, * • M ^ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . . $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad%« de-
positadas cada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago! 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P e D R A D O , JNÍUM. 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve. *% ..*.*. *.*. 
t* tt 1910 n tt n 
„ ». 1911 n n n 
tt tt 1912 ti ti rt . . . . . . . . . . 
„ „ 1914 que se devolverá enl916 * ** 








El fondo especial de reserva representa en esta fecha nn valor de 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cubi. Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urVíias y establecimientoa 
mercantiles. 
Habana 28 de Febrero de 1915. 
M Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS 
C 604 F - l 
s | N O P E R A C I O — C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A H ú m 4 9 - C o n s u l t a s d « I I a 1 y d e 4 a C 
GspMtal para I M pekrMi d . s , MUUÜ n o 
O T R O S THE 
I 
V E S T I D O . L L E G A R O N A 
De Chermu», Crepé de China y Taíelari dt la m á s última, novedad y en todos colores 
y tamaños. SAYAS, BLUSAS y doma» confeccionen para señoras y niñas. 
V e n g a a v e r n o s e n S a n R a f a e l 11 Teléfono A-6176. 
9-PC %V* 6011 D 
E D I T O R I A L 
S I S T E M A H I B R I D O 
Xo encontrar íamos mal que en Cuba, como en otras repúblicas 
j en algunas monarquías constitucionales los secretarios o los mi-
nistros del Gobierno acudiesen a la Cámara, respondiesen a las inter-
pelaciones, tomasen part ic ipación en los debates y se defendiesen de 
las censuras y acusaciones que les dirigieran los representantes o di-
putados. No estimamos absurdo que dichos secretarios o ministros 
como responsables directos de sus actos públicos rindan cuenta de 
ellos a la Cámara, genuina representación del pueblo, aclaren pun-
tos o hechos obscuros, ahuyenten dudas y sospechas maliciosas o 
caigan bajo el peso dé jystas y abrumadoras recriminaciones. Así 
sucede en España , en Francia, en Inglaterra, cuyo parlamento ha ad-
quirido sagrada respetabilidad, e inquebrantable poderío a fuerza 
de sensatez y de cordura. Esta fiscalización directa del Congreso 
en los actos de los ministros del Estado, si adolece del gravísimo 
defecto de los cambios y "de las crisis casi incesantes del Gabinete, 
expuesto a las iras y a los apasionamientos de la oposición política 
presenta a su vez la ventaja de probar y acrisolar la apti tud de los 
consejeros del gobierno, de contener sus excesos autocrát icos y de 
harmonizar sus gestiones con las del Congreso. 
Pero en España , en Francia y en Inglaterra existe ín tegramente el 
sistema parlamentario. Los ministros proponen, deliberan y acuer-
dan en el Consejo cuyo Presidente no es el jefe de la nación. Los 
ministros constituyen parte esencial del poder Ejecutivo, juntamen-
te con el Presidente de la República o el Rey. Los ministros llevan 
la responsabilidad positiva, directa de sus actos. En España, eu 
Francia, en Inglaterra, si la Constitución concede al Parlamento el 
derecho de interpelar a los ministros presentes a las sesiones legis-
lativas, también otorga al jefe de la nación la facultad de disolver 
el Parlamento .No había de vestir de todas armas a los diputados y 
había de dejar completamente inerme al Ejecutivo. No había de dar 
todas las bater ías a los representantes del pueblo para descargarlas 
en la exaltación de las contiendas políticas contra los baluartes del 
Ejecutivo, contra los ministros, y había de dejar a éste sin un escudo 
siquiera para defenderse. 
En el Estado cubano, puramenté representativo, el Ejecutivo es el 
Presidente de la República. Los que forman su gabinete son meros 
secretarios suyos, funcionarios del gobierno. E l los nombra sin in-
tervención n i directa n i consultiva del Congreso. E l los separa de 
su Consejo cuando han dejado de merecer su confianza. E l peso de 
la responsabilidad administrativa cae de lleno sobre el Presidente 
de la República. Por eso si prevaleciera el proyecto de Ley, apro-
bado por la Cámara que solicita la asistencia de los Secretarios a 
las sesiones legislativas y su part icipación en los debates, las inter-
pelaciones y los cargos no irían contra aquellos, sino contra el Pre-
sidente. 
La derrota de un Secretario en el Congreso, sería la derrota 
del jefe de la nación. Sus consejeros, sus altos funcioifarios ya no. 
dependerían de él sino de los congresistas. Y convertidos éstos en 
instrumento del poder legislativo, el Ejecutivo sin recurso ninguno 
de defensa, vendr ía a ser un prisionero del Congreso. 
Entonces se daría el fenómeno de un Estado sin sistema ni par-
lamentario n i representativo. Se t endr í a una repúbl ica regida por 
una mezcolanza híbr ida con vistas a la ol igarquía del Congreso, a 
aquella t i ran ía colectiva que tan persuasivamente combatió el se-
ñor Lanuza, amurallada por la inmunidad de los legisladores. 
Si se pretenden reformas no se dejen mancas n i truncadas. Si 
no se quiere el sistema representativo, establézcase en su integri-
dad el parlamentario. Pero antes revísese y refórmese la Consti-
eión que a pesar de las excelsas atribuciones y facultades del Con-
trroso está por encima de todos los poderes. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LAS OBRAS DEL MERCADO DE TACON — INSTANCIA DE LOS 
MESILLEROS.—LA CALLE DE OM OA.—JURAMENTO DE UN AD-




No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotres vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca. 
lidad, 12 yardas de largo y en carre-
tes especiales que convienen con los 
dp la misma máquina. Los documen-
tos escritos cc« nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen» 
cia de todos colores y de cetmbina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
JLOO Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
Antes Champion & Pasoual 
Mueb les . O B I S ^ . 101 
c. 470 In. 4m 
DE LA "GACETA" 
NOMBRAMIENTO 
Nombrando al coronel Ignacio Mo-
rales para el desempeño de la phiza 
de Inspector de Montes de la pro-
vincia de la Habana, con el haber 
anual de $2,000.00, vacante por falle-
cimiento del coronel Eradio Bacallao. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Este, a Pedro y María de los 
Dolores Bustamante y Hernández y 
a Antonio Cuesta y Sainz. 
Del Oeste, a José, Herminia y Pe-
dro Boíles. 
Del Norte, a Francisco Mujica. 
Del Sur, a Baklomero Díaz y Ga-
briel Maluf. 
El E x » . Sr. Ministro de 
España en la Secre-
taría de Estado 
El Excmo. Sr. D. Alfredo Mariá-
teguí y Carratalá, Ministro de Espa-
ña, estuvo ayer tarde en la Secreta-
ría de Estado a gestionar el indulto 
que tiene solicitado del súbdito de di-
cha nación Eusebio Frain Pascual, 
condenado en Julio de 1910 a cator-
ce años, por haber dado muerte en 
defensa propia a Leonardo Latorre, 
vecino de Puerta Cerrada 65, en esta 
ciudad. 
De conseguirse el indulto, el Mi-
nistro, señor Mariátegui, embarcará 




Antonio Díaz Carrasco ha fallecido 
hoy en esta capital, en la calle Ha-
bana número 36. 
Esta Asociación, por tratarse de un 
cubano que patentizó ^u patriotismo 
en todas las épocas y como Cónsul 
nuestro en Key West, demostró gran-
des aptitudes y acendrado cariño a 
esta gu querida patria; ruega a to-
dos los emigrados se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria para hacerle 
guardias de honor al patriota desapa-
recido, hasta las ocho y media del 
día de mañana, que acompañaremos 
su cadáver al muelle de San Francis-
co con objeto de que sea trasladado 
a Key West, donde reposarán sus pre-
ciados restos, por ser así la voluntad 
de sus familiares y una de sus últi-
mas recomendaciones. 
Dr. Juan Ramón O'Farril, Presi-
dente.—José Luciano López, Secreta-
rio de Correspondencia. 
La sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé^ Roig celebró sesión ayer tarde la 
Cámara Municipal. 
Actuó de Secretario el doctor Mi-
guel A. Díaz. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejaleí!. 
Fué aprobada el acta. 
Foco eléctrico. 
Propuso el señor Azón, y así se 
acordó, rogar al Alcalde quo ordene 
la colocación de un foco de luz eléc-
trica en la calzada de la Infanta en-
tro Pezuela y Santa Teresa. 
La calle de Omoa. 
Solicitó el señor Armentcros que 
se diera cuenta del Informe que so-
bre apertura de la calle de Omoa exis-
te en el Archivo del Municipio, si el 
Alcalde, cumpliendo reciente acuerdo, 
lo había enviado ya a la Cámara. 
El Presidente informó que aun el 
Ejecutivo no había remitido el men-
cionado documento. 
Entonces el señor Arinenteros pi-
dió que se dejara para la próxima se-
sión la lectura del informe que el le-
trado consultor, doctor Sardiñas, ha 
emitido sobre la apertura de la ca-
lle Omoa, con objeto de que la Cá-
mara pueda conocer de ambos docu-
mentos conjuntamente. 
El Mercado de Tacón. 
Después se dió cuenta de una ins-
tancia de los casilleros y mesilleros 
del Mercado de Tacón, solicitando 
que no se prohiba la carga y descar-
ga de mercancías en ol patio de di-
cho mercado, porque esa prohibición 
lesiona sus intereses. 
Los señores Martínez Alonso y 
Lastra apoyaron la solicitud de los 
mesilleros y hablaron de las medi-
das que diariamente viene dictando 
por la Alcaldía contra esos modestos 
y laboriosos industriales. 
El señor Fernández Hermo pidió 
que el Ayuntamiento se dirija al A l -
calde para que cese la persecución 
contra esos Industriales. 
Dicho concejal hizo constar eri ac-
ta que hasta ayer el Alcalde no remi-
tió al Ayuntamiento la comunicación 
de Sanidad, ordenando ciertas refor-
mas en el Mercado de Tacón y dan-
do un plazo de siete días para reali-
zarlas. La comunicación de Sanidad 
es de fecha de Abril de 1914. es de-
cir ya cerca de un año. 
Con tal motivo se leyó la referi-
la orden de Sanidad y el presupuesto 
de las obras hecho por el Departa 
mentó de Fomento, que asciende a la 
cantidad de 12,500 pesos. 
El señor Armenteros dijo que la 
orden de Sanidad, como todas las 
emanadas de ese departamento, tie-
nen carácter imperativo y deben eje-
cutarse sin chistar. 
En definitiva, se tomaron los si-
guentes acuerdos: 
l.o—Preguntar al Alcalde si las 
obras ordenadas por la Sanidad y a 
que se refiere el presupuesto que él 
ha mandado al Ayuntamiento, son las 
mismas que por un decreto del Pre-
sidente de la República se han man-
dado a ejecutar al Depai'tamento de 
Obras Públicas del Estado. 
2.o—Que se cumpla estrictamente 
el reglamento de los Mercados, per-
mitiéndose cai-gar, descargar y de-
positar en los patios las mercancías. 
3.o—Que se baldeen dos veces al 
día con materias desinfectantes, como 
ha dispuesto la Sanidad, los pisos y 
paredes del Mercado de Tacón. 
4.0—Que mientras se hace el bal-
deo se depositen las mercancías en 
las mesillas y casillas; y 
5.0—Que el Alcalde envíe a la Cá-
mara un plano general del Mercado 
de Tacón y la documentación rela-
cionados con todas las mesillas. 
Juramento. 
Juró y tomó posesión de su cargo 
de Adjunto de la Comisión de Fomen-
to el señor José Irene Baza. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa una instan-
cia de Mr. Bratd, solicitando exención 
de contribución para las funciones de 
boxeo que viene celebrando en el 
"Stadium". 
Entienden alguno?! concejales, se-
gún manifestaron en la sesión, que 
la Ley no autoriza esas exenciones. 
C anon de agua., 
Se acordó eximir del pago de cá-1 
non de agua, durante veinte años, al 
dueño de la casa Armonía y Zulue-
ta, señor Juan Gómez, por atravesar 
dicha finca la cañería maestra de 
Vento. 
Designación de Ponentes. 
Se designaron varios ponentes pa-
ra informar sobre recursos de al-
zadas interpuestos por los propieta-
rios contra acuerdos de la Comisión 
del Impuesto Territorial relaciona-
dos con sus respectivas fincas. 
Veto rechazado. 
Se dió cuenta de un veto del Alcal-
de al acuerdo de rebajar la cuota 
contributiva a los fabricantes de ca-
jones de tabacos, a los dentistas y a 
los gabinetes de venta de efectos 
dentales. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó rechazar el veto, ratificando el 
mencionado acuei'do. 
Recursos de propietarios. 
De conformidad con lo recomen-
dado por los ponentes, se acordó de-
clarar con lugar los recursos inter-
puestos por los dueños de las casas 
Justicia y Fábrica y Arrojo Apolo 
630 contra los acuerdos de la Co-
misión del Impuesto Territorial, por 
los cuales se fijó alta renta a dichas 
fincas, a los efectos de la tributación. 
Además se acordó fijar una renta 
mensual de 36 pesos a la casa Ange-
les 64. 
Pago de haberes. 
Se acordó pagar al señor Eduardo 
Villaverde, empleado municipal, los 
haberes correspondientes al tiempo 
en que estuvo cesante indebidamen-
te. 
El pago se hará con cargo a so-
brantes de presupuestos anteriores. 
Obras en el "Vedado Tennis Club". 
Comenzó a tratarse, por último, un 
expediente sobre ampliación de obras 
en el "Vedado Tennis Club;" pero no 
pudo tomarse ningún acuerdo por i 
haber sonado la hora reglamenta-1 
ria. 
La sesión se levantó a las seis de 
la tarde. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
DENTRO DE UN BAUL SON HALLADOS 
UNOS RESTOS MORTALES 
LOS TRAJO DE MEJICO UNA PASAJERA DEL "SAMARA". ¿TRA 
EL "PATRIA" A PROGRESO? ESTE BUQUE ESCUELA HIZO 
PRACTICAS DE TIRO. LOS RES TOS DEL CONSUL CARRASCO 
IRAN HOY PARA KEY WEST. EL "TURRIALBA" ENTRO ANO-
CHE Y HOY LO HARA EL "AL FONSO X I I " . UNA INFRACCION. 
zón cuando es radical y absoluta su 
incompetencia por proceder de la fal-
ta de jurisdicción." 
E l 
"LAS NIÑEA 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Ayer celebró sesión este organis-
mo, bajo la presidencia del doctor 
Guiteras. Asistieron los doctores Ca-
brera, Agrámente, Casuso, Velasco, 
Díaz Cruz, Martínez, López del Valle, 
Adán Galarreta, Roberts, Menocal y 
Méndez Capote. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior sesión, se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
lo. Quedó enterada la Junta de 
haber sido aprobados por el Secreta-
rio del Departamento los acuerdos de 
la sesión anterior prohibiendo la am-
pliación del azafrán, «así como el rela-
cionado con el voto de confianza al 
Director de Sanidad para iniciar gas-
tos con cargo al fondo de epidemias. 
2o. Se acordó pasar a la ponencia 
del vocal ingeniero, señor Martínez, 
el proyecto de acueducto para el pue-
blo de Cidra, en Matanzas. 
3o. Se acordó pasar a la ponencia 
del vocal ingeniero el proyecto de 
edificio en la calle de Oficios 94, pa-
ra depósito de carnes y preparación 
de jamones. 
4o. Se acordó autorizar sean abo-
nados con cargo al fondo de epide-
mias los gastos originados en Santia-
go de Cuba con motivo de la campa-
ña contra la peste, ascendentes a 
1,200 pesos, durante un mes, e igual-
mente los gastos ocasionados en la 
Jefatura Local de la Habana, ascen-
dentes a $1,524.34, por una sola vez, 
así como la cantidad de $784.75 pa-
ra reformar el servicio de desratiza-
ción en la ciudad de la Habana, du-
rante los meses que faltan para ter-
minar el año fiscal. 
5o. Se dió lectura al informe de la 
ponencia formada por los doctores 
Gabriel Casuso, Gerardo Fernández 
Abreu y López del Valle, con motivo 
del asunto relacionado con el expen-
dio de vinos de carácter industrial de 
fabricantes extranjeros, conteniendo 
substancias medicamentosas, acor-1 
dándose aprobar dicha ponencia, en 
cuyas conclusiones proponen que só-
lo podrán expenderse en las drogue-
rías y farmacias los vinos en cuyas 
etiquetas se hagan indicaciones tera-
péuticas. 
6o. Se dió lectura y fué aprobado 
el informe del vocal ingeniero sobre 
el asunto mostos y cachazas, en cu-
yas conclusiones recomienda se soli-
cite de los Jefes Locales de Sanidad 
una relación de los ingenios que den-
tro de sus respectivas jurisdicciones 
hayan dado lugar a quejas por arro-
jo de mostos, así como los datos rela-
cionados con la distancia de los bate-
yes, aguadas naturales, nombres de 
éstas, caudal, afluentes, valor para 
siembra de caña, condiciones del te-
rreno, topografía, etc., etc. a fin de 
que con estos datos la Dirección de 
Sanidad, el Director de Ingeniería 
Sanitaria y el vocal ingeniero de la 
Junta puedan indicar a la misma las 
obras necesarias para evitar la con-
taminación de las aguas naturales. 
7o. Se dió lectura y fué aprobado 
el informe de la ponencia de los doc-
tores Guiteras y Agrámente con res-
pecto a un escrito de una comisión 
americana sobre el estudio para la 
extinción de la uncinariasis. 
A l comenzar la sesión el vocal l i -
cenciado Raimundo Cabrera entregó ] 
al Presidente de la Junta un informe | 
referente a las facultades de la Jun-! 
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, a fin de que fuera tratado en una 
próxima sesión, sacándose' copias de 
dicho informe y repartiéndola entre 
los vocales. 
Cerca de las seis de la tarde se sus-
pendió la sesión. 
RESTOS MORTALES EN UN BAUL 
A l ser despachados ayer tarde los 
equipajes de bodega de la señora Ro-
sa Mariño, pasajera del vapor íran-
cés "Samara", en el que llegó de Mé-
jico hace pocos días se encontraron en 
un baúl de su propiedad ios restos 
mortales de una persona. 
Antes de abrirse el baúl dicha pa 
bajera dió cuenta a los Inspectores 
de la Aduana de la Casilla de. Pasaje-
ros del macabro conl-enido de su baúl, 
agregando que dichos restos eran los 
de su señora madre. 
La señora Mariño mostró además 
algunos documentos de autoridades 
mejicanas en los que se daba cuenta 
de haberle sido entregados los res-
tos mortales de referencia. 
Pero como quiera que las autorida-
des cubanas, ni el médico que despa-
chó el barco tenían la más mínima 
noticia de lo que el baúl contenía, ni 
se había dado autorización alguna 
para su desembarco en esa extraña 
forma, el jefe de la Casilla se negó 
f. despachar el baúl, sellándolo y dan-
do cuenta a la Jefatura de Cuarente-
nas. 
Este último departamento dió cuen 
ta a la Secretaría de Sanidad para 
que resuelva lo que se debe hacer con 
dicho baúl y su contenido. 
1.a señora Mariño explica que pi tra 
jo en esa forma los restos de su seño-
ra madre, fué por causa de lo anor-
mal de la situación de Méjico, de don-
de ha salido precipitadamente, sin 
tiempo de llenar los otros requisitos 
para traerlos en la forma debida. 
Aún se ignora la resolución ce la 
Secretaría de Sanidad, 
EL "MASCOTTE" 
Ayer a las 6 de la tarde llegó de 
Tampa y Key West el vapor "Mas-
cotte", conduciendo carga y 91 pasa-
jeros. 
En primera llegaron la señora En-
ma A. Rosa de Laborde y familia, el 
señor Enrique San Martín, el capi-
tán americano Mr. O'Rice el contra-
tista P. H. Murphy, Mr. John Griffith 
señora William Roclcfeller, María Lui-
sa Tacoler y los demás turistas. 
EL "PATRIA" A PROGRESO 
Aunque oficialmente no se confir-
ma aún, asegúrase que el biique-es-
cuela "Patria" dará un viaje al puer-
to mejicano de Progreso para recoger 
(algunos cubanos que están en mala 
situación. 
HIZO PRACTICAS DE TIRO 
En el viaje que acaba de rendir el 
excluye, conforme al propio precep-
to constitucional, la personal directa 
del Presidente de la República; y, 
por consiguiente, en la hipótesis de 
que fuesen delictuosos los hechos ob-
jeto de la querella, correspondería 
conocer de ellos, ya al Senado, si se 
tratare de algún delito comprendido 
en el número primero del artículo 57 
de dicha Constitución, ya al Tribunal 
Supremo en pleno, si el delito fuere 
de carácter común, a tenor del ar-
tículo 70 de la misma Ley fundamen-
tal, en relación con el 124 de la Or-
gánica del Poder Judicial, en su in-
ciso primero, y, en ningún caso, a esta 
Sala, pues aunque la querella se diri-
ja solamente contra el Secretario que 
refrendó el repetido Decreto, ni la 
continencia de la causa puede dividir-
se ni prorrogarse la jurisdicción cri-
minal. 
Considerando: que en consecuencia 
y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 313 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, la querella estable-
cida debe desestimarse, por - no ser 
competente esta Sala para la instruc-
ción del sumario objeto de aquélla; 
sin que proceda examinar si los-he-
chos que se imputan presentan o no 
caracteres de los delitos acusados, ya 
que es principio inconcuso de derecho 
procesal, reconocido, entre otros pre-
ceptos, por los artículos 537 y 1,471 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
674 de la de Enjuiciamiento Criminal, 
que el Juez o Tribunal incompetente 
para conocer de un asunto no puede 
directa ni indirectamente examinar 
ninguna de las cuestiones que en él se 
hubieren planteado, y con mayor ra-
"Patria" a este puerto, que constituye 
la primera etapa de su tercer viaje 
do instrucción, hizo en alta mr.r prac-
ticas de tiro de fusil y cañón, eegún 
se anunció, a pesar de haberlo negade 
la jefatura de la Marina. 
Las practicas tuvieron efecto al 
Este de Cayo Bolanda y la marinería 
disparó 6.000 tiros de fusil y 200 de 
cañón. 
EL "TENADORES" 
Este vapor de la flota blanc?. salió 
ayer tarde para New "Vork, llevando, 
a más de los de tránsito, 42 pasajeros 
de este puerto. 
De ellos anotamos al abogado Mr. 
James R. Sheffield, el banquero Mr. 
Horald O'Cooner y señora, Sr. L. G. 
Barón y señoras Adela y Victoria Gar 
cía, J. L. Adams y señora, J. L. Mar-
tín y otros turistas. 
LOS RESTOS DEL SR. CARRAS-
CO. 
En el vajor 'Mascotte" serán em-
barcados hoy los restos mortales del 
señor Antonio Díaz Carrasco, que era 
el Cónsul de Cuba en Key West, en 
cuya ciudad de la Florida se le darán 
cristiana sepultura por haberlo así 
solicitado los cubanos que ai1! resi-
den. 
DINAMITA 
El día 11 llegará de New York el 
vapor "Phafinder" que trae carga ge-
neral y 400 cajas de dinamita. 
EL "TURRIALBA" 
Para anocha tenía anunciada su 
entrada, en lugar de hacerlo por día 
como se esperaba, el vapor amei-ica-
no "Turrialba" que viene de New 
Orleans con carga y pasaje y quo de-
be haberse retrasado por mal tiempo. 
Hoy a primera hora será despacha-
do. 
UNA INFRACCION 
La Compañía naviera Southern Pa-
cific ha cometido una infracción ante 
el Departamento de Inmigración por 
no haber dado oportunamente cuanta 
de dos tripulantes que desenroló de 
su vapor "Antilles". 
Los tripulantes fueron desenrola-
dos el día 26 de Febrero y embarca-
dos en el vapor "Excelsior" para New 
Orleans el día 27 y hasta el 3 de Mar-
zo no dió cuenta a Inmigración de di-
cho desenrolo y embarque. 
EL "ALFONSO X I I " 
Hoy a primera hora se espera en-
tre en puerto este trasatlántico espa-
ñol que viene en sustitución del " A l -
fonso X I I I " . 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, doctor Poncc, ha en-
viado un recordatorio a la Policía Ju-
dicial, a fin de que a la mayor breve-
dad posible envíe el informe sobre la 
investigación practicada. 
Ai propio tiempo ha enviado otro 
recordatorio a los peritos con el fin 
de que rindan su informe cuanto an-
tes sobre el estado de los libros ocu-
padlos en la tienda incendiada. 
Según nuestra impresión, esos in-
formes, son favorables a los srñores 
Cañedo y Supervielle, propietarios de 
"Las Ninfas", lugar donde ocurrió el 
accidente. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
El general Sánchez Agrámente, en 
su carácter de Presidente del Pai--
tido Conservador, visitó ayer tarde 
al Jefe del Estado, para hablarle de 
la forma prematura con que algu-
nos elementos de la agrupación con-
servadora en Guantánamo, habían 
juzgado la conducta de su Jefe. 
El señor Presidente de la República 
después de oir las manifestaciones 
del señor Sánchez Agrámente, fué 
de la misma opinión que el señor Pre-
sidente del Senado. 
E N E L T R I B U N A L 
PARA CURAR IJN RESFRIAJX) 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E GROVE se haiic ea 
cada cajita. 
LA QUERELLA DE VAZQUEZ BE-
LLO CONTRA EL SEÑOR SE-
CRETARIO DE HACIENDA 
En la tarde de ayer ha sido resuel-
ta, por la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, la denuncia for-
mulada por el representante a la Cá-
mara, doctor Clemente Vázquez Be-
llo, en su propio nombre y como re-
presentante del señor Antonio Ale-
mán Urquía, contra el Secretario de 
Hacienda, señor Leopoldo Cancio Lu-
na, por los delitos de desobediencia 
y prevaricación. 
El Supremo declara no haber lugar 
a admitir la querella establecida, por 
los siguientes fundamentos: 
"Considerando: que si bien en el 
escrito de querella se acusa única-
mente al Secretario de Hacienda, a 
quien se imputan los delitos de deso-
bediencia y prevaricación, de haber 
declarado por el Decreto número 78, 
de 25 de Enero del corriente año, le-
siva a los intereses de la Administra-
ción la resolución de 12 de Diciembre 
de 1914, de la Comisión del Servicio , 
Civil, en que se ordena la reposición \ 
de Antonio Alemán Urquía en el car-
go de Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, así como de haber acordado, 
por el propio Decreto, suspender el 
cumplimiento de la expresada resolu-
ción, a los efectos del recurso con-
tencioso-administrativo procedente, 
negándose de ese modo a obedecer 
una disposición de aquel organismo, 
que no traspasa los límites de su 
competencia y está revestida de las 
formalidades legales; es lo cierto que 
según aparece de uno de los ejempla-
res de la "Gaceta Oficial," que con 
aquel escrito se acompaña; el quere-
llado se limitó a refrendar el Decreto 
en cuestión, el cual fué dictado por 
el Presidente de la República. 
Considerando: que no obstante de-
clarar el artículo 78 de la Constitu-
ción que los Secretarios son personal-
mente responsables de los actes que 
refrenden, esta responsabilidad no 
P E R D I D A 
El domingo por la noche se extra-
vió un perro de caza, color carmelita 
claro, con una estrella blanca en la 
frente, entiende por "Sul." Muralla, 
53, gratificarán. 
40S2 8 mz 
D R . J . L Y O N 
De IA Facoltad de PAvfts. 
Especlal'sta en la curación radlciú 
en las hrinorrolcles. Bin dolor, ni •J^-' 
ploo de anestésico, pudiendü el pa-
ciente continuar sus audbaoHre«w 
Con*ultaa de 1 a S o. m.. ¡rxna». 
COCHES CUNA. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d e s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e ^o, 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
"El Bosque de Bolonia'' 
La Juguetería de la Moda, 
O B I S P O N o . 7 - 4 
T̂ M̂Ŵ T r***-jr m — ________ 
COMPRO ACCIONES 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
"La Ambrosía" 
M . S U A R E Z - S A N I G N A C I O 1 8 , ( A L T O S ) 
d e í í a 1 2 y d e * a 5 . 
7 m 
a * 
V i n o s C h a m p a s o n 
L A P R E N S A 
E l desbarajuste político de Cu-
ba no es motivo para temer que 
el Estado se desmorone, como pa-
rece temerse a juicio de los pesi-
mistas. Lia resistencia de nuestra 
vitalidad es prodigiosa, y aun con 
tanto desorden administrativo, 
tanto despilfarro y tanta anoma-
lía política, hay República para 
mucho tiempo, y esperanza muy 
viva de que el Gobierno con mano 
firme y segura pueda levantar el 
país poniéndolo en condiciones 
normales. 
La razón de nuestro juicio la 
explica el conocido escritor espa-
ñol Andrenio (G5mez Baquero) 
que escribe en E l Mundo estas lí-
neas. 
Los pueblos de vida exuberante, 
llenos de fuerza, do salud, de rique-
za, como los Estados Unidos, por 
ejemplo, pueden soportar, sin alar-
ma, una política mala y corrompida. 
La salud social acaba por aniquilar 
esas bacterias o neutralizarlas. Pero 
en pueblos donde la iniciativa parti-
cular es débil, donde el cuerpo social 
está fatigado del largo trajinar his-
tórico, la buena o mala política ad-
quiere otra significación y otra im-
portancia. Pero eso en ellos, se cree 
en el hombre, en ol salvador, en el 
escultor de pueblos, que casi nunca 
llega, que probablemente, es un mi-
to. De ahí la popularidad de Cáno-
vas, de Maura, de las personalidades 
sobresalientes en quienes se ha que-
rido reconocer al héroe carlyliano, al 
hombre providencial. 
Mucho puede hacer un hombre 
de gran voluntad y un poco de 
energía, sobre todo en un país de 
exuberante producción y podero-
sos elementos de vida. Por eso con-
fiamos en que el Presidente Me-
nocal salvará a Cuba de los males 
que la agobian. 
Uno de los puntos que deben ser 
atendidos por el Gobierno, los nnv 
nicipios y los particulares, es el de 
las Granjas Agrícolas. 
Véase lo que pasa según La 
Unión de Cárdenas : 
Se han declarado infructuosas las 
gestiones llevadas a cabo en todo es-
te término municipal para lograr as-
pirantes a alumnos para la Granja 
Agrícola de la Provincia, que está 
establecida en Colón. 
Nadie ha solicitado el ingreso y hay 
el dato anterior de un cardenense que 
ingresó y renunció algún tiempo des-
pués. 
Pero según informes oficiales, el 
Ayuntamiento de Unión de Reyes ha-
rá presente al Director de nuestra 
Granja Provincial que el haber aban-
donado ese plantel de enseñanza 
agrícola el alumno que designó aquel 
Municipio se debe a las pocas horas 
de clases técnicas que allí se dan a 
los discípulos. 
Luego la causa no está en la apa-
tía de nuestro pueblo o de nuestra 
Juventud pobre hacia todo lo que sea 
?1 cultivo de la tierra, sino en lo que 
acurre en la Granja referida con los 
ûe all í van a aprender métodos cien-
tíficos. 
* * • 
Por otra parte E l Popular de 
Cárdenas se explica la deficiencia 
ie la Granja Agrícola por las ra-
bones siguientes: 
Lo ocurrido, verdaderamente la-
mentable, es sencillamente una mues-
tra de la apatía para todo esfuerzo 
individual reinante en nuestro pue-
blo, en todas las clases sociales, y un 
ejemplo más del desamor cada vez 
más evidente de las rurales a la tie-
rra, para buscar en la ciudad los pla-
ceres que no encuentra en el campo 
y el auge económico que no ha sabido 
o no ha querido o no ha podido alcan-
zar. Lo último es lo menos frecuen-
te, porque nada más agradecido que 
la tierra, que devuelve ampliamente 
todo esfuerzo en ella invertido. 
Algo hab rá de todo esto; más 
no debe desesperarse de hallar el 
remedio. 
Que la enseñanza sea activa y 
eficaz y se procuren todas las faci-
lidades práct icas a los campesinos, 
que se limite el derroche de desti-
nos y la Escuela Agrícola dará 
fruto abundante. 
La Vuelta Abajo, si tuviese un po-
co más de protección de los de arri-
ba, no necesitaría nada para ser fe-
liz el que en ella trabaja, porque qui-
tados esos cataclismos, que para to-
dos es igual, la tierra produce con 
creces lo que en ella se siembra, y 
con ello lo suficiente para sus aten-
ciones y para cumplir sus compromi-
sos, si es que les gusta ser cumpli-
dores, pues para los que creen, que 
otros deben trabajar para ellos vivir 
de sabrosos, para esos ni Vuelta Aba-
jo, ni Vuelta Arriba les dará resul-
tado. 
_ Y como dice un refrán grullo a tu 
tierra aunque sea en una pata, bue-
no será que no lo olviden aquellos que 
se fueron y que desean volver. 
Ya el colega lo había pronosti-
cado y nosotros tuvimos poca fe 
en el buen éxito de la emigración 
vu el taba jera. 
Que el Gobierno conceda fran-
quicias a los Vegueros... y, digá-
! moslo todo a fuer de buenos ami-
gos, que se piense v iv i r económi-
camente gastando bien el dinero 
que se gane, es decir, lo menos po-
sible en cosas inneesarias. 
La Regeneración de Bayamo, co-
menta la interviú celebrada por 




Ya lo hemos dicho: es imposible que 
el general Menocal diga otra cosa que 
la expresada al repórter de "El He-
raldo de Cuba." Imposible, porque el 
general Menocal no ambicionó nunca 
la presidencia de la República, que 
aceptó cuando la voluntad nacional se 
la impuso; no la desea en la actuali-
dad, porque a sus intereses, a su re-
poso personal, a sus miras, no con-
viene un nu( vo cuatrienio, y de ahí 
las palabras sinceras de Menocal. 
Pero, en último término, el general 
Menocal no ha d'cho, ni dice, ni dirá 
que él se niegue a seguir prestando 
sus servicios a Cuba en el cargo de 
Primer Magistrado de la República, y 
no dice, no puede decirlo, no lo dirá, 
porque sonada la hora, cuando el país 
pida el sacrificio de Menocal, cuando 
el país pida la reeleción como el único 
remedio a nuestra realidad política, 
Menocal no ha de negarse, no se ne-
gará seguramente. 
Una vez levantado el país de la 
horrible crisis actual por causa de 
la guerra y restablecida la normar 
lidad económica; el país por gra-
t i tud pedirá al Presidente Menocal 
que lo restituya a los no lejanos 
tiempos de bienandanza, y no de-
be el señor Menocal negarse a ello. 
La Fraternidad 
Río. dice: 
de Pinar dsl 
Los muchos que se fueron para 
Vuelta Arriba con la tonada de bus-
car trabajo en los ingenios, se están 
volviendo para sus casitas criollas en 
la Vuelta Abajo, y muchos pidiendo 
con que volver porque no tienen re-
cursos para ello. 
E l Diario Liberal de Santiago 
de Cuba publica el siguiente suel-
to : 
Hemos sido sorprendidos por una 
correspondencia de Guantánamo en 
la que se nos daba cuenta de la cons-
titución de un "Club de Señoras" en 
aquella ciudad. 
El haber visto la noticia publicada 
en el "Heraldo de Cuba" y otros pe-
riódicos de la Isla, nos hizo creer que 
se trataba de una noticia verdadera. 
Hoy, mejor informados, podemos ase-
gurar que sólo se trata de una de 
esas especies calumniosas con la que 
algunos desvergonzados se entretie-
nen en mortificar a las familias de-
centes que, con sus justos desprecios 
a esa plaga social, provocan estas ac-
titudes. 
Contribuyó a nuestro eneraño haber 
leído nombres de distinguidas perso-
nalidades de aquella localidad: a las 
que presentamos nuestros exentos. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A 
también fué sorprendido con una 
¡información semejante, y hemos 
| tomado las medidas consiguientes 
por investigar el origen y aplicar 
el debido correctivo. 
Leemos en E l Comercio: 
Ya se ha descubierto quién es y 
cómo operaba el "leader" de los so-
cialistas de Guantánamo. 
Por lo visto es hombre de vastas 
combinaciones. A título de socialista 
exigía dinero a los grandes centrales 
pana permitirles hacer zafra, y como 
ellos coorsideraron demasiado alzada 
la cantidad que pedía, se frustró el 
plan del titulado apóstol." 
Bien se ve que en Cuba no hay 
materia abonada para semejantes 
especulaciones de los ácratas, 
En la nueva opereta se ridiculizan 
todas las costumbres de las mujeres 
modernas, menos la de tomar aguar-
diente uva rivera cuando sufren los 
achaques periódicos propios de su se-
xo. Se vende en bodegas y cafés. 
C O M P R O O R O y P L A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EN TODAS cantidades, pagando alfós precios. 
Unico Importador de los afamados "Relojes Bachschmid" y 
Onon, que no tienen Rival en el mundo. "Relojes Roscoff Freres" 
Recomendados para trabajadores y gente de campo por su solidez 
y buena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y todos 
garantizados. Unico Importador de dichas marcas. 
FRANCISCO C. BLANCO, 
A G U I A R , 8 2 . 
H A B A N A . 
C 985 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, e scrófula y raquitismo de los niñnq 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
A su finca "El Chico" 
Acompañado del general Fernán-
dez de Castro, el señor Presidente de 
la República fué ayer tarde a la fin-




Ante el notario licenciado Andreu, 
se firmó ayer en el Municipo la es-
critura de exención del pago de ca-
non de agua durante veinte años de 
la casa Correa 34, por atravesar esa 
finca la cañería maestra de Vento. 
CERTIFICADO DE 
HABITABILIDAD 
La Secretaría de Sanidad ha remi-
tido a la Alcaldía los certificados de 
habitabilidad de las casas 23, entre 
Paseo y 12, Príncipe de Asturias, so-
lar 3, manzana 6; Encamación y San 
Ignacio, y de tres más situadas en el 
ángulo que forman las calle de Car-
men, Campanario y Lealtad. 
DEMOLICION 
La Jefatura local de Sanidad ha or-
denado a la Alcaldía la demolición de 




Hoy se reunirá la comisión de con-
cejales encargados de redactar un 
nuevo reglamento de automóviles y el 
programa de eximen teórico de 
chauffeurs. 
CLAUSURA DE UNA ESCUELA 
El concejal Beñor José Luis Valdés, 
se propone presentar una moción en 
el Ayuntamiento, pidiendo la clausu-
ra de la escuela pública de San Lá-
zaro y Aguila, donde ya han ocurri-
do dos derrumbes. 
LA CONSTITUCION DEL GREMIO 
DE BODEGAS 
Una comisión de dueños de bode-
gas, presidida por el señor Camaño, 
visitó ayer tarde al Alcalde hacién-
dole entrega de una instancia en 
la que consigna que la casi totalidad 
de los dueños de bodegas son opues-
tos a que el pago de la contribución 
se haga por reparto gremial y se pi-
de al Alcailde que presida personal-
mente la junta que para constitución 
del Gremio de Bodegas se ha de 
celebrar hoy, a las nueve de la ma-
ñana, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, a fin de que la ley no 
sea infringida y no triunfe ninguna 
minoría sobre la mayoría. 
Por dicha instancia se solicita tam-
bién dei Alcalde que fije atención 
preferente al número de asistentes 
necesarios para constituir el "quo-
rum" de esa Junta, con arreglo a la 
ley y a los requisitos legales que de-
be cumplir cada uno de los asistentes 
para poder actuar por sí y en re-
presentación de otros contribuyentes 
por el concepto de bodegas, con ob-
jeto de evitar la concurrencia de re-
presentantes que carezcan de legíti-
mo poder. 
Igualmente se le llama la atención 
por dicho escrito a la autoridad mu-
nicipal acerca de los recibos de la 
contribución que se encuentran en po-
der de tercera persona y han de uti-
lizai'se en la junta mencionada, y se 
acompañan varias listas de firman-
tes opuestos al sistema de reparto. 
El Alcalde prometió a la Comisión 
que el acto sería legal y que habría 
orden. 
M o d e l o 8 0 . 
Coche de turismo para 5 pasajeros 
$ 1 . 6 2 5 , M . A . 
M o d e l o 8 1 . 
Coche de turismo para 5 pasajeros 
$ 1 . 3 0 0 , M . A . 
U n a u t o m ó v i l e x c e p c í o n a l m e n t e c ó m o d o . 
""TTIIMiílliilllBHIIIII ' • • • • ' • " " • i i — ™ - — • — • o — • "•••••Mwiwwmww»™»—JMiilll • • I 
Comodidad es una de las cualidades más salientes del Overland. A esto se le ha dado especial a tención en 
en el diseño de todos los detalles. 
Los asientos son anchos y profundos. Los respaldos son altos. La tap icer ía es gruesa y sostenida por resor-
tes fuertes, elásticos y perfectamente balanceados. 
La distancia entre ejes es larga—114 pulgadas (2.90 m.) Los muelles son excepcíonalmente largos y los da 
a t rá s son colgados en la parte inferior del eje trasero. La distancia que separa el juego de hojas de arriba del de 
abajo es muy amplia y da grande elesticidad a l movimiento amortiguando saltos y movimientos molestos en el inte-
r ior de la carrocería. Todo esto es posible por las circunstoncias de que todas las piezas del Overland se fabrican en 
nuestras propias usinas bajo nuestras inmediatas direcciones y por nuestros propios obreros expertos. 
Para apreciar toda la comodidad del Overland es indispensable probarlo. Solicitamos inspección y demos-
tración práct ica de nuestro vendedor local. 
E S P E C I F I C A C I O N E S . — M O D E L O 8 0 . 
Motor potente y silencioso. 
Tableros de instrument »s en el pescante. 
Asientos delanteros individuales, respaldos altos. 
"Tonneau" largo y ancho. 
Tapicería de cuero legítimo con asientos suaves y gruesos. 
Parabrisa de visión clara en tiempo lluvioso y ajustable pa-
ra la ventilación. 
Guardafangos arqueados. 
Arranque eléctrico automático, alumbrado eléctrico. 
Magneto de alta tensión. 
Enfriamiento, sistema termo-sifón. 
Arbol cigüeñal de cinco cojinetes. 
Eje trasero del tipo flotante. 
Muelles traseros, ^ elípticos, de largo excepcional, colga-
dos por debajo del eje. 
Distancia entre ejes, 114 pulgadas (2.9 m.) 
Neumáticos grandes, 880 x 120 mm. (35 x 4Í4 pulg.) 
Acabado de la carrocería, verde oscuro, con filete marfil; 
guarniciones de niquel y aluminio. 
Llantas desmontables y de quite rápido, una de repuesto. 
Arranque eléctrico automático y generador; faros, faroles y 
lámparas de tablero eléctricos; acumulador eléctrico; 
cubierta de tela de pelo de camello con su forro; caja 
para las cortinas de cubierta; parabrisa; velocímetro y 
contador kilométrico; bocina eléctrica; porta-llantas en 
la parte trasera; estuche de herramientas y equipo pa-
ra reparación de neumáticos, gato y bomba. 
L A N T G E & C O . 
T e l é f o n o A - 3 6 2 1 . 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA DE CUBA. 
H A B A N A . B e l a s c o a í n , 4 A . 
M O D E L O 80 R O A D S T E R . 
$ 1 . 6 0 0 M . A . 
M O D E L O 8 1 R O A D S T E R . 
$1 .250 M . A . 
MODELO 
T H E W 1 L L Y S O V E R L A N D C O M P A N Y . T O L E D O , O H I O . E . U . d e A . 
Fabr icantes de los a famados C a r r o s de Repar to O v e r l a n d . 
C A T A L O G O S Y M A S I N F O R M E S , A S O L I C I T U D . 
C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
SE ACUERDA 
Después de nuevas manifestaciones 
de los señoi-es Ferrara y Reonfrez, se 
acuerda solicitar los datos. 
LA COMISION DEL EMPRESTITO 
Se le concede la palabra al señor 
Ferrara para que continúe su discur-
so, interrumpido en sesiones ante-
riores, en contra del informe que emi-
tió la comisión investigadora de la 
ascendencia de la cantidad que por 
concepto de amortización pagará la 
República según contrato celebrado 
con la casa Morgan, para la contra-
tación del último empréstito. 
Comienza el señor Ferrara hacien-
do resaltar su argumento de la otra 
vez; de que el 2 y medio por 100 de 
prima al recogerse por sorteos los 
bonos, no es obligatorio, sino sola-
mente en el caso de que los bonos 
estén en alza; cualquiera que sea el 
superávit que tenga sobre su valor la 
prima siempre habrá de ser del dos 
y medio por ciento, pero de encon-
trarse a menor precio, entonces se 
recogerán a como se coticen en el 
mercado. Manifiesta que como nues-
tra legislación sobre esos asuntos es 
tan limitada, ha ido a buscar juris-
prudencia en los países extranjeros, y 
pita casos como en Rusia, China, 
Portugal y Santo Domingo, en que 
se han contratado empréstitos en la 
misma forma que el que ha contra-
tado recientemente el Gobierno. 
zás los que escribieron tal cosa sean 
los voceros de otra casa, pues es sa-
bido que ese periódico fué represen-
tante en esta plaza de la casa Spe-
yer. 
R. DIAZ PARDO 
Para defender el informe de la co-
misión, hizo uso de la palabra el doc-
tor Rogelio Díaz Pardo, representan-
te batallador, que en cada nueva oca-
sión demuestra sus innegables dotes 
gal y quedaron pendientes de resolu-
ción por las anteriores Comisiones 
Revisoras y Liquidadoras. 
Esta Comisión resolverá, además, 
lo que proceda en aquellos casos en 
que se compruebe que se han practi-
cado dos liquidaciones a nombre de 
un mismo individuo, refundiendo esas 
liquidaciones o anulando una de ellas. 
También se confiere a esta Comi-
sión facultad bastante para que en 
^bird. iuuc^u^o ca de err manifiestos desliza 
de gran parlamentario. Comenzó el ^ ^ ns:llii+na ^laflVn;S! „ U n „ ^ . 
doctor Díaz Pardo rogando al doctor 
Citó también varias 
Cárdenas que él, que había concurrí 
do a todas las sesiones, y había oído 
ilos discursos en nro v en contra del 
informe de la Comisión, informase a 
•la Cámara si en ellos se había ha-
blado o puesto en duda la honradez 
y honorabilidad de^ Secretario de 
Hacienda, señor Cancio. 
CARDENAS 
El doctor Cárdenas declaró solem-
nemente que en ninguno de los discur-
seé pronunciados en la Cámara, se 
había tratado de herir directamente 
la honradez del Secretario de Hacien-
da y que las discusiones sólo se ha-
bían referido a la legalidad o no de 
una interpretación que se le ha da-
do a unr. ley. 
CONTINUA DIAZ PARDO 
Continuó el señor Díaz Parao su 
'; urso manifestando que en un prin 
upio se tildaron de ligerezas, las acu-
sador es que había fo'nnlado la co-
misión encargada de investigar la as-
cendencia del empréstito, pero _ que 
se ha comprobado, porque nadie ha 
dicho nada en contrario, que la Re-
pública ha contraído la obligación de 
amortizarse los bonos del emprés-
tito por sorteos, con un dos y medio 
por ciento de prima, lo que hace as-
.cender el total de la amortización a 
operaciones c10>250.000. Oue no debemos guiarnos 
^ " t ^ ^ ^ ^ ^ J ^ MÍf i l l^^ ^ hayan hecho otros paí 
tados Unidos. Que si la ley c o n c e d i ó ; ^ . qUe aqUÍ ya hay precedentes so 
El contratado 
i por el primer Fresiaerite de la Re-
pública, don Tomás Estrada Palma, 
y el que hizo el tantas veces criti-
cado y tantas veces vilipendiado Go-
bierno liberal, los cuajles habían sido 
al Ejecutivo automación Para con. h > ̂  empréstitos.  
tratar el empréstito con el mteres Á i ¡r presid^t 
que tuviese por conveniente, ¿como 
habría de prohibirle el que pudiese 
conceder primas, para la mejor salida 
de los bonos en el mercado ? 
^ r.efiriéndo&e al Secretario de Ha-
cienda, manifestó que su gestión te-
nía que haber sido sólo la de con-
tratar el empréstito con la casa que 
mejores garantías y más ventajosa-
mente quisiese hacer la operación y 
que en esto había cumplido. 
ÍNTERRUPCION DE ROGELIO 
DIAZ PARDO 
R. Díaz Pardo: Creo que no cum-
plió, porque no contrató el emprésti-
to con la casa que más ventajas ofre-
cía. Había otra casa r\ue lo hacía 
amortizable en menos tiempo. 
CONTINUA FERRARA 
Ferrara: Pero hay que ver cuál de 
los dos tiempos es más beneficioso 
paia la República; si este largo, pa-
gando más intereses, o uno muy cor-
to, que como es natural mayor sería 
la cuantía de la amortización anual 
y quizás no pudiera hacérsele frente 
a ese comioromiso. 
Refiriéndose el doctor Ferrara a 
un suelto de un periódico de esta 
capital, donde le decían que era el 
defensor en la Cámara dp la casa de 
Morgan, manifiesta que él se honra-
ría cen ello, pero que la rasa de 
.T. P. Morgan no necesita su defensa, 
por ser de las más honorables y de 
más crédito en el mundo;, y que qui-
dos en asuntos relativos a liquida 
clones de haberes del Ejército Liber-
tador o elemento civil de la Revolu-
ción resuelva subsanándolos en la 
forma pertinente. 
Art. 2o.—La Comisión a que se 
contrae el artículo anterior se com-
pondrá de tres miemibros del Poder 
Judicial nombrados por el Presidente 
de la República, escogidos preferen-
temente entre los que hubieren per-
tenecido al Ejército Libertador o ele-
mento civiñ de la Revolución y que 
no hayan figurado en las Comisiones 
anteriores. 
Las resoluciones que dicte la men-
cionada Comisión no estarán subor-
dinadas a las f o mi alidadas de los jui-
cios civiles sino que se atemperarán 
a las prácticas y reglas adminis-' 
trativas y con sujeción a la presente 
ley y a las que se establezcan en el 
artículo tercero siguiente. 
Contra las resoluciones de la Comi-
sión procederá únicamente el recurso 
contencioso-administrativo conforme 
a la Ley que regula esta jurisdic-
ción. 
Esta comisión será auxiliada por 
d Jefe y Personal del Archivo del 
Ejército Libertador y los funciona-
rios, empleados y material que le 
asigne el Secretario de Goberna-
ción. 
Artículo 3o.—Para todo lo concer-
niente con los efectos de la presente 
Ley, procedimientos que deben se-
guirse en la tramitación y pago de 
las reclamaciones pendientes y las 
de todas debidas a errores manifies-
tos de conformidad con lo expresado 
en el artículo primero de la misma, 
se declaran de aplicación las leyes, 
contratados, amortizando los bonos, decretos, reglamentos y circulares 
a la par. Que ese era el precedente i dictadas anteriormente sobre pago de 
que debíamos haber seguido y nô  el I haberes del Ejército Libertador y ele-
de Rusia y el de China. Y terminó i mentó civil de la Revolución, siempre 
pidiendo que la Cámara, haciéndose que no estén en contradicción con lo 
honra a sí misma y a su seriedad, sin 'que dispone esta Ley. 
apasionarse políticamente, vote y Artículo 4o.—A los acreedores que 
aprueba el informe emitido por la,resulten por esta atención se les abo 
Comisión 
¡Ufl TOM9! 
gítlmos herederos, miembros delción nominal de diez y seis votos a 
favor cié treinta y siete en contra. 
El señor Pino pidió la votación no-
minal para la aprobación del artículo 
cuarto, no recayendo en esto acuerdo, 
por haberse roto el quorum. 
Eran las nueve mei.os cuarto de la 
noche. 
LO DE LA COMISION 
DE RECLAMACIONES 
Al pedir el señor Collantes hacer 
uso de la palabra para explicar su 
voto particular sobre el Informe de la 
Comisión del Empréstito, a ruegos 
del señor Suárez, desistió de hacer 
uso de la nalabra en la presente se-
sión, acordándose continuar el deba-
te en la próxima con carácter prefe-
rente. 
Se dió lectura al siguiente dicta-
men de la Comisión de Justicia y 
Códigos: 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo, lo.—Se crea una comi-
sión encarprada de resolver en defi-
nitiva las reclamaciones sobre el pa-
go de haberes devensrados por indi-
viduos del Ejército Libertador y ele-
mento civil de la Revolución que fue-
ron presentadas dentro del plazo le-
29 de Agosto de 1905, expidiéndose 
los bonos que sean necesarios e In-
cluyéndose a ese efecto en los Presu-
puestos Nacionales las cantidades ne-
cesarias para su amortización gra-
dual y pago de intereses en la for-
ma dispuesta en dicha Ley. 
SE APRUEBA LA TOTALIDAD 
En votación nominal es aprobada 
la totalidad por 40 votos a favor y 
14 en contra. 
EL ARTICULADO 
Se aprueban los artículos prime-
ro, segundo, tercero v cuarto. Con 
aclaraciones del señor Ferrara a to-
dos ellos. 
ENMIENDA DE ROIG 
Las reclamaciones a eme se refie-
re la presente Ley, al ser resueltas 
favorablemente, sólo podrán ser sa-
tisfechas a los interesados, a sus le-
Ejérclto Libertador o funcionarios ci 
viles de la Revolución, previa la de-
bida identificación de los mismos, ba-
jo declaración jurada de tres testi-
gos y en caso de herederos el corres-
pondiente auto de declaratoria de he-
rederos, y que a su vez hayan perte-
necido al Ejército Libertador o hayan 
sido funcionarlos civiles de la Revo-
lución. 
LA EXPLICA 
El señor Roig, en un patriótico dis-
curso, denunció que todo este asunto, 
que mantenía reunida la Cámara has-
ta hora tan avanzada de la noche 
(eran ya las ocho y cuarto), segura-
mente, y sin que la misma Cámara 
se dé cuenta, ya que no es posible 
admitir otra cosa, constituía, a su 
juicio, sin duda de ningún género, un 
verdadero "negocio" para los que en 
Cubase han dedicado a lucrar con ^ GONORREA V LA «in i m p o r t a r el 
la ignorancia y las necesidades de los , GOTA MILITAR SemPo?uetengan! 
que lucharon por la independencia de B_ r i p . ^ 4 U C * 
su patria. Afirmó el doctor Roig que 86 eARANT,zA que no produce Es-
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í 
narán sus haberes con bonos de la, , ^ ,„ 
Deuda Interior creada ñor la Ley de I a quienes favorece esta bey, podran en que las otras medicinas fal 
devengar sus haberes, cobrarlos, ha-
cerlos efectivos; pues los que para 
explotar este negocio de la paga del 
Ejército montaron años ha oficinas 
adecuadas que facilitaban sus opera-
ciones de usura, serían los únicos que 
se beneficiarían con esta Ley de ge-
nerosidad, inútil e infecunda del Con-
greso cubano. 
Añadió el doctor Roig que la soja 
medida capaz de hacer que el dinero 
JERINGA DE C0MBI- Con ceda botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S KNOXIT 
que el Estado invierta en este pago constituyen una preparación valiosa 
al Ejército Libertador llegue a ma- cuando se aefea un remedio interno y se 
nos de sus componentes, se halla con- F i a r a n con la nnra de producir el mayor 
tenida en la enmienda por él P * ^ - S g ^ S ^ " ^ S ^ S S Í 0 tada, que ha sido específicamente S0J ^ ^ g o . cuando este órgano es muy 
licitada por el Congreso Nacional de ^ ' « i . . . . 
Veteranos. i C o m P r » Ud una botella y cüros« 
A pesar de las declaraciones del ft , " « s m o . 
doctor Roig y de las que hicieron los •'e VWfo en todas las Farmacias 
señores Campos Marquetti y otros, y Droguerías, 
fué desechada la enmienda en vota- ^ No 8« acepte ningUn substitutos, 
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H A B A N E R A S 
Una fiesta esta noche. 
Fiesta en el Palacio Presidencial 
con motivo de "la visita de digestión" 
de los concurrentes al asalto que tan 
grata memoria dejó en los primeros 
días del Carnaval. 
Se bailará en el Salón Azul, desde 
las diez, a los acordes de una orques-
ta de cuerdas. 
Y en el patio, amenizando los in-
termedios del baile, ejecutará la Ban-
da de la Marina Nacional selectas pie-
zas de su repertorio. 
La consigna, entre las señoras, es 
asistir lo mismo que al asalto. 
De mantón o con peluca. 
Cuanto a las muchachas, aunque 
nada hay establecido, es seguro que 
irán ataviadas de igual modo que en 
la inolvidable fiesta. 
Será el de esta noche, para nuestro 
gran mundo, el último baile de la 
temporada. 
Llega una tregua, por lo avanzado 
de la Cuaresma, en los salones. 
* 
* * 
La Reina del Carnaval. 
Siguen los honores y siguen los 
agasajos para Su Majestad Purita 
Riverol. 
En su obsequio, y también en el 
de sus Damas de Honor, se celebrará 
en Miramar la noche del martes una 
velada extraordinaria. 
Combinado está el programa. 
Habrá una parte artística seguida 
de gran batalla de serpentinas, bom-
bas y conffetti para finalizar con un 
baile. 
El alegre garden lucirá colgaduras, 
fa7-olitos de colores y trofeos carna-
valescos. 
Como en las noches venecianas. 
Días. 
Son hoy los de un compañero. 
Trátase de Olegario R. López, joven 
y diligente repórter que figura, desde 
fecha reciente, en el cuerpo de redac-
ción de este periódico. 
Felicidades! 
Oti'a felicitación. 
Recíbala un distinguido amigo, el 
doctor Victorino Cabrera, pertene-
ciente al personal facultativo del Hos-
pital de San Lázaro. 
¡Sean todo congratulaciones, en sus 
lías, para el doctor Cabrera! 
Alumno Eminente. 
Declarado así por nuestra Universi-
dad Nacional el joven José Miguel 
Santos y Burgos le ha sido otorgada, 
en tal virtud, la beca do viaje. 
Honor bien ganado por el simpá-
tico presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Ingenieros después de 
recibir, con nota de Sobresaliente, los 
títulos de Doctor en Ciencias y Pe-
rito Químico Agrónomo. 
Prepárase ahora el meritísimo jo-
ven para examinarse en Junio de los 
últimos cursos de Ingeniero Civil, In-
geniero Agrónomo y Arquitecto. 
Y todo esto cuando no ha cumpli-
do todavía José Miguel Santos vein-
tidós años de edad. 
Un bello ejemplo. 
De vuelta. 
Después de agradable estancia en 
nuestra ciudad, de la que lleva los más 
gratos recuerdos, retorna hoy a Nue-
va York el querido amigo don Ger-
vasio Pérez. 
Va en unión de su hija, la señorita 
Estela Pérez, para quien todo han si-
do satisfacciones en su visita a la Ha-
bana. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Traslados. 
El doctor Ensebio Hernández aca-
ba de instalarse, con su distinguida 
familia, en la casa de la Calzada de 
la Reina número 104. 
En Prado 79 ha fijado su residen-
cia el doctor Saturnino Alvarez Gua-
naga. 
Y una vecinita más del Malecón. 
Es la bella, la interesante Margot 
Escarrá, que se ha trasladado a la 
casa más moderna de la pintoresca 
avenida, la de Torroella, en la esqui-
na de Crespo. 
La señorita Escarrá viene de la Ví-
bora trás una agradable temporada. 
Desde Nueva York. 
Se recibió recientemente en nues-
tra ciudad la sensible e inesperada 
noticia del fallecimiento de una res-
petable dama, Juana Rebollar de Me-
néndez, esposa del acaudalado caba-
llero que es presidente de la Cámara 
de Comercio Española en la gran me-
trópoli americana. 
Numerosos son los deudos que 
cuenta en esta sociedad la finada. 
Haré mención especial de sus sobri-
nas, la señora Menéndez de Bonafon-
te y una hermana de esta dama, tan 
conocida en nuestro mundo musical 
como la señorita Joaquina Menéndez. 
Reciban ambas con estas líneas mi 
testimonio de pésame. 
No por tardío menos sincero. 
La conferencia de mañana. 
Conferencia inaugural de la segun-
da serie sobre Figuras intelectuales 
de Cuba y que estará a cargo del dis-
tinguido catedrático de la Universi-
dad Nacional doctor Juan M. Dihigo. 
Versará sobre Merchán. 
Señalada para las nueve y media 
de la mañana de seguro que llevará 
a la Academia de Ciencias, al salón 
destinado al Ateneo, un auditorio es-
cogidísimo. 
La segunda conferencia estará a 
caigo del joven José María Chacón y 
Calvo. 
Hablará sobre Heredia, 
Una bienvenida. 
Recíbala por su feliz regreso de 
Nueva York la señora Amanda Mar-
tínez de Dardet. 
Llegó en el vapor Harana acom-
pañada de sus encantadoras niñas 
Adela y Josefa después de dejar en 
un colegio de los Estados Unidos a 
otros dos hijos. 
Son éstos los simpáticos Pablo y 
Ensebio. 
Las muchas amistades que cuenta 
en esta sociedad la distinguida señora 
se complacerán de su regreso. 
Hoy. 
Es día de carreras. 
Las habrá en el Hipódromo de Ma-
rianao a la hora de costumbre. 
Dos bodas esta noche. 
Se celebrará en la iglesia del Veda-
do, a las nueve y media, la de la se-
ñorita Aurora Pino y el joven José 
Antonio Villamil. 
Y a igual hora, en la parroquia de 
los Quemados de Marianao, la de la 
señorita Estela Calves Hernández y 
Mr. Willis Burton Paiten. 
Los bailes de máscaras del Liceo 
de Jesús del Monte y Liceo de Gua-
nabacoa, asistiendo a este último, in-
vitadas especialmente, la Reina del 
Carnaval y su Corte de Honor. 
En el Stadium hay peleas entre 
boxeadores de fama-
Y el adiós a la careta, con un gran 
baile, en los salones del Casino Es-
pañol. 
Baile que. por justificadas causas, 
tuvo que suspenderse los dos sábados 
anteriores. 
Asstiirá una comparsa. 
Organizada ésta entre distinguidas 
señoritas de una barriada vecina se-
rá, a no dudarlo, la alegría de la no-
che. 
La despedida del Carnaval en los 
salones del Casino Español resültará 
animadísima. 
Todo lo promete. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
B A S E B A I X i C o r s e t s " A M E R I C A N L A D Y " y " M A D A M E L Y B A " . 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
EL M A S A L T O T R I B U N A L D E 
B A S E B A L L S A N C I O N A U N 
" C R I M E N " B E I S B O L E R O 
EL " H A B A N A " CHAMPION 11 1915 
La razón y la justicia han sido un 
mito para el baseball. 
Ayer la Liga Nacional de Baseball 
celebró dos sesiones, una extraordi-
naria y otra ordinaria. 
Asistieron: el doctor Alzugaray, 
como Presidente; el señor Sixto So-
ler, Secretario; don Vicente Casas, 
Tesorero, y los delegados don Fran-
cisco García, por el "Habana"; doctor 
Adolfo Duplesls, por el "Fe", y doc-
¡ tor Enrique Tovar, por el "Almenda-
res." 
Como habíamos anunciado, se dio 
cuenta de la protesta del club " A l -
mendares" por el juego celebrado 
fuera de tiempo por los clubs "Ha-
bana" y "Fe". 
Puesta a discusión, el señor Tovar, 
con argumentos razonables, que esta-
ban fuera de toda duda, combatió la 
celebración del juego citado, pidiendo 
su nulidad; pero los señores del Tr i -
bunal no lo entendieron así, dando 
por argumento que la primera base 
de las porque se rigió el Campeona-
to decía que debían celebrarse 51 jue-
gos, y que el "Habana" había cum-
plido con esta condición, por lo que 
había que dar por válido el juego pro-
testado. 
Es decir que la base en que seña-
laba la fecha del 3 de Diciembre al 
28 de Febrero, en que debían cele-
barse todos los juegos oficiales, no 
ha tenido validez, o mejor dicho, ha 
sido letra muerta para los derechos 
del "Almendares", que sólo jugó 50 
juegos, porque había que respetar la 
de los juegos empatados, y cuyo jue-
N U E V O S M O D E L O S * 
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M a n a c o L 
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R E U M A T I S M O 
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En todas las Boticas. 
M A N A C O L 
go para los efectos del "average" del 
club no tenía validez. 
Y, sin embargo, un juego fuera del 
Campeonato tiene más validez para 
el "Habana". ¡Qué justicia! 
¿Qué dirá a esto el compañero Ee-
go? ¿Estábamos o no en razón al 
preguntar ¿se hará justicia? Ya ve 
usted, amigo señor Regó, como la L i -
ga Nacional le complació haciendo j 
¡justicia, pero a su modo. 
En el baseball se hacen cosas tan 
estupendas que resultan sorpresas j 
para los que no están en el interior 
de ellas; pero ya nosotros somos ero-1 
| nistas viejos y no nos ha cogido de | 
! susto la resolución dada ayer a la I 
¡protesta del "Almendares", y por eso 
i preguntábamos ¿ se hará justicia ? 
| Y la justicia se hizo, pero a "man-
ga ancha" para el "Habana". 
Está demás el decir que después 
del acuerdo de declarar sin validez la 
protesta almendarista, la Liga pro-
clamó Champion de 1915 al club "Ha-
bana", pero con el voto en contra del 
doctor Tovar, que se retiró abochor-
nado de la junta al ver la injusticia 
que se acababa de cometer. 
El señor Secretario fué encargado 
de redactar el acuerdo y remitirlo a 
la prensa. 
Esperamos, pues, ese acuerdo, y 
después, con más datos, podremos de-
cir algo más. 
Por hoy, sólo nos resta felicitar al 
club "Habana" por su championabili-
dad de 1915. 
¡¡Qué atrocidad!! 
$ T R E S A S E I S , 
EN CUTI BROCADO Y BATISTA. 
UNICA CASA QUE IOS RECIBE 
y VENDE: 
" l a m m \ 
ispo y Cy&a. Tel. 11-4534. 
COMUNICACION CON LA RENOMBRADA 
PELETERIA DEL MISMO NOMBRE. 
Se remiten catálogos. Los 
pedidos al interior, francos de 
porte. 
C 926 alt Sd-28 l t-6 
En e l S e n a d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
COMUNICACIONES 
Se leen comunicaciones varias: 
Del Consejo Provincial de Santa 
Clara pidiendo un nuevo i-amal de vía 
férrea a Quemados de Güines; d<d 
Ayuntamiento de Camajuaní sobre 
primas agrícolas y exención de tribu-
tos; del Ayuntamiento de San Luis, 
solicitando que se destine el tres por 
ciento de la Renta de Lotería a Obras 
Públicas. 
PROYECTO 
Léese un proyecto concediendo una 
pensión de sesenta pesos a la viuda 
del señor Gonzalo A . Roig. 
Pasa a Hacienda y Presupuestos y 
a Asuntos Militares. 
DICTAMENES 
Se lee por primera vez un dictamen 
de la Comisión de Códigos, que apro-
bó la ponencia del doctor Gonzalo 
Pérez, favorable a la aprobación del 
proyecto de ley concediendo un cré-
dito para satisfacer los haberes de los 
escribientes de los juzgados y de los 
miembros del Ministerio Fiscal. 
Dase lectura al dictamen de la Co-
misión Especial designada para resol-
ver sobre las pensiones. La Comisión 
ha hecho las investigaciones necesa-
rias. Sólo falta la que es preciso lle-
var a efecto sobre la situación de la 
familia del coronel Acea. 
Se leen dictámenes de la Comisión 
de Asuntos Militares favorables a la 
concesión de las pensiones siguien-
tes: Novecientos pesos a la hija del 
general Leocadio Bonachea; cincuen-
ta pesos mensuales a Rosario Juria; 
seiscientos pesos anuales a la señora 
Elisa de Ortiz; cincuenta pesos men-
suales a la señorita Rosa Agramonte 
y Varona; mil doscientos pesos anua-
les al señor Argüelles Ferrer; ciento 
veinte pesos anuales al coronel Ma. 
i-iano Aymerich; 900 pesos anua, 
les a la señora González, viuda de 
García; novecientos pesos a la señora 
Sofía Rodríguez, y veinticinco pesos 
mensuales a cada una de las hijas del 
coronel Antonio Núñez. 
Léese el dictamen de la Comisión 
de Gobierno Interior sobre el proyec-
to de Resolución que fija el 19 del co-
rriente para cerrar la actual legisla-
tura y se aprueba. 
Toca el turno al proyecto de Re-
glamento, y el señor Regiieiferos pi-
de que se conceda un receso de quin-
ce minutos para que los miembros del 
Senado se pongan de acuerdo sobre 
los artículos ya redactados. 
Concédese el receso y, al expirar 
el lapso, se observa que no hay quo-
rum. 
LAS NORMALES 
Ayer tarde se reunió en el Senado 
la Comisión Mixta para tratar del 
proyecto de Ley sobre creación de 
Escuelas Normales. 
Los legisladores cambiaron impre-
siones y acoi-daron reunirse nueva-
mente el lunes próximo. 
AMNISTIA 
Varias personas celebraron ayer 
entrevistas con los senadores para re-
comendarles que aprueben una ley de 
amnistía para dar la libertad a los 
que se hallan encarcelados por la re-
belión racista de Oriente. 
EL BOXEO Y LOS TOROS 
Hablando con algunos miembros de 
la Alta Cámara hemos obtenido la 
impresión de que el proyecto de ley 
prohibiendo el boxeo en la República, 
será aprobado. 
En cuanto a la aprobación del pro-
yecto autorizando las corridas de to-
ros, se cree que no podrá aprobarse 
porque encontrará mucha oposición. 
Dícese que este proyecto fué solo 
presentado como un pretexto para 
provocar la prohibición del boxeo en 
Cuba. 
EL DIVORCIO 
El lunes presentará el señor Re-
giieiferos su ponencia al proyecto de 
ley del divorcio. 
L a J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
y en el modo y forma dispuestos" en 
esta última. i j »| 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia está constituida con cuatro 
elementos distintos y conexos: el Se-
cretario como jefe, un Director por 
cada ramo y la Junta Nacional. El 
Secretario es una .entidad personal 
ejecutiva; la Secretaría otra entidad 
colectiva compleja, y a una y a otra 
y a cada uno de los elementos que 
constituyen la segunda la misma Ley 
señala atribuciones y" deberes separa-
dos y facultades y obligaciones con-
currentes. Esta distinción lógica y 
necesaria la establece la Ley con per-
fecta claridad en numerosos artícu-
los. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia no es lo mismo que Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. En el pri-
mero está la Jefatura, en el segundo 
está el Departamento, ejerciendo ju-
risdicción en la amplia y extensa di-
versidad de los servicios que le están 
encomendados. Esta distinción está 
perfectamente establecida en el título 
2o. de la Ley Orgánica; su capítulo 
lo. se contrae a.las Secretarías del 
Despacho creadas para el ejercicio de 
las atribuciones que la Constitución 
confiere al Presidente de la Repúbli-
ca, sentando bien claramente en el 
artículo 34 que la palabra Secretaría 
significa la creación orgánica para el 
ejercicio de las atribuciones presiden-
ciales, y la palabra Secretario la jefa-
tura de ese organismo. Esta distin-
ción la marca más especialmente el 
capítulo 2o., que define el carácter 
personal y atribuciones de los Secre-
tarios de Despacho. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia es un elemento esencial-
mente constitutivo de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia y compar-
te con ella, según el artículo 296, sus 
atribuciones y deberes. 
Los del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia individualmente están 
señalados en los artículos 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 323, 327, 829, 330. 881, 
332, 333, 337, 338, 339, 375, 377, 380 
y 381; como del mismo modo señala 
la Ley en otros artículos las faculta-
des y deberes individuales de los Di-
rectores de Sanidad y Beneficencia, 
LA CAUSA DE 
INDIGESTION 
Para toda función digestiva, desde 
que el alimento entra a la boca, se ne-
cesitan ciertosl "ju?03' producto Ido 
glándulas. Ahora bien: para la ade-
cuada secreción de estos jugos es 
preciso tener sangre buena en abun-
dancia. Más aún, los órganos digesti-
vos necesitan de sangre buena que 
les dé fuerzas. 
Se verá, pues, la íntima relación que 
existe entre la sangre y la digestión 
y la influencia que ejerce sobre el es-
tómago la abundancia o carencia de 
este fluido. Cuando falta sangre, in-
mediatamente se entorpece la diges-
tión, y la asimilación de los alimen-
tos es imperfecta. 
Cuando la indigestión no es causa-
da por un exceso de alimentos, la ma-
nera de facilitarla y mejorarla es pro-
veer al cuerpo de sangre buena en 
abundancia. Eso es lo que hacen las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
las cuales son de una excelencia tó-
nica insuperable, o son purgantes; su 
acción es la de facilitar la secreción 
de los jugos gástricos, la de forta-
lecer el estómago, y de esta manera 
curan permanentemente los males di-
gestivos. A su crédito tienen numero-
sas curaciones. Se venden en todas las 
buenas boticas, en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito"—La Dieta"— si lo pide a 
doctor Williams Medicine Co., Depto. 
N , Schenectady, N. Y., E. U. A. 
y los que más adelante expondremos] 
que asigna señaladamente a la Junta • 
Nacional. Donde quiera que la Ley 
habla de facultades y deberes de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, entra a compartirlos en cada ra-
mo la Junta Nacional. Esas faculta-
des y deberes están asignadas clara 
y distintamente en los artículos si-
guientes : 
Los artículos 324, 325, 326, 334 al 
336, 341 y 342 determinan las facul-
tades y deberes que con relación a 
"Instituciones benéficas", que la mis-
ma Ley define, fueron conferidas al 
Ministro de Gobernación, sus Dele-
gados y Juntas Provinciales por el 
Real Decreto de 27 de Abril de 1875 
y sus concordantes, y transferidas al 
Departamento de Beneficencia por la 
Orden General número 271, de 7 de 
Julio de 1900, que como los demás 
Reales Decretos y Ordenes o Regla-
mentos declaró en vigor siempre que 
no se opongan a las disposiciones de 
la Ley Orgánica. 
En todas estas facultades de gobier 
no y reglamentación del organismo 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
concurre y debe concurrir, y en la 
práctica se ha hecho, la Junta Nacio-
nal con su conocimiento de las mate-
rias, su deliberación, sus informes y 
resoluciones, por ministerio de la 
Ley, no por voluntad del Jefe de la 
Secretaría, y en ejercicio de sus ele-
vadas y complejas atribuciones. 
Esas' facultades resultan más evi-
dentes todavía en los preceptos lega-
les que paso a enumerar y que le 
asignan facultades y deberes especia-
les, del mismo modo que, como se ha 
dicho antes, los asigna la Ley separa-
damente al Secretario, jefe de la Se-
cretaría, y a cada uno de los Directo-
res respectivos de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Por el artículo 287 la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia tiene 
la facultad de designar los lugares 
adecuados a que el Secretario de Sa-
nidad podrá hacer trasladar los en-
fermos cuarentenables o infecciosos. 
De su autoridad colectiva partici-
pan y están sujetos el Director de 
Sanidad, el Director de Beneficencia, 
y el Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana y el Jefe de Despacho como 
miembros ex-oficios, y secretarios de 
la misma, según los artículos 297, 
298, 308 y 315. , , 
La facultad de dictar resoluciones 
en materia de higiene especial se la 
otorgó la Ley Orgánica en el articu-
lo S0'1- , i r T 
La acción fiscalizadora y la facul-
tad de investigar e inspeccionar el 
estado de las instituciones benéficas 
y de los fondos consignados por el 
Estado a las mismas, se la confiere el 
artículo 318, y esta facultad que en 
manera alguna es de carácter con-
sultivo, es tanto más amplia y efec-
tiva cuanto alcanza y se otorga en la 
Ley y en el mismo artículo a tocios y 
a cada uno de los miembros de la 
Junta para poder examinar en tocio 
tiempo las resultas de las inspeccio-
nes giradas a los establecimientos 
benéficos, los informes de los funcio-
narios de los mismos y cualquier 
otro documento relativo a las mis-
mas, j 
Del examen somero que hace el doc-
tor Cabrera de las disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo basta para demostrar que la Jun-
ta Nacional de Sanidad no es sólo una 
asamblea de consulta, sino de facul-
tades para investigar e inspeccionar 
todos los servicios del ramo, para co-
nocer en cualquier estado las inspec-
ciones e investigaciones, para oír que-
jas y proponer sus resoluciones,para 
iniciar la reforma de la reglamenta-
ción sanitaria y de beneñeencia y 
que esas atribuciones administrati-
vas, gubernativas, de iniciativas, de 
fiscalización y de reglamentación se 
elevan hasta el grado de proponer al 
Congreso las reformas legislativas. 
Estas prerrogativas que se le asig-
naron desde la creación de ambos 
Departamentos en las Ordenanzas 
Militares citadas números 159 y 271 
que están vigentes, han sido confir-
madas en la práctica con resultados 
beneficiosos para el país y a la ro-
bustez y eficacia de ellas se debe el 
brillante resultado que en los servi-
cios de Sanidad y Beneficencia expo-
nía el doctor López del Valle ante el 
Tercer Congreso Médico, celebrado 
en la Habana en Diciembre último. 
Por la suma de sus facultades la 
Junta Nacional ha reglamentado dis-
tintos servicios sanitarios, ha delibe-
rado y redactado las Ordenanzas 
Sanitarias de 22 de Febrero de 1906 
y las recientes de 15 de Julio de 1914 
y en los Decretos de promulgación 
repectivos del Gobernador Provisio-
nal de la República en la primera 
fecha y por el Gobierno Republicano 
en la República, el Gobernador Pro-
visional y el Honorable Presidente 
han sancionado esa autoridad, decla-
rando uno y otro que conforme con 
la Junta Nacional de Sanidad y Be 
neficencia, a propuesta del Secretario i 
y oído el parecer del de Justicia rea-1 
Uzaban aquella promulgación. 
Respecto a la investigación de bie-1 
nes de beneficencia es incuestiona-
ble el derecho o facultad de la Junta j 
para intervenir en los expedientes 
iniciados por denuncias de partícula-1 
res o por empleados del Departamen-1 
to. 
En el supuesto de que estuviera v i -
gente el capítulo 4.o del título cuar- j 
to de la Instrucción do 27 de Abril i 
de 1875, que está derogado por la 
Orden 135 de 1900, especialmente en 
cuanto a recompensas, sería incues-
tionable conforme a los artículos 
124 y 291 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, que esta Junta Nacio-
nal ejerce las atribuciones que aque-
lla Ley daba a las Juntas Provincia-
les en el inciso 4.o del artículo 12 re-
lacionado con el inciso 6.o del capítu-
lo 16 del título segundo de dicha Ins-
trucción. 
La Junta Nacional de Sanidad de-
be ser oída en los expedientes de in-
vestigación recompensada para la re-
solución de los mismos conforme el 
artículo 89 del título 4.o de la Ins-
trucción citada y ser oída también en 
el expediente para hacer efectivos los 
premios o recompensas ofrecidos a 
los investigadores, según el artículo 
93 inciso cuarto. 
Ante el texto tenninante de la Ley 
que confiere autoridad y facultades, 
con estas palabras, a la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia y en 
numerosos preceptos las especifica, 
no caben interpretaciones ni res-
tricciones negativas que disminuyan 
el concepto y carácter que el legisla-
dor dió a la Institución al crearla pa-
ra el mejor funcionamiento do un go-
bierno demócrata. 
La Junta, por tanto, agrega, es 
mas, mucho más que una asamblea de 
consulta de expedientes administra-
tivos. Su consulta es para la resolu-
ción de los altos y complicados pro-
blemas de la Sanidad y Beneficencia 
publicas y su acción, fiscalización e 
iniciativas legislativas son para la 
mejora, esplendor y consecución de 
los fines supremos y complejos de la 
salubridad y caridad públicas. 
l o s b o n i s í a s 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
de la situación económica de la mis-
ma y de la aplicación que han tenido 
las dos emisiones de bonos, de un 
millón de pesos y de seis millones; 
las cuales son las que motivan la re-
clamación. . . 
LA COMISION DE HACIENDA. Y 
PRESUPUESTOS 
El señor Belisario Rodríguez, que 
es presidente de esta Comisión y po-
nente además de la "Ley del Draga-
no , no tiene aún una opinión forma-
da acerca de este asunto: se espera 
conocer antes el texto de la ponencia 
del doctor Roig. Le servirTde guía 
Dictaminará el mismos martes de lá 
semana próxima. 
EL SR. MES SO NI ER 
EN ARANCELES 
E' señor Messonier ponente, en es-
te asunto, por la Comisión de Aran-
celes c Impuestos, dictaminará antes 
del sábado venidero; su ponencia se-
ra contraria a autorizar al Ejecutivo 
para indemnizar a los bonistas. Este 
problema, fallado por la Audiencia 
en contra de las pretensiones de la 
Compañía, y espera él que el Supre-
mo resuelva en definitiva. Proceder 
antes de conocer ese fallo sería preci-
pitadísimo; sería pecar de ligeros; j 
por ésto, su ponencia, será desfavo-
rable, contraria. "A no ser, dijo él, 
que nuevos datos me hagan cambiar 
de criterio." 
$15.000.000 
La indemnización—según los datos 
de la Comisión de Arameles e Im-
puestos—podrá ascender a quince mi-
llones de pesos; tal vez a más; quizás 
llegue ella a veinte millones de pe-
sos. 
LOS INFORMES PERICIALES 
Los informes de los peritos inge-
nieros designados por el general Me-
nocal—después del decreto suspen-
diendo las obras—han sido emiti-
dos en forma favorable a la Com-
pañía, según se nos dice. La Compa-
ñía tasó las obras; y el infonne de 
esos ingenieros designados por el ge-
neral Menocal—entre los cuales f i -
guraron los señores Portuondo y 
Lombillo Clarck—sólo se diferencian 
del de la Compañía en un cinco por 
ciento. 
¿SE APROBARA EN ESTA LE-
GISLATURA? 
Esta ley de indemnización a los 
bonistas del Dragado, que pasó a sie-
te comisiones, que se la dió por 
muerta, que parece volver briosamen-
te a la vida ¿se aprobará en esta le-
gislatura ? 
El_ cronista no se atreve a afirmar-
lo ni a negarlo. Hace buenas las pa-
| labras, recientemente transcritas, del 
señor Messonier. "Según los dato* 
nuevos que llegüen a la Cámara...** 
podrá aprobarse en esta legislatural 
o dormir, aún un prolongado sueño, 
La Ley de indemnización a los bo< 
nistas del Dragado se halla, pues, ei^ 
un momento crítico, solemne. Coma; 
se canta en "El Rey que rabió" ellgf 
"puede estar ya a punto, 
o puede no lo estar." 
Pero hemos creído oportuno, inte-* 
rosante, recoger estas impresiones d i 
la Cámara, para adelantárselas ^ 
nuestros lectores, en un esfuerzo 
información. 
G e r v a s i o P é r e z 
En el vapor americano que sale es'* 
ta tarde para Nem Yor, parte nuestra 
muy querido amigo el señor Gervasio1 
Pérez, propietario del muy conocida 
"Hotel América" de aquella ciudad. 
Muy corta ha sido la estancia eí, 
la Habana, del señor Pérez, a quieí 
acompaña su bella e interesante hij^ 
la señorita Estela, y en el sentir d^ 
sus amigos apenas si ha habido tiem* 
po, en esas pocas semanas, para ha-« 
cerle presente toda la simpatía a qu« 
es acreedor y cuanta es la estimación 
en que se le considera. 
Muchos amigos del señor Gervasia 
Pérez, han estado a saludarle en el 
hotel "Pasaje" y a demostrarlo coi< 
agasajos y atenciones, el afecto qu« 
siempre le guardan por su buena y 
noble conducta en los tristísimos díaa 
de otras épocas de amarga, recorda-* 
ción. Por ello conserva el señor Pé-« 
rez el afecto más sincero de todos los 
cubanos que han podido apreciar sua 
bondadosos sentimientos, y agrade-
cido de esto calor que aquí encuentra 
como en el seno de su propia familia, 
nos ruega que a todas aquellas per* 
sonas a quienes no ha podido deciií 
Adiós, personalmente^ le despidamos 
de ellas con el vivísimo reconocimien-
to de su mejor simpatía. 
El DIARIO saluda nuevamente a 
su viejo amigo y con el deseo del men 
jor de los viajes, envía a la señora da 
Pérez sus respetuosos homenajes y 
pone a los pies de la señorita Estéis» 
las flores más preciosas de esta hos-» 
pitalaria tierra. 
EL BENEFICIO DEL COMITE CEN-
TRAL DE TORCEDORES 
Hoy tendrá lugar en Payret el be-
neficio monstruo del Comité Central. 
, La función es diurna y nocturna, 
con un extenso y variado programa. 
Comenzará a las cuatro de la tar-
de,, durando hasta las doce de la no-
che. En ella toma parte principal 
Jack Jhonson, quien boxeará con dos 
contrincantes de peso ligero a ila 
vez. Además figuran en el cartel, 20 
números de variedades de lo más no-< 
table que existo hoy r-n la Habana, 
Actuará de "referée" Mr. Pat Haleyt 
de New York, de fama mundial. 
Los precios no pueden ser máá 
populares. Palcos con í,eis sillas y en* 
trada: $5-30. Entrada y luneta: 6(1 
centavos. Entrada gcteral: 40. En^ 
trada a tertulia o ra1 ."'so: 20 cts. 
Ayer recorrió la couc'ad un carrrt 
anneiador del benMicio en el iban, 
Gertrudis Moran, Norterta Valdésj 
Ara Luirá Araugo, Isabel Izquierdo, 
Efigcnia Sti'Oiio, Candad Aguirre, 
Adolíina Basa, Mc.nrel.i Orta, Estéis» 
Armontoros. Terdrra Rodríguez, Glo-< 
ría Torreros, Sarita Díaz, Ignacúd 
González, Amparo Wárouez, Caridad 
Márquez y Francisco Msrquez. 
Algunos delegados crlocaron regu-< 
lar número de entradas. 
Otros, en cambio, no han visitad» 
siquiera el Comité Central, y en at 
gunos talleres nadie quiso tomar nin-» 
guna. Entre éstos figura ::E1 Punch", 
según afirmaron sus representantes! 
no han hecho nada, por sus compañe-
ros, a pesar de que tienen en recesa 
más de cincuenta hombres. 
Con eso hay qe contar; pero lo 
peor será que el Comité no cuenta 
con personal suficiente e idóneo para 
esta clase do trabajos. 
Destinando hoy una comisión a ca-
da taller, como es día de pago, segu-
ro que no volverán con las manos va-
cías. 
Del producto que se obtenga hoy 
depende el éxito de su próximo re-
parto. 
Dentro de breves días serán em-
pleados unos cuantos obreros rná i 
en el ramo de Obras Públicas, tal 
vez en la construcción de las aceras, 
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EN HONOR DE UN COMPAÑERO. 
—Eduardo Várela Zequeira, el vete-
rano periodista y antor dramático, el 
perspicaz repórter que tanta fama 
adquirió para sí y para los diarios en 
que prestara sus eficaces sei'vicios, 
al narrar sucesos macabros, grandes 
crímenes, ayudando al esclarecimien-
to de alguno sumido en el misterio: el 
amigo a quien no hace mucho tiempo 
ofrecimos un cariñoso homenaie sus 
conipañeros, nos participa que la Em-
presa Agudín Santa Cruz, del teatro 
Martí, le ofrece una función de bene-
ficio el día 25 d^l corriente mes. 
Várela Zf-queira nos comunica la 
noticia: nosotros la recógenos con 
pesar: sabemos que significa una fun 
ción de beneficio: nosotros nos apre-
suramos a dar la noticia al público y 
a los compañeros. Y sin hacer ningún 
comentario por hoy, quisiéramos po-
der inducir al público a concurrir al 
teairo Martí 3l día 25 por la noche. 
A. los compañeros, estamos seguros 
de que simplemente dándoles la noti-
cia les damos ocasión de reunimos, 
todos, en Martí; provistos de la loca-
lidad que nos apresuramos a adquirir 
tan pronto se pongan a la venta las 
de la citada función. 
No habrán de quedar solos los se-
ñores Agudín Santa Cruz: su bello 
rasgo será secundado con eficacia y 
gratitud. 
PAYRET.—Interin llega Anna Pau 
lowa, cosa que ocurrirá dentro do cin-
co días, ocupa el escenario de Payret 
una troupe de variedades. 
Perros, equilibristas, bailarinas, bo-
xeadores etc., figuran en ¿1 progra-
ma. 
Función diaria. 
POLITEAMA.—Tuvo efecto ano 
che el estreno de "La Moderna Eva", 
música de Gillert. 
Trátase de una opereta, de asunto 
vodevillesco pero que, contra lo que 
ocurre en todas las operetas, que pa-
rece han do uncir a lo inverosímil de 
la trama una dósis más que regu-
lar de mostaza y pimienta, tiene Bfüta 
to. "tesis" si se quiere, y si bien des-
cabellada para buscar el efecto cómi-
co seguro no es del género escabroso, 
antes al contrario.... Con decir-que 
se pone en ridículo, está oicho todo. 
La obra es sumamente regocijada. 
El público ríe grandemente ante la 
triste condición en que vive un rvidre 
de familia cuya esposa es doctora 
en leyes, y cuyas hijas son una docto-
ra en medicina y artista pintora la 
otra: y ríe con las situaciones que el 
picaro amor crea al aparecer en un 
hogar feminista del todo: y ríe más 
cuando llegada la hora del desenlace 
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quedan en ridículo ellas y vuélvese las 
cosas al terreno lógico y natural. Es, 
repetimos, y no vamps a explicar el 
argumento, una obra regocijadísima 
"La Moderna Eva". 
La música es agradable: el final 
del primer acto es de efecto; un ter-
1 ceto y dúo en el segundo son do do-
j licada factura muy grato al oído, y 
¡ en el tercero abundan los números 
que piden el aplauso por su inspira-
ción y frescura. 
Amparo Romo triunfó por comple-
to: grandes aplausos ai'rancó su la-
bor exquisita y su exquisita manera 
de cantar. También fué celebrada la 
notable característica Etelvina Ro-
dríguez. 
L? señora Bonoris tan plausible oo 
mo siempre y tan segura en sus pa-
peles: y ayudando al éxito del conjun 
to le. Torregrosn, tan vistosa tomo 
siempre, y demás. 
También Castillo, Alarcón, Cevero, 
Soto y compañeros tuvieron parte en 
las demostraciones de conipHoencia 
del público. 
La presentación magnifica, real-
mente magnífica. 
Y con estas cuatro líneas, ligera 
impresión producida por la "Moderna 
Eva", escritas con premura de tiem -
po y espacio, recomendamos al públi-
co la nueva opereta en la seguridad 
de que le habrá de nroporcionar un 
buen rato. 
ACTUALIDADES.—Numeroso pú-
blico concurrió anoche a la bombone-
ra para aplaudir el derroche de -dea-
lidad y de arte que hicieron los nola-
biiísimos artistas españoles que han 
sabido ganarse con el oro fino de su 
arte la admiración y simpatías. 
Los Yoetas no aburren. Cada día 
I se les quiere más y ellos de su parte 
! ponen excepcional interés para com-
placer a la Empresa y a sus admira-
dores. 
Aún les falta por estrenar varios 
números y, al revés de otros artistas, 
han guardado sus mejores escenas, 
que como licor de dioses nos van dan-
do a traguitos, para que no decaiga 
el interés de su auditorio. 
"Más fuerte que el bien" y "La 
favorita del regimiento" se titulan 
las dos preciosas cintas cinematogi-á-
ficas escogidas por el simpático em-
presario señor Piñán para exhibirlas 
en primera y segunda tandas. Am-
bas films, por sus asuntos y por la 
claridad de la proyección, harán pa-
sar un rato agradable al público que 
acuda esta noche a la bombonera. 
Novedades a granel se preparan 
para la entrante semana. 
GRAN TEATRO COLON. — Para 
esta noche se anuncia la exhibición 
de "El dirigible en la noche" y "El 
falso amigo". 
Ambas películas pertenecen _ a la 
bermosa novela cinematográfica t i -
tulada "El misterio del millón de do-
Uars". 
En la próxima semana serán estre-
nados los dos capítulos siguientes, de 
la misma novela, titulados "Un asal-
to en la obscuridad" y "La habitación 
del último piso". 
También será estrenada en breve 
"Las aventuras de Catalina", pelícu-
la de gran metraje, cuya exclusiva 
tiene adquirida la casa Román. 
El Gran Teatro Colón se ve cada 
noche más favorecido por numeroso 
y distinguido público. 
O r a n Bai l e de D i s f r a z e n P a y r e í , c o n 4 O r q u e s t a s 
Dominp, 7 de Marzo, "LA SARDINA" Gran Atracción. 
C O N C U R S O D E O R Q U E S T A S 
¡ ¡10 NUNCA VISTO!! Las c u a t r o m e j o r e s o r q u e s t a s de Cuba 
P r i m e r a v e z e n l a h i s t o r i a d e l o s b a i l e s d e C a r n a v a l q u e se 
c e l e b r a u n a d e es tas f i e s t a s c o n c u a t r o O r q u e s t a s . 
L a s d o s p r i m e r s s q u e t o c a b a n 
e n e l P o l y t e a m a b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e : 
L a s d o s p r i m e r a s d e 
p o p u l a r : 
Domingo Corbacho. Pablíto Valenzoela. 
Fílense bien los bailadores en que el baile del Domingo es un acontecimiento único 
porque por primera vez se reúnen en un Saidn de Baile 4 orquestas de tai impor-
tanda como las de CORBACHO y YALENZUELA. El precio no ha sido alterado. 
C 1112 2d-(r 
R E M I N G T O M 
U M C 
R i f l e D e R e p e t i -
c i ó n C a l i b r e 4 4 
A c c i ó n C o r r e -
d i z a 
dor en 
>ispara once tiro»—con la lentitud 
ó rapidez que »e quiera. La mano del tira-
_ . i la pieza corrediza gobierna el mecanismo, 
arrojando la cápsula vacía por un lado y al mismo 
tiempo cargando de nuevo el arma con coda movimiento 
hacia atrá» y adelante. Cómodo y seguro para el campo. 
Los puntos sobresalientes de construcción Remington 
UMC—la recámara sólida y el martillo invisible-protegen 
las piezas del mecanismo como también al tirador. 
Como el bien conocido Rifle de Repiticion Remington-
UMC Calibre .22, puede desarmarse fácilmente y limpiarse 
á través de la recámara. 
De Venta por los Principales Comerciantes en Todas Partes 
Remington Arms-Union Metallic CartridgeCo. 
299 Broodway, Nueva York, E. U. de N. A. 
y muy buenos efectos fotográficos y; pía Feleral" pertenece a esa serie de 
el resto lo cubre la reprise de la co- ¡ películas americanas que no encaja 
losal creación de arte "La mujer ale • i mucho en nuestras costumbres, pode-
gre", cuyo éxito de anoche, solo es j mos asegurar que es una de las me-
comparable al grandioso que obtuvo: jores que han confeccionado esas 
en su primera exhibición en Cuba, ce-; empresas cinematográficas; por eso 
lebrada en Payret, que ha sido el más i agradó anoche al numeroso público 
ruidoso que se recuerda en los anales qUe aiif Se congregó. 
de la cinematografía. Las exhibicio-
nes de "La mujer alegre", promaten 
contarse por llenos. 
En preparación hay otro colosal y 
sensacional estreno que ostenta el su 
gestivo título de "Loia vida por dos", 
Joya cinematográfica de inestirr:abl« 
valor artístico, obra de fuertes emo-
ciones, de sensacionalísimo argumen-
to, de espléndida fotografía, que se 
espera sea otro exitazo. 
El suero contra 
i a j i n t a i l l l l a " 
Habiéndose aplicado con resultado 
satisfactorio hasta la fecha en dis-
tintos lugares de la República, el sue-
ro preventivo que contra la enfer-
medad vulgarmente conocida con el 
nombre de "pintadilla" se viene ela-
borando por el Laboratorio de Epi-
zootias en Santiago de las Vegas, 
son tantas las solicitudes que de di-
cho _ producto biológico se reciben 
diariamente en la Secretaría de Agri-
cultura y en la Estación Agronómica, 
que para poder atenderlas en parte, 
se viene trabajando por el referi-
do Laboratorio con gran actividad a 
fin de llegar a producir de 35 mil a 
45 mil centímetros cúbicos semana-
les, cantidad con la que se cree po-
der satisfacer la demanda durante 
los meses de Marzo y Abril. 
Con igual resultado se ha ensaya-
do > el procedimiento simultáneo, es 
decir, la aplicación del virus y sue-
ro al mismo tiempo, con objeto de 
llegar a erradicar del país la enfer-
medad. 
MUERTO POR UN TREN 
El Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila, dió cuenta ayer ñor telégra-
fo a la Secretaría de Gobernación, 
de haber sido muerto por un tren del 
central "Jatibonico", el pardo traba 
P o r lo s e ñ o r a 
v i u d a de M a ñ a c h 
EN EL CENTRO GALLEGO 
En la tarde de ayer y bajo la pre-
sidencia del señor Ministro de España, 
se reunieron en el salón de fiestas del 
Centro Gallego, los señores D. José 
Marimón, Presidente del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; D. Armando 
Godoy, Vice Presidente de dicha Ins-
tiende a desvanecer la alarma que 
un padre, adolorido con la pérdida 
de sus tres hijos, ha causado en una 
localidad, comúnmente tranquila. 
TRASLADO A "LAS ANIMAS" 
Ayer ordenó la Dirección de Sani-
dad que la niña Carmen Romero, ata-
cada de difteria, fuese trasladada 
desde su domicilio, Neptuno número 
221, al hospital "Las Animas." 
La orden quedó cumplida momen-
tos después. 
EL CADAVER DE CARRASCO 
El señor Guillermo Infanzón ha 
sido autorizado para que embarque 
titución Ranearía; D. Nicolás Rivero, con destino a Key-West el cadáver 
Los concurrentes a Maxim aumen-
tan de día en día, una prueba inequí-
voca de que el calor que aumenta ca-
da día, hace a los habitantes de esta 
ciudad recurrir a puntos donde se ob-
tiene una temperatura agradable. 
Para hoy, sábado, primera y ter-
cera tandas la magistral cinta "La 
Trata de Blancas en Europa." Cubren 
la segunda "La Es-posa del Nilo" y 
"El Espectro de los Celos." 
Nueva Inglaterra.—Soberbio, su-
gestivo programa es el que se anun-
cia para la velada de hoy en el coque-
tón teatrico de la calle de Sar Ra-
fael, siempre concurridísimo. Las 
obras que integran el programa, son* 
"La etema novela", bellísima crea-
ción dramática de la "Gloria", de emo | " 
clonante argumento y e?plóndidob 
efectos fotográficos / estreno de la 
sensacional producción "El misterio 
del millón" el más gi'ande e intere-
sante drama da aventuras extraordi-
narias editado hasta la fecha, obra 
de grandioso éxito 
AGUARDIENTE RIVERA 
linico legítimo puro de uva. 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA; D. Adelardo Novo, Director del 
"Diario Español"; D. Narciso Maciá, 
Presidente del Casino Español, 
D. Rafael Egaña, Secretario de la 
Cámara de Comercio Española, en re-
presentación del señor Presidente de 
la misma; D. Francisco Pons, Vice 
Presidente de la Asociación de Depen 
dientes; los Sres. D. Manuel Ccrtiñas, 
D. José López Soto y D. José Bérri-
dy, Presidente, Tesorero y Secretario 
del Centro Gallego y los señores D. 
Pascual Aenlle, Avelino Pazos y Ave-
lino Pérez, miembros todos de la Co-
misión encargada de iniciar la sus-
cripción en favor de la viuda e hijos 
del que fué digno Presidente de dicha 
Institución Centro Gallego, Ledo. D. 
Eugenio Mañach, q. e. p. d. 
Se tomaron estos acuerdos: 
Primero: que, a partir del día de 
mañana se declare abierta la suscrip-
ción fijando la fecha del 15 de Abril 
para cerrarla respecto de la Habana 
y el 30 de dicho mes en cuanto tiene 
referencia con el interior de la Isla. 
Segundo: que se impriman los talo 
jador de las colonias de dicho inerenio narios de recibos pertinentes, los cua-
y vecino de Arroyo Blanco, Desiderio : les el Centro Gallego se encargará de 
Abreu. j remitirlos a las demás Sociedades y 
El hecho ocurrió en el batey del | Corporaciones a quienes invitará para 




El señor Presidente de la Repú-
blica, sancionó ayer las siguientes 
Leyes votadas por el Congreso: 
Autorizando al Ejecutivo para ad-
quirir la casa que ocupa el cuartel de 
la Guardia Rural en Rancho Veloz y 
disponiendo la inamovilidad del car-
go de • Comisionado de Estadísticas 
y Reformas Económicas. 
I G U l T l l 
Grayville, 111. — " Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
del sexo y nada me 
alivio has ta que com-
enzó a tomar el Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
gua rda r cama. 
Ahora estoy mejor 
que antes de mi en-
_ fermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo. " 
— Sra. JESSIE SCHAAR, 413 Main St, 
Graville, 111. 
E l Casa de la Sra, Tu l ly . 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto de 
escribirlo para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme." Sra. 
WILLIAM TULLY, 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. y. 
F O L L E T I N 
D I S C U R S O S 
DEL 
5r. D . Ricardo L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
El 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
Kl discurso pronunciado por el autor 
de "Casta de hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. 
\mbas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Vosotros las publicaremos en forma 
de folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán con verdadero 
deleite. 
Si desdeñando el hervor y oleaje del 
siglo busca en sus entrañas silencio-
sas y toca el eterno fondo, será, no 
sólo un hombre de su tiempo, sino de 
todos los tiempos, porque el hervor 
se enfría, las espumas fenecen, las 
ondas van a la mar; pero el cauce es 
siempre el mismo y permanece inmu- j 
table bajo el estéril vocerío de las j 
aguas. ¡ 
Una literatura nueva y original, de : 
honrada inspiración, amante de la na-1 
Mañana, tendrá lugar la matinée 
/ L H AMPIA—En primera tanda i de costumbre y en función nocturna 
se pondVá ¿n escena "Uno, ocho vein- ol estreno del drama social "Hijo", 
tiuno", la zarzuela estrenada anoche, muy notable. 
original de los aplaudidos autores ; • 
Acebal y Ankermann. Lara.—Siempre rebosante de atrae 
En segunda: "El bombardeo de 
Amberes". 
"El Kaiser del Solar" ocupara la 
tercera tanda. 
LA APICULTURA 
En vista del resultado favorable 
que en la Granja Escuela de la Ha-
bana han dado las colonias de abe-
jas instaladas bajo la dirección del i 
Experto señor Amer, es probable que 
se hagan iguales instalaciones en las j 
Granjas Escuelas de las demás pro-1 
tivo se presenta el cartel del decano! vínciag 
BAILE EN PAYRET.—El baile de 
disfraz que se celebrará en Payret 
mañana domingo 7, vulgarmente co-
nocido por el de "La Sardina", pro-
mete constituir un verdadero aconte-
cimiento. Por primera vez en bailes 
de Carnaval se dará el caso de que 
cuatro orquestas sean las que lo ame 
nicen. 
Las dos primeras del popular Do-
mingo Corbacho y las nos primeras 
también de Pablito Valenzuela.^ son 
las que 'tienen a su cargo la misión de 
amenizar el baile del próximo domin-
go e-n Payret. 
Esta novedad ha despertado gran 
interés entre la juventud bailadora, 
qua se propone asistir en gran nú 
moro al rojo coliseo, dando así real-
ce al baile que éste año ha sido la 
atracción de los Carnavales. 
POR LOS CINES 
Galathea.—Para la velada de hoy, 
la dirección artística de Galathea, el 
cómodo y concurridísimo Garden si-
tuado en Prado y San José, ha selec-
cionado un programa cinematográfi-
co verdaderamente rebosante de atrae 
livos. Las obras que integran el pro-
grama son: "Mi rebaño", bellísima 
comedia dramática, de gran interés 
Lara. Para la.velada de hoy, la direc-
ción artística ha seleccionado un es-
cogidísimo programa del que forman 
parte las soberbias cinematografías: 
"Hijo", interesantísimo drama social, 
do bello argumento, estrenado anoche 
y estreno do "El misterio del millón" 
el más sensacional de los dramas de 
aventuras extraordinarias, obra de 
fuertes efectos emotivos y bellísima 
Donde primeramente se dirigirá el 
señor Amer, es a la de Pinar del 
Río. 
SOBRE LA PESCA 
Dentro de poco saldrán para Júca-
ro los señores César Agüero. Secre-
tario de la Junta Nacional de Pesca 
y Manuel Lezner, vocal de dicha 
Junta, para practicar una investiga-
ción relacionada con la veda para 
fotografía, que alcanzará un ruidoso la pesca de la biajaiba 
éxito. Antes se dirigirán dichos seño-
Mañana celebrará la matinée de eos | res a Cárdenas para tratar sobre otra 
tumbre, en la que serán obsequiados; veda especial para la pesca de la lau-
cón juguetes los pequeños concurren- ¡ gosta desde el l.o de Marzo hasta el 
te3 y en función nocturna, estreno de 31 de Agosto. 
la bella film "El novio etemo". 
Prado.—Soberbio programa de arte 
cinematográfico ha combinado para 
hoy la Dirección artística de Prado. 
Las obras que integran el programa 
son: "En las garras del León", inte-
resante película de espléndidos efec-
tos emocionantes y estreno del más 
grandioso éxito cinematográfico, "La 
mujer alegre", la sensacionalísima 
film de arte moderno, drama do aven 
turas galantes, de suntuosa presen-
tación e impecable fotografía, que al-
canzará un nuevo succés. 
Mañana, la matinée acostumbrada, 
con regalos de preciosos juguetes a 
¡a gente menuda. 
MAXIM.—Aunque la cinta "La Es. 
SEMILLAS DISTRIBUIDAS 
La Dirección de Agricultm-a ha dis-
tribuido entre 1,699 agricultores 
13,592 paqetes conteniendo semillas 
de berenjenas, melón de agua, cebo-
llas, nabos, rábanos, tomates, pepi-
nos, pimientos, remolacha y col. 
La distribución fué hecha en la si-
guiente forma: 
Pinar del Río 13,024. 
Matanzas, 304. 
Camagüev, 264. 
ANTE U S SEDAS 
Ante las sedas quedan encantadas 
las señoras y señoritas que van a 
"Fin de Siglo," Aguila y San Rafael. 
Y es que en esta casa las hay pre-
ciosísimas, de todos los tonos imagi-
nables y tienen precios muy baratos. 
Es el chaleco 
más elegante 
y popular de 
la temporada. 










cas y negras 
de precioso 
material. 
V D . e n c o n t r a r a l o s cha lecos de e t i q u e t a 
h e c h o s p o r R o s e n -
w a l d & W e i l , los m á s pe r -
fec tos de e s t i l o , y los m e j o r 
acabados q u e a l m e r c a d o 
se p r e s e n t a n . 
Insista cuando compre algún cha-
leco de fantasía, que se le ense 
ñen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clases, bata» 
de baño, sobretodos, saco» de . fumar, 
guardapolvo» y capas de agua: 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U.S.A. 
Tercero: que las cantidades que se 
vayan recaudando se depositen on el 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Cuarto: que en virtud del generoso 
ofrecimiento hecho por los señores 
Rivero v Novo, Directores respectiva-
mente del DIARIO DE LA MARINA 
y del "Diarlo Español", se publiquen 
en los mismos diarios las listas de los 
donantes, cada cuatro días y a medida 
que los fondos correspondientes a los 
mismos se depositen en dicho Banco. 
Quinto: que la Junta Directiva nom 
bro un Comité Ejecutivo que fiscalice 
y se encargue de todo lo que a la sus-
cripción se refiere, nombrando los-
empleados necesarios para los traba-
jos mecánicos v que esa comisión se 
encargue también de visitar al comer-
cio al objeto de obtener el mejor re-
sultado para la suscripción. 
i T c p i i 
Por sí mismas las grajeas flamel 
dan confianza en quien las tome, pues 
lo van animando y fortaleciendo has-
ta ^ dejarlo tan vigoroso como cual-
quiera. 
Las grajeas ñamel se venden en 
todas las boticas acreditadas y son 
depósito: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer. 
VEDADO 
del señor Antonio Díaz Carrasco, 
Cónsul que fué en dicho lugar. 
PARA UN ANALISIS 
Se ha enviado un garrafón de agua 
del río "Cañas" al Laboratorio Na-' 
cional con objeto de que éste lo ana-
lice y determine si contiene cachazas. 
SOBRE UN MATADERO 
La Dirección de Sanidad ha remi-
tido al Jefe local de Zulueta el ex-
pediente, ya aprobado, sobre cons-
trucción de un matadero en el cen-
tral "Altamira." 
HAY QUE CUMPLIR 
Se ha comunicado al Secretario d« 
Gobernación que a pesar de las con-
tinuas quejas de la Jefatura local 
de San Antonio sobre las malas con-
diciones del matadero, el Alcalde Mu-
nicipal de dicho pueblo no ha queri-
do hacer cumplir las disposiciones sa-
nitarias. 
Dr. üoiivilie 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les, E s t e r i i i d a H , V e n é r e o , Sí-
f i l i s o h e r n i a s o quebrada"as^ 
Consu l tas : d e l i a í y d e ^ a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Espi nal para los pobres de 5 'Z* a l 
DE S 
UN COMISIONADO 
Un vecino de Limonar, hoy Gua-
macaro, remitió un escrito al Jeíe 
local de dicho pueblo solicitando se 
investigue qué clase de enfermedad 
produjo la muerte a tres de sus hi-
jos en un período de tiempo relati-
vamente corto, pues supone se trate 
de algún mal contagioso. 
Interrogado por el doctor Guiteras 
acerca del asunto, dicho Jefe local 
informó que, a su juicio no había \ tr 
motivo justificado de alarma, ya que 
| se trataba de un caso de apendicitis 
1 y de otros dos agudos de grippe. 
Sin embargo, la Dirección de Sani-
i dad envió a Limonar un comisiona-
¡ do especial: el doctor Julio Arteaga, 
I a fin de que investigue lo que haya 
j en el asunto. 
De aplaudir es la orden del señor 
^ Director de Sanidad puesto que prue-
ba el celo de su Departamento y 
A S M A 
B R O N Q j J I T I S 
Y O T R A S E N F E R -
M E D A D E S D E L 
A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
D E S A P A R E C E N 
C O N E L P O D E R O S O 
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turaleza, nutrida con todos los au-
mentos de las ciencias y las artes, 
no puede ser enemiga de ía literatura 
clásica ni incompatible con la lengua 
del siglo de oro. El clasicismo caste-
llano es la más dichosa y fecunda 
unión que se ha hecho en el mundo 
de las dos grandes corrientes estéti-
cas de la historia: del helenismo y el 
cristianismo, de la hermosura de las 
formas y la profundidad de los sen-
timientos. Ambas poderosísimas co-
rrientes, mezcladas en un solo raudal, 
constituyen la sangre y el espíritu de 
la cultura moderna, del arte contem-
poráneo, de nuestras letras, usos y 
costumbres. Creer que las revolucio-
nes de los dos últimos siglos han des-
viado, han agotado aquel eterno ma-
nantial y que las mayores novedades 
presentes no son hijas legítimas o 
espúreas del Renacimiento, es vivir 
de espaldas a la historia. 
El tiempo actual, sobre todo en Es-
paña, está plagado de ficciones, de le-
yendas y de equívocos, de farsas l i -
cenciosas que transcienden con gro-
sero impudor de la política al arte. Y 
una de las ficciones más insensatas 
es la que pretende torcer y recabar 
para sí el sentido del progreso, el sen-
tido de la cultura, el sentido de la ci-
vilización. Porque llaman algunos ci-
vilización, cultura y progreso a cosas 
tan viles y embusteras que, de ser así, 
habría para negar y aborrecer nues-
tro siglo y pedir una nueva invasión 
de bárbaros jóvenes y puros que ba-
rriesen hasta los últimos rastros de 
la libertad. Pero no: no es el pi-ogre-
so el jacobino codicioso, ignorante dfl 
la historia, que hace tabla rasa del 
arte y de la ciencia; no es la cultura 
el menosprecio de las leyes, ni la ci-
vilización es la ingratitud; no es el 
genio español de nuestros días el ím-
petu negativo y brutal de las sema-
nas sangrientas, sino el honrado mi-
men continuador de las gloriosas tra-
diciones: el numen que inspiró a don 
Eduarlo Saavedra, a don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, a muchos otroa 
vai'ones, lumbre y honor de la nueva 
ciencia española. 
En nombre del espíritu moderno, 
interpretado y definido a merced del 
gusto caprichoso de ciertos hombres, 
suelen motejar de trasnochados y ar-
caizantes, en literatura lo mismo que 
en política, a cuantos no doblan su 
albedrío y su criterio él yugo imper-
tinente de las modas pasajeras, al 
último patrón aderezado por los pér-
fidos y falaces modistos del pensa-
miento y la palabra. En nombre del 
espíritu moderno se niega la autori-
dad, se reniega de la historia, se es-
carnece la tradición, se ultraja el sen-
timiento religioso, se da rienda suel-
ta a todas las pasiones, como si sólo 
fueran legítimos y modernos el des-
orden, la ignorancia, el escepticismo 
y la anai'quía; como si el mal y el bien 
no los trajesen, como carga y blasón, 
todos los siglos. No sei'é yo quien ca-
lumnie al nuestro rebajando sus ge-
nerosas ansias ai nivel de tales he-
ces; lícito orgullo y exquisita gloria 
de la presente Edad son sus progre-
sos jurídicos y sociales, la noble preo-
cupación de los problemas éticos y 
metafísicos, las peregrinas invencio-
nes de la ciencia experimental y esta 
sed del espíritu, nunca satisfecho, es-
ta trágica exaltación de las almas, 
que aun las hundidas en el error y la 
violencia se sienten hoy más desga-
rradas, más dolorosas y religiosas 
que nunca. 
Cuando la corriente inexorable del 
tiempo arrastre al eterno mar las im-
gante y sutil para declarar puros 
afectos, es torpe, áspera y cruda si 
desciende a satisfacer viles pasiones. 
No soy enemigo de novedades fo-
rasteras cuando se acomodan al ge-
nio peculiar de nuestra raza, cuando 
responden a estímulos vehementes de 
purezas de nuestro siglo, quedará és- la necesidad o la cultura, cuando se 
te a la consideración de lo porvenir : asimilan, como sabrosos alimentos, a 
como uno de los más profundos y es- nuestra sangre y espíritu. NI^ me gus 
pirituales de la historia. Bajo las va 
ñas espumas de la superficie, corre 
en lo hondo la pura linfa, el raudal 
de salud que vino de las fontanas de i pío de la madre naturaleza. Doy por 
Nazareth y bañó los mármoles grie- supuesto que se ha progresado de 
gos y latinos y se cercó de rosas y | Cervantes acá, no en capacidad sensi-
azucenas en los remansos de Espa- tiva—pues la sensibilidad de un es-
ña .Aun late en nuestros corazones pañol del siglo XX, de un poeta de 
modernos la tradición castiza y vive 
la lengua de Cervantes con su antiguo 
sabor, no sólo en el "Quijote," sino 
en boca del pueblo (que es su señor 
natural,) fuera de los centros urba-
nos, donde la destrozan bárbaramen-
te para que sirva mejor a los altos 
fines de la sensibilidad y del progreso 
ra rehacer su pecülio principiase por 
tirar las onzas. , 
Rasgo esencial es del genio espa-
ñol la virtud que tiene para juntar 
el realismo más crudo y humano con 
las efusiones más sublimes del idea-
lismo espiritual. Esta es la clave con 
que acertamos a comprender su his-
toria, su arte, su literatura, su filoso-
fía, sus costumbres, su idioma, en 
fin. Patente vemos tan admirable fa-
cultad en los héroes, como el Cid Ruy 
Díaz y San Ignacio de Loyola; en los 
místicos, como Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz; en los grandes pin-
tores, como Velázquez y Murillo; en 
los filósofos, como Raimundo Lulio y 
Juan Luis Vives; en los altos inge-
ahora, el más exquisito de todos, no I nios, como Cervantes y Lope. No hay 
ta poner diques a la evolución de las 
cosas; antes bien, quiei'O impulsarla; 
pero sin saltos ni ficciones, a ejem-
me parece superior a la sensibilidad 
de Fray Juan de los Angeles, de San-
ta Teresa de Jesús o el Príncipe de 
los Ingenios,—pero sí, nadie puede 
negarlo, en horizontes intelectuales, 
en variedad y copia de saber, en cien-
cia y recursos económicos. Pero las 
conforme sentencian estas cosas los i nuevas necesidades que esto acarrea 
que las miran al revés. ¿exigen una transformación del idio-
Porque lo que llaman "sensibili-1 ma? Entiéndase: cabe renovación, y 
dad," y yo entiendo como facultad de I la hay de fijo, no por el antojo de los 
sentir, y más ampliamente todavía, I escritores ni aun por la autoridad de 
como capacidad del sentimiento para los maestros, sino por la libre vo-
las grandes y exquisitas emociones, 
para la compasión, la ternura, la ca-
ridad y la belleza es para muchos 
como sinónimo de "sensualidad," y 
aquí sí que llevan razón los tales, 
pues el idioma de Castilla, forjado 
por hombres fuertes y varoniles, no 
sabe expresar con exótica finura pen-
samientos livianos: blanda y regalada 
para decir las cosas del coi"azón, ele-
luntad del uso, por el oleaje de la 
creciente léxica, del caudal de vocea, 
que son al habla lo que las ondas al 
río; pero quienes buscan destruir el 
un español de buena casta, fraile o 
seglar, santo o poeta, artista o teó-
logo, noble o pechero, que no traiga 
este don, a la vez divino y profano, 
en lo más hondo y vivaz de sus en-
trañas, a modo de cifra y símbolo de 
la fecunda naturaleza del hombre, cu-
yas raíces se hunden en la tierra pa-
ra elevarse al cielo con más ímpetu 
y esplendor. Acrisolada la lengua de 
Castilla por almas y brazos de tan 
puro temple, amasó también idealis-
mo y realismo en su inmortal encar-
nadura, y fué apta, recia y sensible 
para decir con las palabras más co-
munes los más complejos e ideales 
pensamientos. Sin otro tesoro que las 
cauce, la arquitectura de la lengua, razones del vulgo, concertadas por el 
su índole propia y castiza, su forma j arte de los doctos y enardecidas por 
clásica, so pretexto de enriquecerla i el fuego del corazón, supieron expre-
y renovarla, se conducen a la ma-I sar Alonso de Cabrera, Juan de Pine-
nera del insensato que heredase un ¡ da, Pedro de Valderrama y otros ta-
cofre lleno de onzas neluconas y pa-1 les las más encumbradas teolocías, 
los más alambicados primores del en* 
tendimiento y la sensibilidad. 
Muchos y diversos afluentes se 
juntaron para henchir, hermosear y 
enriquecer la lengua del gran siglo, 
subiéndola a las cumbres de su trono, 
orgullosa, robusta, deshordande de 
vida y de color, derramándola des-
pués por ambos mundos al paso mi-
litar de los ejércitos, tras las bande-
ras imperiales. Uno de aquellos ma-
nantíos fué la vena caudalosa del Re-
nacimiento que llenó majestuosamen-
te los álveos de oro de Garcilaso y 
León, de Granada y Herrera por el 
influjo magistrar de los humanistas 
y polígrafos. Otro, más español S 
profundo, fué el realismo castellano, 
la tradición genulnamente castiza, 
que vino a retratarse, como en an-
chos espejos, en el teatro y la nove-
la. Ambas corrientes, la influencia 
erudita y el empuje vulgar, viva V 
gloriosamente mezcladas, nutrieron 
la inspiración y modelaron el idio-
ma, acentuándose, como es lógico, el 
realismo en los géneros populares, en 
las obras de Lope de Rueda, en "La 
Celestina," en el "Lazarillo," en el 
agua fuerte de Mateo Alemán, y la 
tendencia culta en las obras doctrina-
les en "Los Nombres de Cristo," en 
la "Guía de Pecadores," en el "Dis-
curso" del Maestro Medina, en lofl 
"Diálogos" de Juan de Valdés, hasta 
venir hirvientes, torrenciales, a des-
aguar en el hondo piélago del "Quijo-
te," inmenso depósito de los rauda-
les clásicos, de las tradiciones heroi-
cas, de las linfas itálicas, de las ver-
tientes novelescas, de los libros da 
í Continuará.) 
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Ul FLOTA R O DEL 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
se consignan 56.000,000 de pesos pa-
ra ejército y 45.000,000 para la 
marina, ha sido aprobado, después de 
una larpa conferencia entre el Rey 
Ccn^tan^ino y su gabinete. 
LA T R I P U L A C I O N N E L " D A C I A " 
Brest, 5. 
L a tripulación del vapor america-
no "Dacia" que fué apresado por un 
crucero francés, ha salido para el 
Havre. e 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 5. 
"A lo largo de todo el frente de ba-
talla Niemen-Vístula, se siguen li-
brando sangrientas batallas. Hemos 
progresado en ciertas secciones, par-
ticularmente en la región de Mocar-
ze. Hemos hecho prisioneros a va-
rios alemanes al ocupar las fortifica-
ciones de Konopi. Los rusos ayer en-
traron en Stanislau después de ha-
ber cruzado el Lukwa." 
L A E S C U A D R A R U S A A L 
BOSFORO. 
Londres, 5. 
L a escuadra rusa del Mar Negro 
se dirige a todo vapor hacia el Bór-
foro, según despacho de Roma. Dícese 
que ya ha pasado a la altura de Bar-
gas. 
T U M U L T O E N L I S B O A . 
Lisboa, 5. 
Han ocurrido tumultuosas demos-
traciones en las cercanias del Parla-
mento portugués. 
Fuerzas de caballería han tenido 
que Intervenir para dispersar a las 
turbas alborotadas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 5. 
"Al norte de Arras cerca de No-
tre Dame de Lorette hemos recupe-
rado una trinchera avanzada que 
perdimos el miércoles, haciéndoles 
150 prisioneros. E l enemigo ha bom-
bardeado nuevamente la catedral de 
Reims. Nada nuevo se informa de la 
Champagne. Hemos rechazado dos 
contra-ataques en Argonne, hecho 
nuevos progresos inflingiendo apre-
ciables bajas al enemigo, haciendo 
muchos prisioneros y dominando la 
mayor parte de las aldeas." 
P A R T E O S I C I A L A L E M A N 
Berlín, 5. 
"Al sur de Ipres hemos infligido 
considerables bajas a los ingleses. 
Hemos rechazado los ataques de los 
franceses para recuperar sus posi-
ciones perdidas en Nuestra Señora 
de Loreto. Todos los ataques de los 
franceses ©n Argonne han sido re-
chazados. Más de 1,000 soldados fran-
ceses están detenidos frente a nues-
tras trincheras. L a situación en Orien-
te no ha cambiado.'* 
L A R E T I R A D A D E L O S A U S T R I A -
COS D E C Z E R X O W I T Z 
Londres, 5. 
Noticias recibidas de Bucharest di-
cen que la ofensiva rusa en la Galit-
zia ha obligado a los austríacos a eva-
cuar a Czernowitz. 
E l grueso de las fuerzas austría-
cas se ha retirado en la dirección de 
Franzenthal, al Sur de los Cárpatos. 
F E B R E R O 
B I L B A O . 
Este acuerdo se adoptó a raíz de las 
declaraciones de Bugallal en el Con-
greso respecto a las medidas que 
adoptará el Gobierno encaminadas ?. 
conseguir que las Casas navieras sub-
vencionadas presten el justo concur-
so al resto de la Industria nacional. 
SAN S E B A S T I A N . 
Regresando al puerto, de Fuente-
rrabia, el vapor pesquero "Santísima 
Trinidad," fué alcanzado por una ola 
enorme que al pasar sobre la cubier-
ta arrebató a dos tripulantes. 
Uno era soltero, y el otro casado y 
con tres hijos. 
Los cadáveres no han aparecido. 
—Comienza la animación electoral, 
habiendo celebrado sus asambleas pre-
paratorias para la desismación de 
candidatos todos los partidos 
Notas Catalanas 
Barcelona, Febrero 10. 
E l señor Lerroux ha marchado a 
París, y se dice que su viaje lo mo-
tiva el desacuerdo con la Comisión 
organizadora del meeting de simpa-
tía a Bélgica, proyectado para el do-
mingo. 
Parece ser que Lerroux, al visitar 
al gobernador para anunciarle la ce- j 
lebración del acto, hizo promesas con 
las que no se conformaron los indi-
viduos de la Comisión, quienes, sin 
consultarle, redactaron la convocato-
ria en subidos tonos. 
Lerroux, disgustado, marcha a Pa 
Dícese que frente a las derechas I rís, para desentenderse de cuanto ocu-
lucnarán unidos desde los coneerva-1 rra. 
dores datistas hasta los república- Todavía no se sabe si el goberna-
nos- dor autorizará el acto. 
— L a Comisión de señoras franee- E s probable que, si se celebra, el 
sas que recaudan donativos para sus, capitán general envíe, como hizo en 
compatriotas heridos, visitó ayer tar 
de al alcalde, recibiendo un donativo 
de 50 pesetas. 
— E l gobernador civil ha enviado 
una circular a los alcaldes, recomen-
otra ocasión, con carácter particular 
lar, a un auditor, que tome nota de I 
cuanto allí se diga. 
— E n una fundición de la calle de i 
i la Independencia se ha derrumbado ! 
dando prohiban en sus respectivos I una pared en construcción. Un obre-
pueblos la circulación de máscaras i ro resultó herido gravemente, y va-
do al visitante que así lo hiciera cons-
tar al Ayuntamiento. 
Dijo el exSultán que había adqui-
rido de una Casa de Hamburgo un 
elefante y su hijo. 
Parece que le han costado 16,500 
pesetas. 
Espera que uno de estos días le 
anuncien la salida del paquidermo y 
su hijo. 
—Una cuadrilla de gitanos que re-
gresaban borrachos, de correr una 
juelga, al llegar a sus barracas la 
emprendieron a tiros con las facha-
das de las casas más próximas. 
Esto produjo la alarma que es de 
suponer. 
Inmediatamente intervino la Poli-
cía; pero no se logró saber el por 
qué dispararon los tiros. 
—Continúa la importación de tri-
go para esta plaza. 
A las partidas llegadas última-
mente hay que añadir 4,285 tonela-
das que ha traído un vapor belga, y 
que serán desembarcadas tan pronto 
como el barco termine las prácticas 
sanitarias. 
que aludan a las naciones beligeran 
tes. 
rios leves. 
—Los fabricantes de artículos de 
—Un incendio ha destruido la casa'goma han pedido al gobernador que 
número 11 de la calle de Mari Zuma-' recomiende al ministro de Estado se 
ya, sin que haya habido que lamentar gestione de Inglaterra autorización 
desgracias personales. i para exportar a España la primera 
—Con gran animación se ha cele- materia de su industria, 
trado la Fiesta del Arbol, asistiendo I L a Policía arranca los carteles fi-
las autoridades, banda munifinal y'jados por los radicales, anunciando 
lop niños de las escuela? municipales, que en el teatro Sbriano se verifica-
nue fueron obsequiados con merien-1 rá el meeting de protesta por la re-
EL DIA D i LA 
oficio y demás pronunciamientos del 
caso. E l Ministerio Fiscal, en el acto 
del juicio oral, retiró su acusación. 
Otro absuelto. 
José Sodí Legón, procesado en la 
causa número 368 de 1914, Juzgado 
de Instrucción de Ciego de Avila, ha 
sido absuelto del delito de violación 
porque se le siguió dicha causa, con 
las costas de oficio y demás pronun-
ciamientos del caso. E l Ministerio 
Fiscal también retiró BUS acusación 
en el acto del juicio oral. 
Condenado-
Ramón Romero García, procesado 
en la causa número 524 de 1914, del 
Juzgado de Instrucción de Cama-
güey, ha sido condenado como autor 
de un delito consumado de estafa, 
cualificado por la doble reincidencia, 
a la pena de 4 años, 2 mese* y 1 día 
de presidio correccional, accesorias, 
costas e indemnización al perjudica-
do Ignacio Vélez Vejo, $54 plata es-
pañola. 
Sobreseimiento libre. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 915, Juzgado de Instruc-
ción de Santa Cruz, seguida por sui-
cidio de la joven Sacramento Viamon-
tes, que se disparó un tiro en la re-
gión temporal izquierda, por gusto, 
según expresó en una carta que dejó 
escrita. 
ROJITA.S. 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
V O L V E R A E N L A S T R E 
Londres, 5. 
: A consecuencia de las medidas 
adoptadas por los Gobiernos de In-
glaterra y Francia contra el bloqueo 
alemán, varios vapores americanos 
han empezado a descargar en Bre-
menhaven y piensan regresar a los 
Estados Unidos en lastre. Esta medi-
da afectará principalmente la cues-
tión de subsistencias. 
D E S P A C H O S T U R C O S 
Londres, 5. 
Despachos de Constantinopla si-
guen negando que los barcos aliados 
hayan causados serios daños a las for 
talezas de los Dardanelos. Testigos 
oculares declaran qe han visto tres 
barcos de gerra seriamente averiados 
en Salónica. Uno de ellos el crucero 
inglés "Saphire", dícese que tiene 
das. 
—Ha llegado la Tuna zaragozana, 
dando conciertos en el domicilio de 
lar. autoridades y en las Redacciones 
de loe» rieriódicos. 
— F n todas las iglesias se h m ce 
cion de la guerra europea. 
— E n el camno de Atocha fugaron 
Ha llegado a esta capital el presi-
dente de la Asociación de Navieros 
de Santander, señor López Dóriga, en-
trevistándose con la Junta de la De-
fensa Patronal de Navieros de Bil-
bao para recabar su apoyo en el plei-
to pendiente entre los mineros de 
Asturias y los navieros montañeses. 
Parece que la Asociación patronal 
de los mineros asturianos se dirigió a "p 
la Asociación de Navieros de Santan-i Virgen del Mar. la. Real Sociedad y un 
der pidiéndole con toda urgencia die- equipo de selección, de segunda ca-
se una solución al problema de trans- i tegoria. E l primero hizo cinco goals. 
porte marítimo de los carbones de i 
Asturias, transporte imposibilitado | 
actualmente por la elevación del flete. 
E l 7 de enero volvió la Asociación 
de mineros a enviar un nuevo escrito 
a los navieros, diciendo que si ro da-
ban una solución al problema sólo les j 
quedarían dos caminos: uno, obtener! 
del Gobierno la requisa oe ios bu- ¡ 
ques suficientes para satisfacer las 
necesidades de la industria nacional, 
según empiezan a pedir también en 
algunos países extranjeros, y otro, 
cerrar las minas, dolando oin trabajo 
a cerca de 20,000 obreros 
tirada del monumento a Ferrer de la 
Plaza de Bruselas, aunque lo prohiba 
la autoridad. 
E l señor Lerroux no estaba con-
forme con la celebración del meeting, 
y no tuvo noticia del asunto hasta 
lebrado rogativas para la termina-1 que se publicó en E l Progreso, con 
la nota de que él asistiría.* 
Contrariado, pero no queriendo pro-
un partido de "foot-ball" n beneficio i mover una escisión, resolvió salir pa-
de las familias dé las víctima.^ de la ra parís sin dar explicaciones. 
— E l fiscal ha encontrado delictivo 
el texto de los carteles anunciadores 
del meeting de simpatía a Bélgica, por 
lo que el gobernador ha ordenado que 
sean retirados. 
Los organizadoi'es del meeting han 
presentado una comunicación, anun-
ciando su celebración para mañana, 
pero el señor Andrade ha negado la 
autorización. 
de la fuerza efectiva que tiene el se- j Aunque se había prohibido el mee-
ñor Pardo Suárez en el barrio del ting de simpatía a Bélgica, numero-
Arsenal como candidato a la Alcaldía ! sos grupos de radicales se apostaron 
Amigos de Pardo 
Suárez 
Anoche ha sido uno demostración 
de la Habana. 
Serían próximamente las nueve 
cuendo se dió comienzo al acto que 
según convocatoria tenía por objeto 
L a 7omunicación terminaba con es-'el constituir la Delegación del men-
tas o parecidas palabras: 
No extrañará a ustedes que la mi-
nería, puesta en trance de muerto 
por la excesiva sed de ganancia de 
los navieros acuda a todos los medios 
en defensa de sus legítimas aspira-
ciones, abogando desde la modifica-
ción de la ley de Comunicacionos ma-
rítimas hasta la mencionada requisa 
destrozadas las chimeneas y el depar- j de los buques unid"? en esta aspira 
tamento de máquinas. 
E L B O T I N D E S T A N I S L A U 
Londres, 5. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Retrogrado, dice que 
durante las operaciones alrededor de 
Stanislau los rusos hicieron prisio-
neros a 153 oficiales y 18,522 solda-
dos, apoderándose también de mu-
chos cañones y pertrechos. 
E F E C T O S D E L A E M B R I A G U E Z 
Berlín, 5. 
Un vapor francés que iba cargado 
de munuiciones para Nieuport, ha si-
do echado a pique por los alemanes 
cerca de Ostende. 
Todos los tripulantes, en comple-
to estado de embriaguez, cayeron pri-
íioneros de los alemanes. 
E l lastimoso estado en que se halla-
ban los tripulantes fué causa de que 
el barco se dirigiese a Ostende, en la 
creencia de que iba con rumbo a Nieu-
port. 
LOS A U S T R I A C O S E V A C U A N A 
C Z E R N O W I T Z 
Londres, 5 . 
Dicese que los austríacos, bajo un 
severo bombardeo, han evacuado a 
Czernowitz. 
ÜN T O R P E D E R O D E L O S A L I A -
DOS E C H A D O A P I Q U E POR 
L O S TURCOS 
Berlín, 5. 
Corre aquí la noticia, falta de con-
firmación, de que los turcos han 
echado a pique un torpedero de la es-
cuadra aliada. 
DOS SUBMARINOS A L E M A N E S A 
P I Q U E . 
Londres, 5. 
Anunciase oficialmente que dos 
Submarinos alemanes han sido echa-
dos a pique en aguas inglesas. 
Los tripulantes de uno de estos 
submarinos, el "U-S", han desembar-
cado en Dover, y son hoy prisioneros 
de los ingleses. 
Así se confirma la noticia traída 
por el capitán del "Thordio", barco 
carbonero a que se da crédito por es-
ta hazaña. 
E l otro submarino fué también em-
bestido v echado a pique por el vapor 
"Alston," en el Canal, el 27 del pasa-
do mes de Febrero, según informa 
el capitán de dicho vapor. 
U N C R U C E R O F R A N C E S DISPA-
RA CONTRA U N SUBMARINO 
Porís, 5. 
Anunciase oficialmente que un cru-
cero francés, en el Canal de la Man-
cha, ha disparado contra un subma-
rino, el cual se sumergió, sin que 
volviera a ?alir a la superficie. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 5. 
Los rusos se encuentran ahora a 
la ofensiva a lo largo de todo el fren-
te de la línea del Báltico a Rumania 
exceptuando en el desfiladero de Bes-
kid en donde van siendo menos vio-
lentos los fieros ataques austríacos. 
A l parecer no han tenido éxito los es-
fuerzos austro-germanos para reali-
zar importantes movimientos de flan-
queo contra los rusos. Los moscovitas 
progresan ahora lentamente hacia el 
Oeste. Créese que la ocupación de\ seguirá trabajando hasta conseguir 
Stanislau obligará a los austríacos a 
evacuar la Bukovina. Dícese que los 
alemanes han evacuado a Myszyniec 
en la frontera prusiana, mientras que 
más hacia el Oeste, cerca de Mlawa, 
rreese que cruzaron la frontera des-
pués de la derrota de Przasnysz. 
Los aliados han asumido una ofen-
tiva general en el teatro occidental qu 
de la guerra, pero virtualmente no ha que realicen en toda clase de navega-
habido ningún cambio. ctones mientras dure la guerra ac-
tuM 
clonado barrio 
E1 acto tuvo efecto en la calle de 
Arsenal número 40, 
dido el espacioso local por numerosas 
personas deseosas de conocer las ma-
nifestaciones que allí se iban a ha-
cer en honor del señor Antonio Par-
do Suárez, candidato popular, de po-
sitivo arraigo. 
el día señalado a la puerta del teâ  
tro Soriano, donde debía celebrarse, 
resistiéndose a abandonar aquel lu-
gar, a pesar de los ruegos de la Po-
licía. 
Cuando eran mayores los grupos, 
llegaron los diputados provinciales 
estando inva-' señores Guerra y Ulled. 
ción a los consumidores, cuyos inte-
reses sufren tantas lesiones como los 
nuestros. 
Los mineros asturianos estiman in-
tolerable que, a pesar de los millones 
que el Estado entrega a los navie-
ros por las primas de navegación, to-
talmente injustificadas en estas cir-
cunstancias en que por norma la ele-
vación de flete se amortiza un barco 
en cuatro o cinco meses, la marina 
mercante no preste ninguna ayuda a 
la industria nacional, determimando el 
encarecimiento de la vida. Las con-
ferencias celebradas en Bilbao, so-
bre las cuales se guarda gran reser-
va, tienden a asegurar el sosteni-
miento de las primas de navegación. 
— F l Ayuntamiento de Abanto Ci-
caus ha entregado un escrito a U» Di-
putación exponiendo que hav m'llares 
de obreros de la zona minera que es-
tán en la miseria. 
L a explotación no se efectúa desde 
hace seis meses, resultando insufi-
cientes el Ayuntamiento y la caridad 
privada para atender a las recosida-
dos si la situ'ación se prolonga. Piden 
a la Diputación que envíe recursos. 
—Una comisión de obreros de Ba-
racaldo ha visitado al gobernador pa-
ra que influya en la construcción de 
la carretera de Santurce para aliviar 
la miseria de centenares de familias. 
— E n Bilbao, la Asociación de Ca- | 
ríded sigue repartiendo más de 8,000 
raciones entre los necesitados. 
E l señor Guerra se dirigió al pú-
blico, diciéndole que se retirara, por 
haber suspendido laj autoridad gu-
bernativa la celebración del acto. 
Como corriera el rumor de que el 
meeting iba a .verificarse en la Casa 
;IVÜ u. . . . . , del Pueblo del distrito quinto, se di-
Fue electo presidente efectivo el ' d.cho el • ¿ de policí 
señor \ ícente Zuazo. 
Hicieron uso de la palabra les se-
ñores Carlos O'Reilly, .1. Bouza. José 
Pclanco. Edmigio Torres, Antonio 
Torra, Federico Casariego, A. Fer-
nández, M. Gómez, A. Polo, Carlos 
Picazo y Carlos Martí, el que estuvo 
muy feliz, obtenicno. una salva de 
aplausos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, terminando el acto con 
vivas al futuro Alcalde, señor Anto-
nio Pardo Suárez. 
D e ! J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CON A G U A H I R V I E N D O 
L a niña Dolores Padilla y Marqués, 
de ocho meses y vecina de Jesús del 
Monte 269, fué asistida anoche en la 
Casa de Socorro del mismo barrio 
por el doctor Sansores, de quemadu-
ras graves diseminadas por el an-
tebrazo derecho, que sufrió al volcár-
sele por encima una palangana que 
contenía agua hirviendo. 
A PLAZOS 
Jacobo Recio Estévez, de Rodrí-
guez 27, manifestó en la sexta Esta-
ción de Policía que al acudir a la 
— A señor don Horacio Echevarrie- Compañía de Construcciones y Repa-
ta, diputado a Cortes y a los demás raciones 
comisionados que fueron a Madrid a 
gestionar el auxilio del Banco do E s -
paña para que levantara la suspen-
sión de pagos en la Sección Minera, 
se les tributó un grandioso recibí* 
miento a su regreso de la Corte. 
L a Cámara de Comercio y el Circu-
lo Mercantil exhortaron al Vecindario 
para que acudiera a la estación a re-
cibir al señor Echevarrieta como tes-
timonio de gratitud, no sólo por las 
gestiones en este asunto, sino por su 
enmienda en el proyecto de la escua-
dra, encaminada a que se construyan 
en Bilbao log pequeños barcos que 
formarán parte de aquélla. E l andén 
se hallaba lleno de gente, y en los 
alrededores de la estación había mi-
llares do personas. Al llegar el tren 
estalló una gran ovación, tocando las 
músicas y disparándose cohetes. 
E l alcalde, en nombre del pueblo 
de Bilbao, abrazó al señor Echeva-
rrieta. Este, desde la ventanilla ngra^ 
deciendo el homenaje, que debía ha-
cerse extensivo a las demás personas 
que le ayudaron. 
E l señor Echevarrieta marchó a su 
casa en automóvil acompañado del al-
calde y rodeado de compacta muche-
dumbre. 
Entre los más entusiastas figura-
ban centenares de mujerc-s de claso 
modesta, que veían perdidos sus aho-
rros depositados en la Unión Minera. 
Al pasar el automóvil por frente 
207, con objeto de hacer efectivos tres 
exigiendo al vocal de turno la pala 
bra de honor de que no consentiría 
su celebración. 
Los grupos se dispersaron, y uno 
de ellos se dirigió al Palacio de Jus-
ticia y otro al gobierno civil. Se decía 
que el primero iba a presentar una 
demanda contra el gobernador civil 
por su suspensión del meeting. 
Una Comisión de protestantes vi-
sitó al señor Andrade, el cual les di-
jo que la causa de la suspensión era 
para evitar posibles reclamaciones 
diplomáticas. 
—Están expuestos en el Ayunta-
miento los libros, artísticamente en-
cuadernados, regalo de la Corpora-
ción a Muley Hafid. 
Entre ellos figuran álbums de fir-
mas y fotografías de los edificios, lle-
vando todos grabada la dedicatoria 
al exsultán. 
—Los huelguistas estampadores 
han acordado que vayan varias Co-
misiones a diferentes regiones espa-
ñolas, a solicitar el apoyo material 
que varias Socúedades obreras les 
ofrecieron. 
— E n la fundición Vulcano volcó 
una vagoneta cargada de piedra, co-
giendo debajo al capataz, que falle-
ció en el acto. 
— E n el monumento al doctor Ro-
bert, en la Plaza de la Universidad, 
fué colocado un retrato de Ferrer, en 
cuya dedicatoria decía: "Los Jóvenes 
bárbaros," a Ferrer Guardia." 
L a Policía lo descubrió, custodian-
do el monumento. 
Se ha celebrado el banquete anual 
recibos que importan quince pesos y de la Asociación de la Prensa, con 
que adeuda por dos solares que vie- asistencia del gobernador, del alcalde 
ne pagando a plazos, en el reparto | y representaciones de otras autorida-
"Ortón Arredondo", en el Luyanó, se ; des. 
negaron a darle los recibos, por lo 
que se considera estafado en la su-
ma de $756.50, que es la cantidad en-
tregada por él al doctor Fausto Gor-
da, presidente de la Compañía " E l 
Sol". 
POR CINCO P E S O S 
Circulada por el correccional de la 
tercera Sección se encontraba Car-
men Peña y Fernández, de Víbora nú-
mero 616 . 
E l vigilante 755, Juan Goma, que 
fué comisionado por el capitán de 
la 13a. Estación nara oue arrestare - cajita de pólvora que habían coloca-
a Carmen, le dijo a Restituto Calvo do en los rails del tranvía, 
v Cano, esposo de la circulada, que L a concurrencia apenas se dio 
si le daba cinco pesos él influiría pa- cuenta de estos incidentes, 
ra que no la multaran, a lo cual ac-! Fue detenido un joven radical por 
cedió Calvo ' sosPeclias de Que intentaba pertur-
E l caso fué calificado de estafa, | baI, el acto- . , , . , 
siendo inhibido al Juzgado de ins-! E l gobernador había, adoptado pre-
trucción de la Tercera Sección. 
En el Palacio de Bellas Artes 
se celebró ayer el festival organiza-
do por el Ateneo Tradicionalista a 
beneficio de la Cruz Roja de Austria 
y de Alemania. 
Asistió mucho público, dando una 
gran contingencia a la fiesta las co-
lonias alemana y austríaca. 
Durante el festival se oyó una de-
tonación, producida, según ""versión 
oficial, por la rotura de une neumáti-
co de un automóvil. 
A la salida se oyó otra más fuer-
te, ocasionada por el estallido de una 
D E V I S I T A 
Denunció el americano J . W. Ben-
cauciones. e inspeccionó personalmen-
te el local en que debía celebrarse el 
acto. 
Calcúlase la recaudación obtenida 
go y Pérez e Isabel Corona y Bau 
me. echó de menos quince pesos mo 
la Casa Consistorial la multitud, neda americana, varios libres trán 
cbligó al señor Echevarrieta a que 
se apeara, y así lo hizo. E l alcalde 
pronunció un discurso ensalzándole, y 
el reñor Echevarría contestó que a 
quien debían gratitud los bilbaínos 
era al señor Dato. En cuanto a la 
construcción de la escuadra, dijo que 
que se construyan en Bilbao pnrte de 
los barcos. 
L a Asociación de defensa patronal 
de navieros, de Bilbao, acordó, _ en 
vista de las presentes circunstancias, 
conceder a las dotaciones de los bu-
ques, como remuneración extreordi 
son, vecino del ho^l "América", que!en 15,000 pesetas, 
estendo de visita en Barcelona y . , Hablando el señor Andrade con 
Aguila, domicilio de Catalina Santia-!los ^ S ^ ! ^ ^ ¿ f t ^ S S ^ ^ fe 
mostrábase muy satisfecho; pues los 
incidentes registrados, tanto con oca-
sión del meeting suspendido como por 
celebración festival carlista, han ca-
recido de importancia, contrastando 
este resultado con los anuncios de 
graves sucesos. 
—Se encuentra en esta capital el 
arzobispo de Tarragona, que viene 
para formar parte de la presidencia 
de honor del congreso de la Prensa 
no diaria. 
sitos y cinco cheks por valor de 
$320. 
Las detenidas negaron la acusación 
siendo el caso inhibido al correccio-
nail de la Segunda Sección. 
R E G A T E A N D O 
A l dejar incurso en multa el vigi-
lante 250, H. Orcpesa, a los carreros 
Luis Rodríguez Santan, de Infanta 
40 y a Cayetano Muñiz de la Campa, 
de Cerro 510, por ir en regateo por 
la calzada del Monte, le dijo el pri-
mero que si le quitaba la multa le 
naria, un 8 por 100 de las utilidades i entregaría Muñiz, por lo que el vi-
que obtengan en los viajes redondos I gilante 250 lo acusó de tentativa de 
cohecho. 
Rodríguez no negó 
quedando en libertad. 
Con el mismo objeto ha llegado el 
gerente de " L a Esfera," señor Za-
vala. 
—Con el fin^ de hacerle entrega de 
la comunicación acordada por el 
, Ayuntamiento agradeciéndole el re-
^ f i - - ™ - 1 0 , ^ . 0 _ e J * , í cantKÍad le | galo del elefante a esta capital, ha 
visitado al exSultán de Marruecos 
Muley Haffid el jefe de la Guardia 
urbana. 
Muley Haffid se mostró muy satis la acusación, 
fecho de la comunicación, encargan-
E l próximo sábado 6, a las 7 y me-
dia de la noche, tendrá lugar en este 
Consejo la segunda importante reu-1 
nión para instituir el DIA D E LAí 
B A N D E R A , iniciativa del señor .Oirec; 
tor de la Asociación Nacional de Esco 
lares Públicos; en cuya o'-ganización 
se desea tomen parte, todos les ele- [ 
mentas distinguidos de esta sociedad. | 
Con tal motivo ruego a usted el ho-
nor de su más puntual asistencia. 
Atentamente. 
Gral. Emilio Núñez. 
Presidente de la Comisión Provisio 
nal. 
D e C a m a g ü e y 
Marzo 3. 
Nota de amor. 
Han unido sus destinus amorosos la 
bela e ilustrada damita Graciela Ro-
dríguez Zayas Bazán y el doctor An-
tonio Domínguez. 
Apadrinaron a los novios la distin-
guida dama señora Rosario Jiménez 
viuda de Domínguez y el ilustrado 
Ingeniero señor Lorenzo Rodríguez 
Zayas Razán. 
Testigus. 
Por ella: los señores Antonio Re-
quejo y Juan Mouaet. 
Por él: los doctores Diego Xiqués 
y Miguel Comas-
¡Eterna luna de miel para los des-
posados son mis deseos! 
Jíola triste. 
Ha dejado de existir ia distinguida, i 
ilustre y virtuosa matrona señora Ro-
sario Betancourt de Guerrero, perte-
neciente a una de las familias más 
distinguidas de la sociedad camagüe-
yana. 
¡Paz a sus restos! 
Un muerto. 
Encontrándose en la finca "Blan-
quizal," barrio de Marroquín, Maria-
no Cajmpaniuni tumbando un palo de 
cedro, le cayó éste encima matándolo 
Inmediatamente. 
Incendio. 
En la colonia "Conchita," del in-
genio "Francisco," se declaró un vio-
lento incenddo en una casa propiedad 
de la señora Francisca Tamayo, re-
duciérudola a cenizas con todos sus 
enseres. 
Duelo a machete. 
En el Ingenio "Francisco" sostu-
vieron un duelo a machete Juan Alon-
so y Ramón Abraga. 
Ambos contendientes resultaron he-
ridos. 
Detenido. 
DI cabo Debesa, jefe del puesto del 
Ejército en el Ingenio "Francisco," 
detuvo a Felipe Muñoz, acusado de 
hurto-
Otra vez el conflicto de las Guías 
Forestales. Valiosas gestiones del 
señor Gobernador Provincial. 
Las fuerzas del Ejército han co-
menzado a exigir a los conductores 
de carreta que conducen maderas a 
Santa Cruz del Sur la inmediata pre-
sentación de la guía forestal expedida 
por la Dirección General de Montes, 
no admitiendo la provisional, expedi-
da por la Jefatura Local de Montes 
y Minas. 
Las importantes casas que trafican 
en madera en el mencionado pueblo 
de Santa Cruz del Sur se dirigieron 
por la vía telegráfica al Honorable 
señor Gobernador Provincial. 
A continuación transcribo los des-
pachos telegráficos: 
"Santa Cruz del Sur, Marzo 2 de 
1915. Las 10-20 a. m. Gobernador 
Civil, Camagüey. Exigencias Guardia 
Rural nos obligará paralizar tiros ma-
dera ante Imposibilidad cumplir De-
creto exactamente por cuanto distan-
do a veces seis o más leguas la fin-
ca donde se carga de la Alcaldía, en-
torpece y perjudica sacar las parcia-
les por cada viaje, dándose muchos 
casos" de no encontrarse dicho fun-
cionarlo en la Alcaldía. Rogamos ges-
tlónenos concedan que este Puesto 
Rurales acepte guiris parciales por 
varios viajes rebajando en cada uno 
loe paios que se Introduzcan.—Rodrí-
guez." 
"Santa Cruz del Sur, Marzo 2 de 
1915. Las 10-20 a. m. Gobernador 
Provincial, Camagüey. Jefe Puesto 
Guardia Rural ésta sin embargo guía 
parcial Alcalde Barrio Gualcanamar, 
detiene en calles pueblo trenes ca-
rretas conduciendo maderas finca ex' 
presa guía. Alega que cada carreta 
debe traer una gi ía. Rogamos usted 
en atención conflicto provocado nos 
autorice para con guía perfectamente 
despachada puedan conducir varias 
carretas maderas expresa que son 
trescientos troncos. Con criterio se-
mejante nos obligan suspender za-
fra y trabajos taller aserradero, úni-
cos medios vida obreros localidad y 
campo, grandes perjuicios nos pro-
duce esta extrema medida. Carretas 
en vía pública motiva que policía nos 
obligue sácalas por otra parte contra-
diciéndose órdenes Jefe Rural .—Flu-
riach." 
E l señor Gobernador recibió los 
anteriores despachos encontrándose 
recogido en su residencia particular 
y con la actividad que es peculiar 
en el distinguido funcionario y ejem-
plar Gobernador don Bernabé Sán-
chez Batista, se dirigió Inmediata-
mente a su despacho del Gobierno 
dando cuenta al Honorable señor Se-
cretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de la importante cuestión 
que se presenta en Santa Cruz del 
Sur. 
E l señor Gobernador se dispone, s.1 
necesario fuese, el trasladarse a la 
Habana para solventar personalmente 
esta Importante cuestión que afecta 
a la manera de vivir de millares de 
familias en esta provincia. 
Absuelto. 
Enrique Florido Ortiz. procesado en 
causa número 97 de 1914. Juzgado 
de Instrucción de Morón, ha sido ab-
suelto del delito de disparo de arma 
de fuego a persona determinada y le-
siones menos graves porque se le si-
guió dicha causa, con las costas do 
Boletín del 5 de Max-zo de 1015. 
E l día 4, cerca dé Nuestra Señora 
de Loreto, hemos recuperado la ma-
yor parte de una trinchera avanzada 
que hal^íamís peniido ant^á af ayer, 
haciendo 150 prisioneros. E i enemi-
go bombardeó nuevamente la Cate-
dral de Eeims. Continuamos progre-
sando en Champagne. E n el Argonne, 
en Vauquois, hemos rechazado dos 
contra-ataques y realizado nuevos 
progresos, infligiendo al enemigo pér 
didas sensibles, haciendo numerosos 
prisioneros y quedando dueños de la 
mayor parte de la aldea. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Al sur de Ipres el fuego de los ale-
manes causó considerables bajas a 
los ingleses. Desde una posición en 
las alturas de Lorrette tomada de los 
franceses, los alemanes rechazaron 
ayer los contra-ataques del enemigo. 
En Champagne los franceses efectua-
ron ayer y anoche varios contra-ata. 
ques, todos los cuales fueron rechaza-
dos. Los alemanes han mantenido sus 
posiciones. Los ataques contra las 
posiciones alemanas cerca de Vau-
quois, este de Argonne y en el bosque 
de Gonsenvoye al este del Mosa, fra-
casaron. Todas las tentativas para 
reconquistar el terreno ocupado por 
los alemanes en los últimop días cer-
ca de Badonvu cr, fracasaron. 
L a situación alrededor de Grodno 
no ha cambiado. Los a+aques rusos 
han sido rechazados. E l enemigo na 
tenido fuertes pérdidas. Los ataques 
rusos al nordests y al norte de Lomza 
fracasaron con muchas bajas para el 
enemigo. Numerosos prisioneros y la 
primera y segunda división de la 
Guardia rusa cayó on nuestro poder. 
Más hacia el Oeste hasta el Vístu'a 
no ha variado la escena. Los avances 
rusos al este de Plock no han tenido 
éxito. A leste de Skierníwigs un vio-
lento ataque nocturno efectuado por 
los rusos, fracasó por completo. 
Habana, 5 do Marzo de 1015. 
UNA P E R T U R B A C I O N 
Según avisos inalámbricos recibi-
dos ayer tarde en el Morro de la E s -
ta ción Meteorológica de Washing-
ton, se ha ordenado fijar señales pre-
ventivas de mal tiempo del Nordes-
te, desde Jacksonwille hasta Fort 
Monroe y del Sureste desde Mobila a 
Cedev Keys-
L a perturbación tiene su centro so-
bre Lousiana, moviéndose hacia ©' 
Nordeste. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las 8'8 p . m. 
E l centro de baja presión que s« 
hallaba antier en el Estado de Texas 
salió hoy al Atlántico por el Nort» 
de la Florida, ocasionando aquí esta 
tarde el giro del viento al N. por e! 
O., con chubascos, anunciado oportu-
namente por este Observatorio. 
E s probable que las lluvias se co 
rran hacia el Este. 
Luis G. Carbonell. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
5 Marzo 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.38; Habana, 759.39; Ma-
tanzas, 759.55; Isabela, 759.06: Santa 
Clara, 759.26: Santiago, 760.89. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento -8'8, máxima 
29'6, mínima 17'8. 
Habana, del momento 24'3, máxi-
ma 27'5, mínima 19*8. 
Matanzas, del momento 22'6, má-
xima Sl'O, mínima 19'4. 
Isabela, del momento 21'5, máxima 
27'5, mínima 20'0. 
Santa Clara, del momento 23'5i 
máxima 30,0 mínima 21'0. 
Santiago, del momento 23'0, máxi-
ma 30'0, mínima 24*0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por sevundo: 
Pinar, S E . 3.6; Habana, S. 2.6; Ma-
tanzas, S E . ?.6; Isabela, S E . 6.6; 
Santa Clara, S E . 8.0; Santiago, N E . 
flojo. 
Llvias: Habana, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, parte cubierto; 
Matanzas, cubierto; Isabela y Santia-
go, despejado; Santa Clara, cubierto 
en parte. 
Ayer llovió en Piedrecita, Florida, 
Contramaestre, Byran, Sagua de Tá-
namo y Baracoa. 
NOTA:—Siguen acentuados los in« 
dicios de cambio de tiempo. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l Almirantazgo anuncia que el va. 
por "Thordis", el día 28 de Febrero 
embistió y con todas probabilidades 
hundió a un submarino alemán que 
le disparó un torpedo. Ayer tarde 1̂ 
submarino alemán "U-8" fué echado 
a pique en el Canal frente a Dover 
por nuestros destroyers. Oficiales y 
marineros fueron hechos prisioneros. 
Ayer se continuó el bombardeo de 
las foi-talezas de los Dardanelos. E l 
Almirantazgo aún no ha publicado el 
informe oficial del bombardeo de 
ayer, pero sábese que el acorazado 
"Dublin" destruyó la estación de ob-
servación situada en la Península do 
Gallipolli y que el "Safiro" bombar-
deó a los turcos en varios puntos del 
golfo de Adranyti. Seis cañones mo-
demos fueron destruidos cerca del 
fuerte B y con estos ascienden a cua-
renta los cañones destruidos. Los 
barcos franceses han bombardeado 
los fuertes de Bulair y destruido el 
puente de Kavack. 
Habana, 5 de Marzo de 1915. 
D e l a S e c r e t a 
OCUPACION 
E n Someruelos 42, ocupó la Se-
creta una cadena de oro, una cadena 
y un reloj, que le fueron hurtados en 
iin baile a Fernando Hernández Pino 
al formarse un tumulto. 
Las prendas valen 70 pesos. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
Isidro Pérez Yero, de Villegas 56, 
se presentó en Zanja número 140, 
I fonda de Ferro y Novoa, para co-
; brar a estos señores una cuenta, en-
contrándose cerrado el establecimien-
to y obteniendo la noticia de que se 
habían ausentado de esta ciudad. 
D E T E N I D O 
E l detective Morejón detuvo a Joa-
quín Fernández García, de Suárez 
85, en complimiento de orden del 
Juez Correccional de la segunda sec-
ción en causa por hurto y lesiones. 
H U R T O D E U N P E R R O 
Nuestro compañero, el doctor Mi-
guel Angel de Mendoza, de San Nico-
lás número 65 A, denunció a la Se-
creta que de su domicilio le han sus-
traído un perro blanco lanudo que 
aprecia en 50 pesos curreney. 
PIDIO MAS 
Octavio Alonso Valdés, de Monse-
rrate número 5, altos, entregó un re-
loj de oro a Genaro Delfín, de Prado 
y Genios, con el fin de que lo empe-
ñara en $10, y al ir a sacarlo se en-
teró de que había tomado $22 a cuen-
ta de la prenda, apropiándose los do-
ce restantes. 
D E T E N I D O 
E l detective Perfecto Guardado de-
tuvo a Arturo Grenoble, reclamado 
en causa por usurpación de funciones 




S E HA R E S U E L T O NO A B R I R L O a 
CURSOS D U R A N T E E L CO< 
R R I E N T E AÑO. 
E l señor Ramiro Hernández Por* 
tela. Encargado de Negocios ad-ínte» 
rin de Cuba en Bruselas, ha remít i 
do a la Secretaría de Estado el ak 
guíente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de participar a us» 
ted que, conociendo el interés conque 
en Cuba pueden acogerse las noticias 
referentes a la apertura de las Uni-
versidades belgas, durante el presen-
te año académico, dado que un buen 
número de jóvenes compatriotas 
nuestros cursa en ellas sus estudios, 
he tratado de conocer el ánimo, a es« 
respecto, de los Rectores de los prin-
cipales Centros docentes de Bélgica, 
habiendo obtenido el resultado sít 
guiente: 
Durante las postrimerías de! añ« 
que acaba de finalizar, numerosas 
licitudes de estudiantes y de persw 
ñas interesadas en el asunto, habíai 
hecho poner sobre el tapete, para loj 
que en este país se ocupan de la en< 
eeñanza, el problema de la apertura 
de las Universidades. Este problema 
tenía, como términos favorables, lo( 
siguientes: Muchos estudiantes, jó* 
venes que, por diversas razones, nd 
han marchado "bajo las banderas,"* 
deseosos de no perder un año de es-
tudios y la conveniencia de mante-
ner en actividad educativa a las Uni-
versidades, así como de no interrum-
pir su funcionamiento económico, cotí 
lo cuaü se le ofrecían medios de vi-
da al numeroso profesorado actual-
mente sin ocupación. 
Las razones en contra estaban 
constituidas por la consideración del 
estado ruinoso eri que varias grandes 
Instalaciones, destinadas a las labo-
res universitarias, han quedado, con 
motivo de los desastres de la guerra 
y, sobre todo, por la estimación del 
daño que sufrirían los jóvenes estu-
diantes que luchan en los campos da 
batalla, los cuales, de abrirse los cur-
sos, no podrían, naturalmente, asistir 
a ellos, privándose así de los bienes 
de la enseñanza y viéndose adelan-
tados por aquellos de sus compañe-» 
í-os que han permanecido en sus ho-
gares. 
Según parece, el asunto fué dete-
nidamente estudiado y, después da 
numerosas entrevistas de los Recto-* 
res y de los Catedráticos, se ha to-
mado la resolución de no abrir los 
cursos universitarios, durante el pre-» 
senté año escolar." 
M A S ^ Q U E M A D U R A S 
L a menor Justa Smiht y Vega, da 
seis años de edad y vecina del "Re< 
parto Betancourt", fué asistida por el 
doctor Muñiz en el tercer Centro da 
Socorro de quemaduras graves dise-< 
minadas por bl cuerpo, que se laa 
causó al volcársele por encima un j a -
rroque contenía agua hirviendo. 
^ T O N I C O C E N E ^ 
Í O N I K E L 
R E S T A B L E C E ÉL A P E T l T 0 | 
VIGORIZA E L SISTEMA. 
NERVIOSO 
E N R I Q U E C E LA S A N G R E Í 
AUMENTA L A S F U E R Z A S ! 
V I T A L E S 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
iY 
ESTIMULA LA NUTRiCIÓNÍ 
P A G I N A O C H O U I A K I O D ¿ L A M A R I N A 
M A R Z O 6 D g 1915 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
Con la animación acostumbrada se 
verificaron ayer tarde las carreras de 
caballos en el Hipódromo del "Ox*ien-
tal Park" de Marianao asistiendo a 
las mismas distinguido público. 
Las pruebas hípicas se desarrolla-
ron admirablemente y las apuestas al 
canzaron una buena cantidad. 
Hoy se verificará la 31a. jomada 
y después de las pruebas hípicas se-
rán vendidos en remate público, en 
ci "paddock" del "Oriental Park" los 
caballos cuyos nombres y propietarios 
se expresan a continuación: 
Cuadras de F. E. Brown: 
Hatbush y Volthorpe, de Geo Went-
worthjMllky Way, Studdert y The 
Gardner, de A. G. Blakley; Mortgyle 
de H. O. Comstock; Salusion, Del Pi-
no, Will Cash y Careo, de W. Cargan; 
Madeline B. de G. B. Wagnon; Over 
the Sands y Quickstart, de H. Smfth; 
Eaíter Boy, de G. E. Ridge; Síeala-
way, de Lindsey y Martin; Water 
Lad, de J. O. Byme. 
Las ventas habrán do hacerse a? 
contado. El comprador deberá pagar 
al mismo tiempo los derechos del ca-
ballo aue adquiera. 
He aquí el resultado de las carreras 
do ayer: 
E L S T A D I U M 
LISTOS PARA LA CONTIENDA DE ESTA NOCHE. KID LEWIS CON-
TRA FRANKIE MACK. HANS LEHNER CONTRA KID^OLCEiVr 
DOS CONTIENDAS ENTRE VERDADEROS RIVALES. LOS PAR-
TIDARIOS DE L .\OS Y OTROS EXALTADOS. DESBORDANTE 
ENTUSIASMO. 
Preparados y listos para entrar en | Los des contendientes se han estado 
PRIMERA CARRERA.—3-4 Millas. 3 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos P. M. V4 ' / i Yi S. Jockeys. F. O. C. 
Fenrock. . . . 98 
Unele Ben. . . 110 
Charley Brown. 112 
Sackcloth. . . 108 
Unele Fitz. . . 95 
Bully 111 
Unele Ed . . . 112 
1 Dreyer 1 
2 Ural 2 
3 Alien 
g Lafferty 4 
4 Wolstenhlm 5 
7 Jones 6 















Premio al vencedor Fenrock: S225.—Propietario: Mrs. R. B. Stelle.— 
Partió bien, ganando la meta fácilm ente.—Tiempo: 24 49 1 14 4-5. Mu-
tua: 5 80 3 00 2 60 2 80 2 70 3 20. 
SEGUNDA CARRERA.—3-4 Millas. 3 años en adelante.—Premio: $400. 











Minda 109 6 
Virginia Hite . 102 4 
Calethumpian . 109 1 8 8 8 
Wolstnhim. 




















Premio al vencedor Proctor: $300.—Propietario: H . G. Bedwell. Par-
tió bien, esforzándose para ganar l a meta.—Tiempo: 24 48 1 15 4-5. 
Mutua: 113 40 26 40 17 70 4 90 3 00. 
TERCERA CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. P. M. VA VZ 3A S. Jockeys. • F. O. C. 
Saturnus. . . . 105 5 
Peggv L . . . . 100. 4 
Cuttvhunk. . .109 1 
Thos Callaway. 111 6 
Anua Rose. . . 95 3 













Premio al vencedor Saturnus: $300.—Propietario: R. B. Stell.—Partió 
bien, esforzándose para ganar la meta.—Tiempo: 23 2-5 48 2-5 1 14 
3.5._Mutua: 12 00 4 70 4 10, 6 90 4 50 5 50. 
CUARTA CARRERA.— 1 milla.—Tres años en adelante.-Premio: 400 
P. M. VA VI VA S. Jockeys F. O. C. 
posos. 
Caballos 
Penniless . . 
Yellow Eyes • 
Sepulveda - . 
Banjo Jim . . 
Col. Holloway 










Ural . . . , 
Lafferty . 
Robinson . 
Alien . . . 
Jones . . , 











Premio al vencedor Penniles: 300 pesos. Propietario: A . R. Joplin. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 24 2;5. 49 2:5. 1 15. 
1 42 415. Mutua: 4.50. 2.90. 2.50. 3.70. 2.70. 2.70. 
QUINTA CARRERA.—11-16 milla—Tres años en adelante.—Premio» 300 
P. VA VZ 3-4 S. Jockeyc F. O. C. 
una contienda que tanto significa pa 
ra ellos, Frankie Mack y Kid Lewis 
se hallan ya en espera de la campa-
nada que ha de llamarles al ring, hoy 
por la noche, en eí Stadium, a resol-
i ver ante un numeroso público cuál de 
los dos es acreedor a contender por el 
Campeonato del mundo. 
Jamás en la historia de la Habana 
han los amantes del deporte varonil 
visto su expectación y su entusiasmo 
despertado de manera tal a como ha 
logrado hacerlo la contienda que es-
ta noche se efectuai'á y cuyo recuer-
do quedará imperecedero por largo 
tiempo. Apuestas en grandes y pe-
queñas cantidades se han cruzado ya 
y continuarán cruzándose a no du-
darlo hasta el momento en que am-
bos boxeadores se encuentren frente 
a frente en el ring. 
Mack se halla ya en peso de 133 y 
es casi seguro que tal es el peso de 
Lewis. Como ambos se hallan bajo el 
límite de 135 libras de peso, no se ha 
estipulado peso exacto para este 
match. 
Los dos contendientes han conquis-
tado considerable número de admira-
dores desde su llegada a la Habana, 
y cada uno de ellos cuenta ya con un 
buen contingente de entusiastas que 
evidencian su decisión por el lucha-
dor de sus simpatías de la manera 
más positiva, con las apuestas en me-
tálico. El grupo de admiradores de 
Mack y Kid ha presenciado sus prác-
ticas a diario y le han dado el adiós 
al colchón hasta la contienda de esta 
noche, que ha de resultar decisiva pa-
ra uno u otro de los que de ella par-
ticipen. Mack tiene confianza en que 
destronará a Lewis y este último se 
expresa en el sentido de que será 
cuestión de más o menos lances, pero 
que dispondrá de Mack como una de 
las tantas piezas montadas para obs-
truccionarle el camino. 
En lo que respecta a la lucha de los 
dos gigantes Hans Lehner y Niel 01-
sen, todo parece tranquilo. Los dos 
maestros del catch-as-catch-can han 
terminado sus prácticas continuas y 
difíciles y descansan sobre sus re-
mos, reservándose toda partícula de 
fuei-za, que de seguro habrán de ne-
cesitar cuando se encuentren esta no-
che. Como en el caso de Kid y Mack 
ambos se manifiestan confiados, con 
la natural ansiedad de conquistar la 
victoria, por el hecho de que la derro-
ta significa quedar postergado por 
tiempo indefinido a la oportunidad de 
contender por el Campeonato mun-
dial de lucha. Cuando estos hombres 
entren en el ring habrán de pesar 
mucho más de 200 libras. 
Uno de los encuentros más reñidos 
que habrán de pi-esenciarse y en el 
que se halla concentrado considera-
ble interés local, será el match de 
boxeo en ocho "rounds" entre Jack 
Sentell y Haslem Tommy Hopkins. 
poniendo en condiciones para un rá-
pido combate y se hallarán dispuestos 
y perfectamente preparados para 
desempeñar la parte que a cada une 
corresponde en el interesante acto 
que ha de servir de prólogo a las dos 
luchas prominentes de hoy en el Es-
tadio. 
Del interior de la Isla, tanto casi 
como de la Habana, han llegado est^ 
vez demandas excepcionales por tic-
kets para la función de esta noche, 
y todo hace suponer que la concu-
rrencia a esta fiesta batirá el "re-
cord." 
P o r e l c a m p e o n a t o 
a u s t r a l i a n o 
El martes nueve del corriente apro-
vechando la presencia en esta de los 
célebres pujilistas Australianos de pe-
so completo, Collin Bell y Frank Hag 
ncy ee celebrará un gran match en el 
teatro Politeama (Grande). 
Para esto encuentro se ha hecho 
una apuesta de mil pesos oro ameri-
cano entre ambos contendientes. Ade-
más de esta apuesta personal, el "Na-
tional Sporting Club of Cuba" ha 
ofrecido un premio cuyo montante 
será repartido con un 60 por ciento 
para el vencedor y un 40 por ciento 
para el vencido. 
EL CAMPEON DFL MUNDO JACK 
JOHNSON ACTUARA DE JUEZ 
Este match por la condición y la 
forma de los contendientes es el más 
importante de cuantos hasta ahora 
se han celebrado en la Habana, pues-
to que entre los contendientes existe 
una antigua rivalidad habiendo por 
dos veces suspendido combates acor-
dados por inconvenientes presentados. 
Es pues esta una oportunidad que 
se les presenta, y la aprovecharán pa-
ra decidir cual en su lejano país debe 
ostentar la bandera del campeonato. 
Collin Bell es uno de los más fa-
mosos pujilistas del mundo y tiene 
gran seguridad de sí mismo, y Frank 
Hagney que apesar de sus doscientas 
libras de peso y seis pies dos pulga-
das de estatura, es tenido por un de 
los hombres más ligeros y rápidos en 
sus movimientos, confía obtener el 
triunfo, y Jack Johnson está tan se-
guro de la victoria de éste, que no 
ha tenido inconveniente en aceptar la 
apuesta de mil pesos retados por 
Bell. 
En adición y para mejor comple-
mento del espectáculo, el match será 
precedido por la representación del 
sesrundo acto de la linda opereta 
"El soldado de chocolate" por la Com 
pañía que actúa en dicho teatro Po-
liteama", y en que tanto se distingue 




Lady Jane Grey 96 
Brandywine, 
Malik . . . . 
Yorkshire Boy. 












Pitz . . . 
Robinson . 
Ural . . . 




















de . los jockeys, la M meta, el 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
La O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a cómo cerraron. 
Programa para hoy: 
PRIMERA CARRERA. 11.16 MILLA 
TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Jack HaiTison 3 107 
Bulger 3 115 
Star of the Sea . . . . 3 112 
St. Charleóte 3 115 
Dr. Cann . 3 112 
Hippocrates . . . . . . 3 112 
Shrewsbury. 3 109 
SEGUNDA CARRERA. 3-4 MILLA. 
CUATRO AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Moisant 6 108 
Beaumont Bell 4 107 
Wolf's Baths . . . . . 6 110 
Martre , . 6 109 
Chilton Trance . . . . . . 6 108 
Master Joe 4 112 
Mr. Mack . . . . . . . 4 106 
Gitana 4 105 
Retente 5 110 
TERCERA CARRERA. 3-4 MILLA. 
TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
CUARTA CARRERA. UNA MILLA 
TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libra:; 
Nash 4 106 
Jawbone 6 110 
Wander 9 104 
Margaret Meise . . . . 4 98 
Lochiel 7 115 
Unole Mun , 4 108 
QUINTA CARRERA. 1 118 MILLA. 
4 AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Laura 4 107 
Towton Field 7 101 
Perth Rock 4 98 
Lohongrin 5 106 
Nigadoo 4 106 
A . C. Haley 6 110 
Czar Michael . . . . . . 4 104 
Sir Fretful 9 106 
Flora1 Day . . 
Tay Pay . . . , 
Mockler . . . . 
Mimesis . . . . 
Ben Uncas . . , 
Apiaster . . *. . 
Duke of Shelby. 
Fairy Godmthr. 
Milton B. . . . 











Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantiz&do. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Fammciai del Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará 4 V. Haga la 
prueba. Sá solicitan pedidos ¿or correo. 
mu mmu h e w o l f e 
I M P O R X A J O O R J a : » E X C L U S I V O S 
E N L A . R K F X J B U Q J k 
6 
L i 
M í C H f t E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Habana 
El Jabón Resinoí es lo mejor pa-ra el cutis delicado de los niños. 
El Jabón. Reeinol está completamente Ubre de loe de&agradablee y 
perjudiciales akalis qu© contienen loa jabonea ordinarios, aun lo» lla-
mados "Jabones de Tocador." Ademas, contieno las mismas condicio-
nes curativas, emolientes y antisépticas que bacen del Ungüento Reei-
nol tan favorable en las afecciones de la piel. Por eso el Resino! es ed 
Jabón ideal para los niños, que Vos preserva de las erupciones, escal-
daduras que tan frecuentes son en la niñez. Es el mejor para el baño y 
para el tocador. 
El Jabón Resinol se vende en todas las farmacias de la Habana y 
demás poblaciones de la República. Instrucciones completas en español. 
T r i b u n a l e s 
DEFRAUDACION A LA ADUANA. 
PARRICIDA CONDENADO A CA-
DENA PERPETUA. LOS JUICIOS 
ORALES CELEBRADOS AYER. 
SENTENCIAS. OTRAS NOTICIAS. 
EN E L S U P R E M O 
No hay vistas señaladas. 
Guerra por defraudación a la Adua-
na. 
CONDENA" DE ' CADENA PERPE-
TUA 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado ayer una 
importante sentencia condenando al 
procesado Jesús González, como au-
tor de un delito consumado de parri-
cidio, a la pena de cadena perpetua. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Bernardo del Cerro y 
Nieves, por hurto de materia postal, 
a cien pesos de multa o un año de 
prisión. 
Se condena a Salustiano Valdés Iz-
naga, por robo frustrado, a tres me-
ses y diez días de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
EN LA A U D i E H G I A 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
El. movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las distintas Salas de lo 
Criminal do esta Audiencia, fué el si-
guiente : 
Se celebró el de la causa contra 
Pedro Fernández, por matrimonio ile 
gal. 
Se suspendió el de la causa contra 
Mateo Oruña, por robo. 
Se suspendió el de la causa contra 
José Díaz Ramos, por homicidio. 
Se celebró el de la causa contra 
Román Quevedo, por infracción elec-
toral . 
Y se celebró el de la causa contra 
José Pérez Jei-ez por rapto. Este úl-
timo procesado se conformó con la pe-
na que para él interesaba el Ministe-
rio Fiscal. 
La Sala Segunda de lo Criminal no 
celebró ayer ningún juicio oral. 
CONCLUSIONES FISCALES 
El señor Fiscal ha formulado ayer 
conclusiones interesando la imposi-
ción de las penas siguientes: 
Cuatro años y dos meses de prisión, 
por el delito de lesiones graves, para 
Enrique Escobar García o José Ma-
ría Arana. 
treinta y un pesos de multa o troin 
ta y un días de prisión para Manuel 
Aguilar Calvo, por defraudación a la 
Aduana. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor e indemnizaciones de 76, 4, 10, 
15 y 10 pesos curreney a cada uno ds 
los perjudicados por el delito de le-
siones por imprudencia te<meraria de 
que se le acusa, para Benjamín Alva-
rez Suárez. 
Treinta y un pesos de multa o 31 
día? de prisión para Miguel Cruz 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir en la mañana de 
hoy, sábado, de ocho a doce, a la Sala 
de lo Civil y Contencioso, a notificar-
se, las siguientes personas: 
Letrados: Luis Angulo, Luis Vida-
fia, Agustín Delaville, Rafael Mené-
eos, Antonio G. Bueno, José Pagés. 
Aurelio F. de Castro, Raúl Sedaño, 
José G. Sánchez, Alfredo Zayas, Jo-
sé María Zayas, Enrique Lavedán, 
Eugenio López Menéndez, M . de la 
Concepción, Rafael J. García Gonzá-
lez, José Antonio Echevarría, N . do 
Adán, Gustavo A . Castañeda. 
Procuradores: Aparicio, Francisco 
L . Rincón, J . Recio, W. Mazon, Ster 
ling, J . A . Montero, Zayas, Tomás 
Radíllo, Reguera, Llama, Luis Castro, 
J . Daumy, N . Montiel, Llanusa, Ba. 
rreal, Pereira, Chiner, E. Yaniz, Ma-
tamoros^ Toscanor Luis Calderin, 
Leanés. 
Mandatarios y partes: Eduardo A. 
Agrámente, Ramón García Rodrí-
guez, Pablo Piedra, Narciso Ruiz, 
Isaac Regalado, Santiago Echevarría, 
José Illa, Félix RodrígueZt Benito 
Fernández, Juan Vázquez, Antonio 
Pérez Leo, Ramón lila, Joaquín G. 
Sáenz, José García Alvarez, José No. 
riega Espino, Manuel C. Soto, José 
Suárez Suárez-. Fernando Cebreiro, 
Antonio Bernal, Francisco V . Herre-
ra, G. Díaz Vallepares, Luis Mar-
qués, Cleti- Fariñas; Eusebio Vecí, 
Miguel Angel Matamoros, Pedro P. 




T ó m e s e s o l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
i n Emulsión de Soott 
( L a O r i g i n a l — P e r f e c c i o n a d a — i n s u s t i t u i b l e ) 
Honrosa nombramiento 
A propuesta del señor Ministro de 
España ha sido nombrado el señor 
Manuel Cortiñas. Presidente actual 
del Centro Gallego, para el cargo de 
Secretario del Comité de auxilio de 
los repatriados de Méjico, que se ha-
llaba vacante por el fallecimiento del 
Ledo. Eugenio Mañach. 
El señor Cortiñas tomará hoy, a las 
diez, posesión del citado cargo en el 
edificio de la Legación de España. 
L o s r e s t o s d e l 
L e d o . M a ñ a c h 
El señor Manuel Cortiñas, Presi-
dente por sustitución del Centro Ga-
llego, recibió ayer el siguiente cable-
grama: 
0 Coruña 4. 
Presidente Centro Gallego. 
Habana 
Cadáver del Ldo. Eugenio Mañach 
ha sido depositado en la Sala Capitu-
lar del Ayuntamiento. 
Se le rinden honores. 
Enterramiento mañana cinco por la 
mañana. 
El duelo constituirá una grandiosa 
manifestación popular. 
Ozcres, Alcalde Municipal. 
ininiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiinininmiinini 
C r ó n i c a R e l i y i i s a 
DIA 6 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Olegario, obispo y Fridolino, 
confesores; Victorino y Marciano, 
mártires; santas Coleta, virgen y 
Perpetua y Felicitas, mártires. 
San Olegario, obispo, confesor. Na-
ció en Barcelona en el año 1060. Fue-
ron sus padres más ilustres por su 
piedad que por su calificada noble-
za, los cuales procuraron con el mayor 
esmero dar al niño una educación tan 
propia de su religiosidad como de su 
ilustre nacimiento; pero el bello na-
tural de Olegario y su inclinación a 
la virtud, facilitaron más que todo 
la consecución de sus buenos deseos. 
Manifestó el ilustre joven su incli-
nación al estado eclesiástico con la 
idea de dedicarse enteramente al ser-
vicio del Señor, y no queriendo sus 
padres quitarle la buena vocación, le 
ofrecieron al Señor. 
Nuestro Santo se retiró al monas-
terio de San Adrián, que acababa de 
fundar don Beltrán, obispo de Bar-
celona, para canónigos regulai'es de 
San Agustín, por lo que fué nombra-
do prior de aquella santa casa. Cuan-
do sólo pensaba el ilustre prior en 
santificarse a sí y a sus subditos, ocu-
rrió la muerte de don Raimundo, obis-
po de Barcelona, y Olegario fué ele-
vado a la alta dignidad de sucederle 
con gozo general del clero y pueblo. 
Trataba a sus súbditos con tanto 
¡amor, que le armaban como padre, y 
le veneraban como a pastor santo. 
Por último, quiso Dios premiar a 
su amado siervo, llevándole a los eter-
nos gozos de los bienaventurados el 
día 6 de Marzo del año 1137. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
A LOS FAMILIARES QUE PIER-
DEN ALGUN SER QUERIDO. 
Les ofrecemos nuestras casas para 
hacer sus lutos. EL CORREO DE PA. 
RIS, Teniente Rey número 39, teléfo-
no A 3360, y LA PALMA, Egido, 13, 
teléfono A 5252. Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos 
toda clase de ropa. 
Garantizamos los trabajos. 
3680 . ^ 
Panteones Terminados 
De i, 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
F. ESTEBAN, NEPTUXO. 169 (AN-




E . P . D . 
EL SR. 
L'JIS L E RIVEREND 
Y MARRERU 
CONSUL QUE FUE DE LA 
REPUBLICA DE CUBA. 
Falleció en Ponce, Puerto Ri-
co, el día 9 de Febrero pasado, 
y debiendo llegar su cadáver a 
esta ciudad en el dia de hoy, su 
viuda e hijos ruegan a las per-
sonas de su amistad que se sir-
van concurrir a los muelles de 
San José, a las cuatro p. ra.s pa-
ra acompañ31" l0r restos mor-
tales al Cementerio general. 
Habani, Marzr 6 de 1915. 
4181 Im 6Mz 
Fábrica de Coronas deBiscuit 
d e R O S y C o m p . 
SOL, núm, 7P Tel. A-5I7; HabaDí». 
A v i s o s 
q-ue «e presentará en el acto de 
Confirmación. 
Para los niños y niñas menoreg 
de siete años pueden pasar los pa-
dres o los padrinos a buscarla al 
archivo parroquial; los mayores <i6 
siete años necesitan confesarse y 
al terminar la confesión reciben 
la papeleta. 
Los sermones y pláticas están a 
cargo de los PP. José Farpón y 
Félix del Val. 
Se suplica la asistencia a lo» ejep. 
ciclos de la santa Misión. 
J. Isidoro Ruiz, 
Párroco Interino. 
8992 7 ma. 
Parroquia de J e s ú s 
M a r í a y J o s é 
El próximo lumes, a las 8 y me-
dia de la mañana, se procederá a 
la bendición de la hermosa ima-
gen de la Santísima Virgen de la 
Caridad, regalada a esta Parroquia, 
siendo maxirlna en dicha bendición 
la donante señora doña Ana Te-
r^íia Argudín viuda de Pedroso y a 
continuación misa solemne de mi-
nistros. 
Se invita a los devotos de 1» 
Sarutísima Virgen. 
EL PARROCO. 
41T9 6 y 7 mz, ' 
Iglesia del Monasterio de 
Santa Clara 
El día 7 de los corrientes se ce-
lebrará una miso solemne en honor 
de Santa Coleta, en que oficiará el 
M. R. P. Fray Daniel de Ibarra, 
Comisarlo Provincial de la Orden 
Franciscana en esta Isla, y predica-
rá el M. R. P. Fray Lucas Garteiz, 
religioso de esa misma orden. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio Invitan a los fieles 
a ese piadoso acto: por cuya asis-
tencia les quedarán reconocidos. 
Habana, Marzo 3 de 1916. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SANTA VISITA PASTORAL 
El día 16 del presente mes de 
Marzo, el Excmo. e Iltmo. señor 
Obispo Diocesano, visitará la Igle-
sia Parroquial del Vedado y el día 
17 administrará el Santo Sacra-
mento de la Conñrmación. 
Santa Misión 
Los PP. Dominicos, a fin de pre-
parar lo mejor posible a los feli-
greses para recibir dignamente es-
te Sacramento .darán una^Misión en 
la forma siguiente: 
DIA 8.—A las 4 y media p. m., 
ex.plicacl6n de la doctrina a todos 
los niños y niñas y persenas que de-
seen asistir. A las 7 y media rezo 
del Santo Rosario, cánticos y ser-
món. 
DIA 9.—A las 8 misa de Misión, 
armonizada; a continuación plática 
sobre los Sacramentos. Lo demás 
como el día anterior; y así conti-
nuará todos los días hasta el 16 in-
clusive. 
NOTA-—Para confirmarse es ne-
cesario proveerse de una papeleta 
Santa Iglesia Catedral 
El lunes, día 8, a las 8 y me-
dia, se celebrará una misa solem-
ne a San José, en la Capilla de Lo-
reto; obsequio de sus devotos y 
contribuyentes en este mes consa-
grado al Santo Patriarca. 
Se suplica la aFistencla a los de-
votos de San José. 
El Excmo. Iltmo. y Rdmo. señor 
Obispo Diocesano, concede indul-
gencias a todos los que asistan a 
estos cultos-
SO 85 V 6 mz. 
S A N T O T O M A S D E A Q U I N O . 
N honor de! Patrono de todas las Escuelas y Uni-
versidades Católicas, Santo Tomás de Aquino, ee 
celebrará, el día 7 del presente mes, solemne fies-
ta en la Iglesia de Santo Domingo. 
A las ocho, Comunión para Terciarios de 
Santo» Domingo, Cofrades del Rosario y de la Mi-
licia Angélica, la dará el Rector del Seminario, Alfonso 
Blázquez. 
A las nueve, Alisa solemne, oficiada por los MM. RR. PP. 
Escolapios y con asistencia del Excmo. e limo, señor Obispo 
y del Seminario Conciliar de S. Carlos. 
El panegírico del Santo a cargo del R.P. Tranquilino Sal-
vador, de las Escuelas Pías. 
Desde el día 6 por la tarde hasta la noche del dia 7, to-
dos los fieles pueden ganar "Jubileo:" tantas indulgencias 
plenarias como visitas hagan a la Iglesia de Santo Domingo. 
4026 5, 6 7 mz. 
U DíSraSW COR 5U5 SINTOflAS: U f N Ü P A , GASÉS^VONÍ-TO 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BlLtOSIDAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&Á. T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A D E V I V W 
G t J I A d , u S A I Ü P 
L A P E P S I N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 
HAC£QUEElENfO^TODiA.MJTMlí^CÜREííAPlÜU/SNT5 
T EFECTOS DE ESCRITORIoí 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C n . 
Lampariili. 52, AparlaJo 932 Tel. A-1793, Hatana 
r o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 5. 
"Entradas del dia 4: 
A Herculano Bravo, de Varios lu. 
gares, 13 machos y 9 hembras. 
A León Broch, de Sagua, 1 vaca. 
A Isidro Cruz, de varios lugares, 10 
machos y 20 hembras. 
Salidas del dia 4: 
Para los mataderos de esta capital 
calió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para Cuatro Caminos, a León Broch, 
j. vaca. 
Para la Segunda Sucursal, a Félix 
Lasserre, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses saciificadas hoy: 
Vacuno. Hu hubo operaciones. 
Ganado vacuno 224 
Idem de cerda 86 
, Idem lanar 36 
346 
Se detalló la carne a los siguien^ís 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos; terneras a 
23 centavos. 
Lanar, a 34, 36, 38 y 40 cts el kilo 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 43 
Idem de cerda 30 
73 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carno a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
& los siguientes nrecios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5|8 y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a 8.1 ¡2, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $18.00. De segunga, 
a $16.00. 
B O l S A l F j i í V r Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 53 55 
Am. Caín Comunes . . 27 28 ^ 
Atchison.- 95 H 96 
A¡m. Smelting. . . . 63 64 
Lehigh Valley. . . . 134% 134% 
N. Y. N. H. Hartford 48 ,̂ 50% 
Cañad-an Pacific. . . 156% 158% 
Ches & Ohio. . . . 41% 42̂ 4 
Cansol Gas 116% 117 
St. Paul 86 87% 
Erie 21% 22% 
Interborcugh M. Com 12% 12% 
Mis Kansas & Texas . 9% 10% 
Missouri Pacific. . . 11% 12% 
Grt. Ñor. Prefd. . . 115% 116 
California Petroleuim. 18% 18% 
Mevican Petroleum . 65% 67% 
Morthem Pacific . . 102% 103% 
New York Central . 82% 83 
Reading 148% 145% 
Union Pacific 118% 119% 
Balt & Ohio. . . . 66% 68% 
Southern Pacific. . . 83% 83% 
U. S. Steel Common 43% 45% 
Am. Beet Sugar. . . 39% 39% 
Chino Copper Oo. . . 35% 36% 
(tel. Sugar Bef. Co . 101% 102 
ütah Copper 52 52% 
Southern Ry 15% 15% 
ünited Cigar Store. . 9% 9% 
Louisville & Nashville 113 113 
Ray. Consol. Copper . 17% 17% 
Wabash Com. . . • —— —~-
Western Union. . . . 63% 6o% 
Westinghouse Electric 68% 68% 
Acciones vendidas: 257.000. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidos por los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. V. 
Café de Puerto Rico 
Relación del café exportado por los 
puertos de la isla de Puerto Rico pa-
ra los Estados Unidos, durante el 
mes de Enero de 1915: 
Libras 
Felrero. . . . 
.Vlarzo 3.80 S.82 3.84 
ÍUml . . . . 3.90 3.93 3.84 3.86 
\Iayo . . . . 3.95 3.96 3.88 3.89 
lunio . . . 3.99 4.00 3.93 3.94 
4.02 4.03 3.98 3.99 
_ 4.03 4.04 
4.08 4.10 4.07 4.06 




Toneladas vendidas: 4.050. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
Nota.—Bs-bos azúcares son libres 
ie flete, seguro, lanchaje y almace-
laje, para el comprador, debido a que 
ni cotización es sobre azúcares en al-
nacén en New York. 
íulio. . . . 
Agosto. . . • . 
Septiembre . 






San Juan 14 9̂ 3 
Mayagiiez 25Í005 
Aguadilla 7,063 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
5 Alfonso XII, Bilbao y Coruña. 
5 Raimes, Barcelona y Canarias. 
5 Turrialba, New Orleans. 
6 Bertha,Estados Unidos. 
0 Governor Cubb, Key West. 
7 La Champagne, St. Nazalre. 
7 Zuiderdijk, Rotterdan. 
a Ottax, Estados Unidos. 
Total 779,687 
m a n T r e s t o s 
id id 100 sacos anis 165 id garbanzos; 
Pita Hermanos: 140 idem idem; E . 
R. Margarit: 50 idem idem; M. To-
rres: 125 idem idem; F . García: 1 ca-
ja aceite 1 idem higos; Bustillo y So 
brino: 1 bocoy vinagre; B. 7 barriles 
20 cajas vino e impresos; Hijos de N. 
Sánchez: 1 caja sudadoras; R. López 
y cp: 3 idem idem. 
De Vigo, trasbordo: 
Pita Hermano: 136 cajas 120 ata-
dos sardinas. 
De Villagarcía, trasbordo: 
J . González Covian: 200 cajas cala 
mares; Suárez y López: 200 id idem; 
Menéndez y cp: 190 idem idem 100 id 
sardinas; Santamaría Sáenz y cp: 200 
id calamares 1 id caballa en escabe-
che. 
De Las Palmas: 
J . Crespo: 227 serones pescado;— 
Bengochea y Fernández: 150 id idem; 
1205.-apor español "Legazpi" ca- ^ta Hermanos: 21 cajas quesos; F . 
pitán Agacino, procedente de Earce- f * ™ ™ : 1 caja bordados; J . Be-
lona, tancourt: 1 idem ídem; M. Martel: 1 
VIVERES ^ ^ ' Escalante Castillo y cp: 6 ca-
Barrakué Maciá y Co; 250 cajas J*as Paraguas; Menéndez Rodríguez y 
aceite; Graells y Hî o; 2 id azafrán; CP: 4 idem idem-
Fernández Trápaga y Co; 5 cajas bu- Para Cienfuegos: 
tifarras; 1 id semillas; Romagosa y Asencio y Puente: 3 cajas paraguas 
Co; 25 cajas almendras; Vilaplana 1)6 Santa Cruz de Tenerife: 
B. Calbó; 5 id id; D. Morado; 45 barril Fernández y González: 2 cajas pa-
les vino; Alvarez Valdes y Co: 12 114¡raguas; J . A. Palacios: 2 bultos de 
id 5 bultos tejidos; G. Ayala Pereda! muebles. 
31 cajas vegetales. De Santa Cruz de la Palma: 
EFECTOS Landeras Calle y cp: 9 cajas quesos 
C.̂  G. Delgado; 2 cajas abanico; I P. Rodríguez Morera: 2 bocoyes 3;4 
L.̂  Jiménez Hno; 15 cajas libros; L.1 pipa vino; F . Martínez: 2 pipas idem; 
Díaz Hno^ 14 barriles pintura; S. Re¡F. Ezquerro: 2 idem idem; B. L . 
dondo; 250 barriles cemento; Des- González: 4 idem idem 3 cajas quesos 
camps y García; 150 id id; Cuencas 1 idem frutas 29 latas gofio; F . Ji-
y Nevaros; 100 id id; Pi Hnos 17 ca- ménez: 1 caja tejidos; J . G. Santia-
cajas captsulas; J . R. P.; 1 caja dro-|go: 8 cajas quesos; Y . Vidal: 1 caja 
drogas; J . Arbela; 1 caja libros; V J tejidos; M. Cabrera P. 1 idem idem; 
López;69 cajas papel; La Defensa 2 p. Concepción: 1 idem idem; S. Ra-
ca.ias cartón; J . F. Pérez; 2 cajas acei mos: 1 id id; J . M. Vidal: 1 idem de 
te; 1 id aceitunas; 1 id monederos 2 
id cuero; Suárez Carasa y Co; 13 ca-
cujas papel; Araluce aMrtínez; y Co; 
0 id id; V. Rea]; 6 cajas cartón: S 
id pavilo; Briol y Co; 16 fardos te-
jidos; 1 id gamuzas; M. Acebo v Co; 
4 cajas de cartón; Supericra Repara, 
dova; 2 cajas ornamento; J . López; 
R.; 1 caja libros; Zarraga Martínez y 
Co; 1 id maquinaria: A. F. Langwith; 
1 caja semillas; P. M. Costas"; 142 
cajas papel; Diego Pérez Bararano; 
3 cajas cartón; Rambla y Eouza; 3 
cajas badanas; Banco Nacipnal; 1 ca-
ja libros; Miñana Ramos y Co; 2 ca-
ja tacones; R. elozo; 30 cajas libros; 
F. Gallo; 1 caja sombreros; E Ricalt 
y Co; 28 bultos maquinaría; 1 caja 
impresos; 4 id aguas minerales. 
CALZADO 
I'ons y Co; 3 cajas calzado; Estiu 
y Cott: 1 id id; J .Baguer; 1 id id Ma 
grirá y Co; 5 id id; J . Gaya; 5 id id; 
2 fardos forro; P. G.; 1 caía calzado: 
F. F. G.: 1 id id; A. A. IT. 1 id id: 
M. R. 1 id id; Marina Ono; 1 id id; 
M. López y Co; 9 id id; J . Ftrnán-
dê :; 1 id id; Ouerta y Mortínez: 3 
id id Fernández Sobrino; 2 id id; Vda. 
de Ferrer; 1 id id; J . G.; 1 id id; M. 
Roigosa 1 id id; Martínez Suárez y 
Co; 9 id id: J . Tosar; 2 id id; Roble 
nado Alonso y Co; 3 id id; Portilla 
Ono; 1 id id A. Florit; 1 id id; C. de 
la Fuente; 1 id id; R. Amavixcar 1 
caja bastones; M. Castillo y Co; 1 id 
calazado; Fernández pldés y Co; 8 
id id; V.V Abadin y C»J 5 id id; Al 
varez López y Co: 9 fá íti; Meréndez 
y Co; 6 id id; C. Franco; 1 id id Pra-
dera y Co; 3 id id P. F . ; i i id id; C. 
R.; 1 id id; M. López: 1 id id R. Gon-
zález; 1 id id Camoura y Co; 1 'd id; 
Cueto y Co; 3 id id J . Catcliot; 7 id. 
TEJIDOS 
Angulo y Toraño; 1 caja tejidos; 
iña y Curbelo; 1 id id; Fargas y Co; 
2 id id; VeVga y Ce; 2 id id; J . Y. 
Alonso; 2 id id; A. Fú; 1 id id; Mon 
talvo y Corral 1 id id; B. López 1 id; 
Valdés Inclán y Co; 4 id id; Sánchez 
Nno: 2 id id: Rodríguez González y 
Co; 2 id id; Díaz Gutíérre.z y Co; 1 
id id: Fernández y Co; 8 id id; Naza-
bal Ar.o:2 id id González Róñelo y 
Co; 7 id id; Otoiza Castrillon Ono; 
1 id id; Gómez Piélago y Co; 3 id id; 
D. F. Prieto 4 id id; García Tuñón y 
Co; 3 id id alie y Castaño; 1 Id id; 
Nperta G. Cifuentes y Co; 2 id id; 
idem. 
Además viene a bordo 1 caja pimen 
tón con la marca P. p . pertenecien-
te al vapor español Antonio López, y 
dejada en F'uerto Rico. 
Encargos de Barcelona: 
J . Belogui: 2 cajas impresos; Ro-
vira y Cabeza: 1 idem ropa; J . Jimé 
nez: 1 idem medias; J . Casasús: 1 ca-
ja vino; T. Castellano: 1 idem pi-
mienta; C. Aris: 1 idem almohadas 1 
idem jarros; J . Pi de González: 1 id 
ropa; M. Pérez: 1 idem perfumería; 
Alvaré Hermano y cp: 2 idem tejidos 
F . Schmcer: 1 idem turrón miel e hi. 
gos; J . Goden: 1 caja libros; J . Ta-
yo: 1 idem tejidos; M. Otaduy: 1 idm 
impresos. 
De Cádiz: 
P. Alvarez: 1 caja colores. 
De Sevilla: 
A. Loar M. 1 caja tejidos; F . Re-
nació: 1 caja fi-utas. 
1,206.—Vapor noruego "Trafal-
gar". capitán Jacobson, procedente 
de New Yark. 
Víveres: 
Barraque' Maciá y Co.: 13 cajas 
carne; W. B. Fair: 20 bucales cacao; 
J . M. Mantecón: 20 tajas whiskey; G. 
Azul: 236 pacas heno; F . Amarillo: 
480 idem idem; A. Herrera: 1,379 id. 
idem. 
Tejidos: 
Rodríguez González y Co.: 7 bultos 
tejidos; Huerta Cifuentes y Co.: 97 
idem idem; Gutiérrez Cano y Co.: 4 
idem idem; Huerta O. Cifuentea y 
Co.: 5 idem- idem; Prieto y Gonzá-
lez: 5 idem idem; J . G. Rodríguez y 
Co.: 6 idem idem; Castaño Galíndez 
y Co .:16 idem idem; Cobo Basoa y 
Co.: 0 idem idem, 1 ídem muestras; 
Alvarez Barajón y Co.: 2 cajas corba-
tas; Rodrígez y Clavo: 2 idem idem, 
1 ídem camisas. 
Míscélanea: 
Fernández y González: 1 caja cor-
batas, 1 idem tirantes, 1 idem boto-
nes, 1 idem betún, 3 idem goma, 1 
idem lápidees, 1 idem papel, 1 idem 
medias, 1 idem aceite; Horris Hoy-
mann: 6 cajas maletas; J . M. Larca-
da: 2 huacales esteras; A. A. Viuda 
de Márquez: 40 cajas botellas; A. C. 
Bosque; 67 idem idem; L. V. Nolaro 
la; 18 idem idem; Graña y Co.: 7 ca 
jas llantas y cintillas; Revista "Bihe 
A. García Sobrino; 2 id id Ahnré Hn mia": 19 caJas'. 103„ atado£5 PaPel: 
y Co; 2 id id Suárez y Rodríguez l1 Amat La Guardia y Co.: 1 pieza ma 
id id; 1 id quincalla; M. F. Pérez; 2 1 auinana' 1 caJa accesonos para ídem 
id tejidos; Fernández y González; 2 i Pomar ^ Gramo: 24 bultos cnstale-
id id;J. Fernández y Co; 2 id Sí; Gu-1 ria ? ferretería; La Francesa: 200 ca 
tierrez Cano y Co; 1 id id; Escalante 
Castillo y Co; 3 id id; Menéndez Ro-
dríguez y Co; 4 id id; Alvarez Para-
jón; 1 id id id peines; J . García y Co; 
5 id tejidos; González y Co; 1 id id; 
González FMaribona; 1 id id Solares 
y Baraballo; 2 id id; Pernas y Menén 
dez; 3 id id; L. García Hno; 2 id id; 
Prieto HHnoHH.;Vál 
Prieto Hno,; 1 id id; 2 id perfume-
ría. 
Para Caibarién: 
J . Mercadal Hermano: 1 caja cal-
zado. 
Para Cienfuegos: 
Ruiloba y cp: 7 cajas calzado; Vi-
rosoy Torre: 7 ídem id. 
De Valencia, trasbordo: 
D. Llofrin: 8 cajas naranjas. 
M. Travel: 8 pipas vino. 
De Alicante, trasbordo: 
E . R. "'argarit: 25 cajas pimentón 
J . Balcells y cp: 25 idem idem; He-
via y Miranda: 30 idem idem; Zabale-
ta Sierra y cp: 20 id id; Muñiz y cp: 
15 id id; E . Hernández: 53 id id; A. 
S. Villa: 20 idem idem; R. Torregro. 
sa: 15 idem idem; Rodenas Várela y 
cp: 10 ídem idem; A. Orts e Ibarra: 
I caja azafrán, 2 barriles aceitunas; 
Hermosa y Arche: 6 cajas alparga-
tas; Llovera y cp: 52 idem idem; A. 
Orta M.: 35 idem idem; Ruiz y Her-
nández: 9 idem 29 fardos id 21 cajas 
pimentón; Viuda e hijos de F . Cárde-
nas: 8 cajas alpargatas. 
De Cádiz: 
R. Torregrosa: 45 cajas vino; Tere-
sa Díaz viuda de Coba: 20 idem 1 bo-
ta idem; Menéndez Rodríguez y cp: 
6 cajas naipes; Santamaría Sáenz y 
cp: 100 sacos garbanzos; Diario Es-
pañol: 16 bultos periódicos; M. Ruiz 
Barrete y cp: 14 bocoyes vino; Roma-
ñá Duyós y cp: 1 id em idem; Banco 
Español: 1 caja metálico; R. Vidal: 
I I cajas muestras 1 idem anuncios; 
A. Barrios: 1|2 4|4 vino; Pérez Her-
mano: 1|2 idem idem; Fernández Ro-
dríguez y cp: 1!4 2 bocoyes idem;— 
Centro Castellano: 1 bandera; J . P. 
Bemdes y cp: 1 caja catálogos; M. 
Torres: 178 sacos garbanzos; 
De Sevilla, trasbordo: 
Lavin y Gómez: 300 cajas aceite y 
500 idem aceitunas; E . R. Margarit: 
200 idem idem; M. Muñoz: 50 idem 
idem; Zalvidea Ríos y cp: 30 bocoyes 
idem; J . Mayano: 16 gallos; Alvarez 
Valdés y cp: 4 cajas tejidos. 
De Tánger, trasbordo. 
Romagosa y cp: 44 sacos de alpis-
te. 
De ^'álaga, trasbordo: 
M. Fernández y cp: 10 cajas pasas 
50 idem ciruelas: Romagosa y cp:112 
21 id. Id.; 258 : 49 id. id.; J . Fernán-
dez 62 id. id.; 2 cajas barniz; 18: 
1 caja muestras; 3.190: 50 rrollos 
alambre. 
Para Nueva Gerona. 
Pinos Fruit: 2 cajas fósforos; Re-
gio: 3 tambores bisulfuro. 
Además viene a bordo 1 caja fe-
rretería con la marca 128 y 1 caja 
accesorios eléctricos para C. H. H. y 
Co., ambas partidas parte accesorios 
al vapor Santa Clara de fecha 16 del 
pasado. 
1207.-—Vapor americano "Henryl 
M. Flager," capitán White, proceden-
te de Key West. 
González y Suárez: 500 sacos ha-
rina; Bayerd y Co.: 150 id. id.; Ar-
mours y Co.: 30013 manteca; 5 cajas 
carne; Vilar Senra y Co.: 9.344 kilos 
serrucho en hielo; Antonio Vila: 
1149 piezas madera; Aveüino Gonzá 
lez y Co.: 1062 'd. Id.; E . E . Tol-
kedorff: 3 automóviles y sus acceso-
rios. 
1209.—Vapor holandés "Druebor-
gas", capitán Veer,, prqpedente de 
Netuport New. 
Pelleya ŷ  Hermano: 2.654 tonela-
das de carbón mineral. 
EXPORTACION 
"Tenadores", vapor americano, des-
pachado para Ney York, por su con-
signatario S. Bellows. 
542 tercios tabaco en rama, 
74 barriles tabaco en rama. 
89 pacas tabaco en rama. 
733 huacales pinas. 
92 huacales toronjas. 
434 huacales berenjenas. 
72 huacales tomates. 
66 huacales calabazas. 
91 huacales quimbombó. 
69 huacales legumbres. 
15 huacales habichuelas. 
705 huacales ajíes. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero de 
Marzo de 1915, para su amortización 
en primero de Abril de 1915. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1915 
Juventud Antoniana de la Habana 
Se avisa, por este medio, que, de 
orden del señor Presidente y el 
Rdo. P. Director, se suspende la 
Junta General que se había con-
vocado para el domingo, 7 del co-
rriente. 
Habana, 5 de Marzo de 1915. 
Francisco Herrera, 
Secretario. 
4169 6 y 7 mz 
A S O C I A C I O N 
DE EMPLEADOS DEL ESTADO 
Beneficencia.—Ahorros.— Préstamcs. 
Apartado número 744.Aguiar CíS. 
Teléfono A-3048. 
De orden de la Presidencia, se cita, 
a los señores asociados para la junta 
General ordinaria, que deberá cele-
brarse, por acuerdo de la Directiva, 
el próximo sábado 6 de los corrientes 
a las dos de la tarde en el local social, 
y que tendrá efecto, como lo determi-
na el artículo 146 del Reglamento, 
con cualquier número de socios que 
asista. 
Habana, lo de Marzo de 1915. 
Manuel V. Cañizares, 
Secretario 
Orden del día.—1 Acta anterior. 2 
Memoria de 1914 y documentos de 
contabilidad. 3 Solicitudes, mociones, 
quejas. 4 Renovación parcial de la 
Directiva (vicepresidente, 6 últimos 
vocales, 6 primeros, lio y 12o suplen-
tes y Secretario-Director.) 




























Números de las Obli-
gaciones comprendí' 
das en las bolas 


















































Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con tóalas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lle#© clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
*íota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10, 12r 
20 y 30, atracarán al muelle del De. 
seo-Caimanera; y los de ios días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarás 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala ei 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y .Hol-
guín. 
A v i s o s 
L05 conocimientos para los embar-
ques, serán dados ÍTX la casa Armado-
contrarán en el muelle de la Machi-; ra y Consigna carias, a los embarcado-
na los remolcadores y lanchas de la ; res los soiiciten, no admitiéndose 
Compañía para llevar el pasaje y su embarque con otros conocí-
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje lle-
mientos que no sean -precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números. 







Números de las Obli-
gaciones comprendí" 
das en las bolas 








Habana, Io. de Marzo de 1915. 
Vto. Bno. 
E l Presidente |i . : 
p. s., n i n: n • 
Manuel Lozano Muñiz. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
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L I N E A 
W A R D 
jas vacías para soda; Cuban E . Sup-
ply y Cí.: 20 bultos ferretería y cris 
talaría, 36 bltoa accesorios eléctri-
cos; V. Suárez: 37 bultos cristalería; 
C. H. y Co.; 67 atados cartón; Baran 
diaran y Co.: 10 cajas papel y tinta; 
J. A. y Co.: 2 cajas cero; Dufau Co-
mercial y Co.: 1¡3 loza; A. Arellano: 
1 caja accesorios para maquinaria; J. 
Pomares: 1 piano; J . M.: 3 cajas, 2 
atados relojes; L. M.: 69 ídem cartón; 
Palacio y García; 11 bultos maletas 
y cuero, 32 bultos talabartería; G. M 
Maluw: 3 cajas brochas y espejuelos; 
Viadero y Velasco: 83 bbarriles cris 
talería; R. S. Gutmann: 6 fardos cue 
ro, 7 bultos tejidos y goma ;C.: 10 
cajas bisulfuro; Antiga y Co.: 14 bul 
tos mesas, camas y vidrio; United Cu 
ban Express para entregar a la mar 
ca M. G.r 16 bultos drogas; Majó y 
Colomar: 57 idem idem; Uvaldo A. 
P.: 1 caja maquinaria, 4 atados pa-
las; M. Carmona y Co.: 4 cajas ferré 
tería y cemento; G.: 666 cajas hoja-
latería; M.: 23 barriles aceite; T. F. 
Turull: 5 carboyes ácido? Ministro 
Americano: 50 idem idem; L. E . 
Gwinn para Manuel J . Díaz, 20 sacos 
avena, 5 idem maíz, 2 idem afrecho, 
5 idem alfalta, 7 bultos discos, jabón 
y azufre; Fábrica Naacional de Ex-
plosivos, 2 tambores glicerina, 20 id. 
ácido; West India Ooil R. y Co.: 220 
corboles idem, 3,400 cajas hojalata; 
A. Moody : 1 caja muebles; K. Pe-
sant y Co.: 271 atados hierro, 2 cu 
ñetes abrazadora, 5 idem arandelas, 
2 cajas tubos, 22 vigas. 
Ferretería: 
J . Alvarez: 6 cajas hule, 6 idem cue 
ro, 55 bultos lautas; Gaubeca y G6 
mez: 5 cajas pintura; Tabeas y Vi-
la: 25 fardos estopa, 4 idem desperdi-
cio Fuente Presa y Co.: 15 atados 
bandas 126 idem aros, 7 cajas cau-
dales; G. y Co.: 2 cajas pintura, 4 id. 
esmalte; Marina y Co.: 360 cuñetes 
clavos, 970 tbos; Steel y Co.: 22 vi-
gas, 11 ángulos; 180: 297 vigas; 12: 
160 idem; 128: 110 barras; 890: 164 
ángulos, 876 barras; J . González y 
Co.: 9 bultos pintura; A. F . : 3 idem 
idem; Peña y Co.: 6 barriles válvulas. 
A. H. de Díaz, 2 cajas barniz; Pé-
rez y Herrera: 141 atdos tablillas; 24 
bultos efectos de ferretería; V. Sán-
chez: 9 id. id.; J . Fernández Herma-
no: 12 id. id.; González y Freiré: 10 
id. id.; D. Cabanas: 24 id. id.; Nadal 
y Saavedra: 30 id. id.; Aspuru y Co.: 
7 id. id.; Viuda de C. Calvo: 19 id. 
id.; E . Olavarrieta y Co.: 12 id. Id. 
Purdy y Henderson: 15 id. id.; L . 
Morera: 19 id. id.; J . García Vélez: 
11 id. id.; Araluce Martínez y Co.: 
52 id. id.; C. Acevedo: 25 id. id.; H. 
y Besanguiz: 14 id. id.; Urquía y Co.: 
19 id. id.; Larrarte Hermano y Co.: 
Centro Castellano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de pensión para los socios, y 
suspendido que fué el día 27 del pa-
sado mes, éste se efectuará el sábado 
día 6 del actual, por lo que se hace 
público por este medio que regirán 
las siguientes disposiciones: 
l.o—Las puertas se abrirán a las 
8 en punto y el baile empezará a las 
9 y media p. m. 
2.o—Toda máscara estará obliga-
da a quitarse el antifaz ante la comi-
sión nombrada al efecto. 
3.o—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada, y reti-
rar del salón, a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Habana, 4 de Marzo de 1915. 
El Secretario. 
L . Gómez Caro. 
C. 973 3-4. 
Sociedad Moi tañesa de 
Beneficencia 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para la Jun-
ta General que se celebrará el do-
mingo, 7 de Marzo próximo, a la una 
de la tarde, en ei Centro Montañés, 
sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 910 8-27 
SÍRV1CI0 EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta. N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4S35 156 Oct. L 
varánU7tiqretaUTdh%rídaTn1'u cual número de bultos, clase de los ^ismos 
1 contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al quo 
\: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en, la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
Jero, a las dos, si el contenido del bul* 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para gen .ral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, f juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
constará el número del billete de pa 
saje y el punto donde éste fué ex 
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumnlir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
m*;s equipaje que el declarado por el 
p pajero en el momento de sacar su 
Hílete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Compaflía Genérale Trasatláníiqm 
v i P o e correos mmt] 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frno¿M 
k a K mmi 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
LA 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segunda . . . . . . . 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F - l 
V 
A P O R E S s í á t 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPOntS 
DI? 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 191̂ . 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l 
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G L a w t o n C l i i l d s y ( k I M e í 
BANQUEROS.—O'KEUJJY, 4 
Casa orlsixisdinejxte establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
tfoi lo» Banco« Nacionaiaa de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abroa 
cuentas corrientes 7 de depósito coa 
Interés. 
Teléiono A-1366.-—Cable: Cñilda. 
194 E - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia C o r a i i i T m a ü í i l l s i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SOCIEDAD CASKUANA oe mmmm 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados, para la 
Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de la mis-
ma. Paseo de Martí y Dragones, al-
tos, el miércoles día 10 del actual a 
las 8 en punto de la noche, en la que 
se dará lectura, para su aprobación, 
del acta de la Junta General extraor-
dinaria que tuvo efecto el día 24 del 
pasado y en la que se trató de la re-
forma del Reglamento General. 
La Junta tendrá efecto con cual-
quiera que sea el número de concu-
rrentes y sus acuerdos serán váli-
dos. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
C 975 8d.3 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a ñete corrido y con conoci-
| miento directo para Vigo, Gijón, Bfl-
1 bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. • * 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19.' 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 _ oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 <Jel 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cüba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ias 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
I . Baiceiis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagroa por el cable y gl* 
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Lond/es, París y 
•obre todas las capitales y pueblos 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compaíiía ds 
Eegaros coulin incesulios "IlOYAX*.* 
-ISS 180 £-1 
tilJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depínltos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de dl-
vldeudos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valjbes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blas do España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
iSM ÜC o-
J . A. 8ancesf Compañía 
BANQUEROS 
XteléTono A-1740 Obispo ndm. 21 
APARTADO JTOIEKO 715 
Cabía: BAXCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones* 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabls 
sobro todas las j^azas comerciales 
de los Estados tenidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, ¿sí como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do En* 
paña en la Isla do Cuba 
l l i SO E - l 
Zaldo y Compaíiía 
C u b a , n ú m s . 76 y 7 8 
Sobre Nuera York, Nueva Or-
le una, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouso, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobro todas las ca* 
picales y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
198 90 E - l 
N. Gaiats y Compañía 
108, Acular, 108, esquina a Amar» 
ffura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'Utan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cabio; ^iran lo* 
«ras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y cludiwieo im-
portantes de los Estados UnAdos, 
Méjico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos do España. Dan 
cartas de crédito sobre New T*rk. 
Filadelfla, New Orloans, San Fran-
cisco, Lowares, Paría. Himburgo, 
Madrid^ y Borcelonsu 
W ~ ' • — • SO J8-1 
AVISOS 
G U á S RESERVADAS 
L A S T E K E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DESNOS Y L A S A L Q U I L A M O S 
VARA GUARDAR V A L O N E S 
D E TODAS C L A S E S BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
i E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, B A J O L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
3707 " ,56"S• 
d e E n s e ñ a n z a d e S o m -
b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
CONFECCION F R A N C E S A 
Se Imcen sombreros de todas cía 
>es. Especialidad en crespo. In-
orman: Dragones, 44, altos. 
4133 7 y 8 mz. 
PROFESOR, SERIO, COS Mi -
cha experiencia, d?. clases a domi-
cilio: francés, inglés, alemán, ita-
liano ,et.c. Precios reducidos. Mr. 




do en renombrados Conservatorios 
europeos, cambiaría enseñanza de 
primera clase de piano, francés o 
inglés, por uso diarlo, por 3 horas, 
de un buen piano en habitación; 
tranquilo y honorable. J^irección: 
E . C , Apartado 1725. 
4100 8 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l e s 
DIRECTOR: 
PROFESO» T. B. L/ITTLEJOHN 
Se enseña el idioma inglés por su 
propio Método, en tiempo estipula-
do: por ajuste o $5 mensuales. Cla-
ses diarias: día y noche. Se hacen 
'«¡aducciones. Si qyiere usted hablar 
y entenderse pronto y bien con los 
;i :iiericanos ,procure de dar leccio-
ne-. con profesor Llttlejolm. Visite 
laa clases. Calle de Salud, número 
'. D. entre Lealtad y Escobar. 
397 5 • 7 mz. 
PROFESOR DE la. y 2a. EN-
señanza: Inglés (el que enseño en 
corto tiempo). También preparo 
alumnos para el Bachillerato, Ca-
rrera militar y Teneduría de Li-
bros. Clases diurnas y nocturnas en 
mi academia y a domicilio. Virtu-
des. 14 3, letra B. 
S99S 7 mz. 
C O L E G I O 
k s t r a Señora M Mm 
Dirigido por Religiosas Dominicns 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, 
mañero 337. 
Enseñanza elemental y superior 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Ss admiten pupilas, tercio puol-
las y externas. 
C 6 35 F-'l PROFESORA, COr MUCHA E x -
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios sumamente reduoidos, de 
Instrucción, Idiomas. Labores y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 99-A, bajos. 
9 mz. 
UNA PROFESORA, AMEHICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
C O L E G I O 
SAN MIOUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
J ) I R E C T O R : LUIS B. CORRALES 
Calzada de Josúa'deT Monte 412 ~ 
La mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el títnlo de te. 
fleder de libros, que esta academia 
Proporciona a SÍUB alumnoa. 
Teléfono I 249t> 
Cases nocturnaa. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c S31 . .. la-13 f 
mmn soperiis 
de l E G m w m 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldcz de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 £ 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
P P A N I S H . L E S S O N S 
3883 81 mz. 
GIMNASIA MEDICA DE SALOX. 
Métodos aprobados por los profe-
sores de las Universidades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
naturales, sistemas sin aparatos, 
para la conservación v restableci-
miento de la salud sin el empleo 
de medicinas. Referencias de los 
principales médicos de esta ciudad. 
Lección de prueba gratis en el do-
micilio del alumno. Honorarios al 
alcance de todas las fortunas. Pro-
fesor: J. H. Kolbert, calle 19, nú-
mero 309, Vedado. 
3942 10 mz. 
PROFESOR DE INGLES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 47, altos. 
3S91 • 10 mz. 
Colesio de k s t r a Señora del 
Sagnda Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, cutre Bclascoaíu y Car-
los m . 
Reciben las alúmnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y domestica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos III, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
UN PROFESOR CO^ÍPETEXTly 
di lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-896 5. 
3646 28 mz. 
JOVENES QI E ESTUDIAN E L 
Bachillerato: Préparación do cur-
sos de Inglés y Francés. Método 
rápido y moderno. Prof. Rouzeau, 
calle 15, número 486, entre 12 y 14. 
3809 7 mz. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62, altoj, 
frente a. la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada eata Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbóu, só 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz. 
| I B R O S E 
IMPRESÍ) 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; Wil-
son, Obispo, 52; Rambla y Bouza. 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J. Morlón, Zu-
lueta, 36%, y Propagandista. Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
CUADERNOS PARA APUNTAR 
la ropa que so da a lavar, con ho-
jas dobles para un año, 20 cts. Obis-
po. 86, librería, M. Ricoy. 
3892 0 mz. 
ORDENES MILITARES DE LA 
primera intervención, colección 
completa y empastada, $50. Orde-
nes militares de la primera inter-
vención año de 1899, en un tomo, 
$1., idom 1901, en 2 tomos, ?3., 
Idem 1902, id. $3. De venta en 
Obispo, 8fl, librería, M. Ricoy. 
4149 9 mz. 
RECIBOS: TALONES DE R E -
cibos para cobrar intereses de hi-
poteca; ídem para censos; Idem pa-
ra alquileres de casas y habitacio-
nes, Talones de recibos y cuentas 
on blanco aplicables a cualquier 
cosa, a 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo, 86. librería, M« Ri-
coy. 4067 8 mz. 
COMO GANGA, DAMOS POR 40 
centavos la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que todos debemos cono-
cer para no incurrir en delitos o 
sabernos defender si llega el ca-
so: como en las denuncias, quere-
llas, sumarios, detenciones, testi-
gos, prisión provisional, registros, 
fianzas, embargos, juicio oral, inju-
rias, calumnias, recursos de casa-
ción y demás, todo en un tomo de 
324 páginas, en 40 centavos. Obis* 
po, 80 .librería, M. Ricoy. 
4067 8 mz. 
SUSCRIPCION A LECTURA, A 
domicilio del suscripto de libros en 
castellano, inglés y francés, no se 
exige fondo ni fiador, sólo pagar un 
peso al mes adelantado. Acosta, 54, 
librería. 4117 8 mz. 
TALONES DE VALES Y DE re-
misiones, impresos en papel supe-
rior, a 20 cts. Cuentas, pagarés, 
hojas para el pago de jornales. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
3892 6 mz. 
RECIBOS DE ALQUILER 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería CERVANTES, Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
¡ 0 | o s o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. 3196 21 nr/ 
ros 
y Maestros k Obras 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
De 8 a 11 a. m. en Línea, esqui-
na a L Teléfono F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero. 55. 
Teléfono A-3538. 
2030 S m. 
J . A . L A S T R A 
Consiructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22. altos. Izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
üiiiriiiiiiiiiiiiniiniiiiiniiiniiiiniiiiuuv 
Abogados y Notar ios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Iiamacio, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
Sar. Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 mz. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monc, Nervioras, Piel y Venéreo-
slfllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, nüm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano da Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-4566. 
1991 30 a. 
D r . G a l v e z G u i i i e m 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los potrea: de 6 y 
rriedlg, a 6. 
51 1-B. 
Ramiro Cabrera 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
H A S y D M I D A M 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de París, Ma-
drid, Sol, 78- Teléfono A-7820. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; y faja or-
topédica para vientre abultado o 
péndulo. 
3006 10 mz. 
lomas SeniaiÉ Gutiérrez 
A B O G A D O 
, j 2 a 4 Obispo , 23, altos 
C 630 F - l 
Gran Taller de Carpintería 
montado con los aparatos 
más modernos que se cono-
cen en el ra me, 
DE 
J O S E I G L E S I A S 
En esta casa se le hacen 
toda clase de elaboraciouea 
a los talleres que no tencan 
maquinaria y a precios ba-
ratísimos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadas, 
escopleaduras, espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y tornería en general. 
Especialidad en balaustres 
de cantería. 
C R I S T I N A , 14, 
almacén de maderas de T. Gómez, 
TELEFONO A-342Ó. 
¿5959 alt 18 m 
m?!-ín!m»iinjfiifm!!msiiíj«n\imu!MU!? 
FARMACIAS Y 
D R O G U E R I A S 




A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 573 F - l 
PílAVO garcía y santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Oreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. ni. 
G 574 F - l 
'MiiiiiiimiEniiitiiiiiiiiiiiisiiiiuiiiifimui] 
Doctores e n Medic ino 
y C i r u g í a 
POMADA SIN RIVAL: DESDE 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. El masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-E024. 
25S7 24 mz. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. Gatell, Director técuicoi 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
Rreso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
Dr. Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPAN ARIO N DM. óO 
TELEFONO .1-3370 
C 595 F - l 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de Ití Qu¡n(a do Salud 
"LA BALEA 11" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
8861 31 mz. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Fno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
r.Aámenes uretroscópicos y cís-
toscópieos. 
ESPECIALISTA EN INVECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m- en Aguiar, 50 Domicilio. 
Tulipán, 20. 
3856 31 mz. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Espeeialista en Cirueía. Parios y 
Enfermedades de sefiorns. Consul-
tas: de 12 a l p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7730 
3857 31 mz. 
D n P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista <lc la Esencia de París 
ESTO .MAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3862 81 mx. 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlspen-
«ario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F - l 
lOfUGIO B. P U S E H C i A 
Director y Cirujano do la Casa de 
«aiud "La Balear." 
Otrnjano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujerea, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 » 4. Gratia 
Par* los pobre». 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
G 589 F - l 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades aal 
peoho y medicina interna 
Ex-lntwno del Sanatorio de New 
,Trork y «-director del Sanatorio 
-La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Telófonos A-2553 e 1-2342 
C 561 F - l 
Doctor Jqan Pablo 
García 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
. C 577 F - l 
Dr. Adolfo Reyes 
Estóir.afe-o e Inteaunos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 4 a 8% a. 
o x ^ d e l a S p . m. 
liASCPARILI^A, 74. 
Teléfono A-a5S2. 
C 594 F - l 
-0» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSUI/TAS POR CORREO 
C 186 181-1 e. 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS URINARIAS—CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfía y 
New York. Exjefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoseópicos y cateto-
rismo de los réteres. Consultas: do 
12 a 3. San Rafael, 30, altos. 
C 216 30 e 
Dr. C. E. Finlay 
PROFESOR DE OFTAIiMOEOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4011 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número I 70. Vedado 
TELEFONO P-1178. 
G 582 F - l 
Doctor Gonzalo 
li Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2.. Línea entre J e I. Telé-
fono F-4233. 
C 583 F - l 
Docíor P. k Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
íratrmlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucoaas a la vis-
ta con el urrtroscopío y el cistosco-
plo. Separ;,clóa de la orina de ca-
de 'ón. Consultan. Neptuno, 61, 
t?Jos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
C 569 F - l 
DOS, S IN F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpiesa* 50 cts. 
Un empaste; 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de ios Cuatro Caminos. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-89D0. Gratis para los 
pobres-
D n E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ISPECIALISTA 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CLBA, NTOL .ri2 
Discípulo d© las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
3860 31 mz. 
C 911 
Dr. Pedro A. Boscii 
SfédiCO Cirujano de la Casa de 
Salud "I^i Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo/' 
CONSUI/TAS: DE 1 A I 
Ancha del Norte: 21 7. Tel. A-r,324 
3859 31 mz. 
Vías urluarlaa. SIflüs y Knrerme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 19, 
C 588 F - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
GarRauta. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMTOSTEDA. 2:5, MODERNO. 
TELEFONO A-4465 
G 58G F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial do Silills 7 
enfcmiodades viméreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Lux, núm. 40. Teléfonn A-in40 
G 57J> F - l 
DR. JUSTO YERDU6 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Ceyem y Winter, da París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a ». Prado, núm. 7e. 
G 591 F - l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. ALBARRAX 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slfiiiíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, do 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 30 e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, DS. baíoa.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico do la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
Was.';erman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
G 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrilion 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 80-1 E 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de 
' París y \7iena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consullas: do 1 a 3. Galiano, 12 
TELLEFOIÍO A-8631 
2027 81 Jl. 
DOCTO,? M I E. WLW 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina, Trocadero, núm. 10. 
OONSLI/TAS: DU 1 a 2. 
G 585 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e ^ a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Dr. Hernando Segui 
CATEDltA nCO DE liA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NASIZ Y 0ÍD3) 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades do la piel, do seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. AUTOS 
CONSUUTAS: DE 1 a 4 
G 638 F - l 
Dom íl Alifaraz trflj 
-mermf Jades d la Garganta, 
Nrrlz y Oídos- Consultas: do 1 a 3. 
Jousulado, número 1" • 
C 590 F - l 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono \A.-4593. 
C 584 F - l 
Piel, SíñUs, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-lá32 
C 575 F - l 
Dr. G. Cosorieoo 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M 
Obispo, núm. f,'5, sitos 
Cirugía. Vfaa urinarias. Espe-
cíUista de la üscueia de Paría. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
C 564 F - l . 
D r . A l v a r e z R u e i i a a 
Hedidas güinral Caisulfa^ de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 29 , a l toi . 
C 57̂  F - l 
C i r u j a n o s d e n t e mvmi mam dental del 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA. NCM. 19 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccolnes sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado quo es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 0 a. p- « 5 o. m. 
3118 " 22 mx. 
D r . J o s f i H E s M í / G a r i i í í 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Conaaltaar 
8 a l l y d e l a 5 . 





Extracciones garantizadas» g]» 
ningún dolor; orlücacionea perfec-
tas y todos los adelantos conocí, 
dos hasta hoy. Precios sumaraenl 
te barato. Galiano, 129, altoa» 
la botica "Americana.** 
3855 J i 
O c u l i s t a s 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA ' 
Garganta, nariz y oídos Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultaa de 1 a 3. TeL A-4392 
C 895 1 
D r A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
51-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
2290 28 £ 
Dr. Juan Saníoi \mi\v. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 s t i 
y de 1 a 8.—Prado. 10&. 
C 580 p-i 
Dr. J , M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de DcDendientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos- Tel. A-7766. 
G b72 F - l 
i i i i i i i i i i i iumimimni i i i iHi in imi i i i i imi 
TINTURA CHINA 
L a mejor para devolver al cabello 
y la barba el color exacto de ia ju. 
ventud. No mancha, ni ensucia y el 
misTTxO frasco da todos los tonos da 
color que se deseen. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
c. 987 , 10d-5 
iimiiininntHMiuiiiuiKm^nnnirnnnm 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S | i 
"AMARILLO P E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mi 
nmmiiii i i i immKniniii inimniinimuift 
P E R D I D A 
Se suplica que si alguna persona 
ha encontrado un velocímetro d« 
automóvil, dejado en un coche d© 
plaza, desde la Estación Terminal 
al Hotel Telégrafo, se sirva devol-
verlo en el garage de Belascoaln, 
i-A, donde se lo gratificará. 
4139 8 mz. 
¿¿¿PERDIDO??? UN PERRO 
de caza como de 4 meses, que res-
ponde al nombre de "Sol," carmell4 
ta claro. La persona que lo encuen-
tre y lo entregue se le agradeceré 
después de gratificarlo. Muralla, 53. 
37 85 g mz. 
iiiiFfinnniniMiiiniiiiimiiiimiimiiitfi' 
C A S A S Y P I S O S 
MANRIQI E , 162, BAJOS. PRO" 
ximo a Reina, acera de la brisa, 
entrada independiente, sala de 3 
ventanas .comedor, 1 habitacio-
nes grandes, buen baño. ~. 
_4180 9 mz. 
MODERNOS BAJOS, 2 VENTA" 
nas y elegantes altos independien-
tes, de San Lázaro 306 y ¿¡08, en-
tre Escobar y Gervasio, a 8 cente-
nes. Informan: San Rafael, 23, 
altos. Teléfono F-35 30 
41 54 11 mz. 
PROXIMA \ SAN LAZARO, PA" 
ra- numerosa familia, se alquila la 
espaciosa casa Lealtad, número 35. 
compuesta de gran sala, comedor 
y -saleta, buena cocina, tres gran-
des cuartos bajos y cuatro altos 
rnuy frescos y ventilados, suelos de 
mosaicos y servicios sanitarios. IA 
"ave al lado ,cn el tren de lavado, 
«-ana $63-60. Para más informes. 
00.f l,e!etería "El Siglo," Belas-.J 
coaln S3^5. TVéíono A-46 56. ' 
41 o J 
cha. 
M^PZO 6 DE ) 9 ' S DIARIO DE LA MAK1NA P AGÍ NA ONCE 
LOMA DEL MAZO 
•fyi la calle de J o s é de l a L u z C a -
jj^flero, entre Patrocinio y Carmen, 
e jilquila ana casa rec ién cons-
jroída, de alto y bajo, con jardines, 
%araír* y toda clase de comodida-
d e s para una l a r ^ a familia, nfor-
^ ¿ n a tod ^ horas en el D I A R I O 
p B L A M A R I N A 
E n l a m e j o r c u a d r a de C o m p o s -
se cede u n h e r m o s o l o c a l c o n 
Vmatostes o s i n e l los . A l q u i l e r 
¿d^co ; c o n t r a t o l a r g o . I n f o r m e s : 
peder ía " L a E s q u i n a , " O b i s p o y 
gabana. 
4138 9 m z . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza, 58. propios para estable- 1 
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
10 mz. 
S L A L Q U I L A L O S B A J O S D É " 
la moderna casa Trocadero. 14 con 
sala saleta, comedor, dnco ¿uar-
tos. tres cuartos para criados dos 
baño* con agua caliente, cocina, au-
xi l iar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e Informes, en los a l -
tos. 4093 19 mz_ 
V t u A ü O : S E ALQUILA, E N 9" 
centenes, el alto de la casa calla 
17, esquina a C . E n la misma ln-
fornian: Su d u e ñ a : Cuba, 93 altos 
T e l é f o n o A-5778. " 
s mz. 
— j j í 5EIS C E N T E N E S S E A L -
¡a casa Santos Suárez , 51-A, 
^om^U'esta de portal, sala, saleta. 
I cuartos, patio, traspatio, cocina y 
lervlcl08 sanitarios- Informes: Con-
t^a, 3, esquina a Marina, bode-
ga- 415; 11 mz. 
H A B A N A , 1S8, C A S I E S Q U I N A 
% Muraba: So alquilan estos espa-
ciosos altos, con sala, saleta, 4 
cuartos gramí es y patios y adeanás 
servicios. Re i t a ñ 14 centenes. Se 
puedan ver a todas horas. Dan r a -
zón: T e l é f o n o A-3366. 
4172 13 mz. 
i n m i f 
" - " g E D A E N A R R E N D A D U B I N T O , 
barato, un terreno cercado, situado 
¿jirrlo a B e l a s c o a í n y Reina , pro-
pio par31 cualquier cosa. Informes 
concordia, 123. 
4167 
P r e c i o s o s b a j o s 
Se alquilan, San J o s é , 49 y San 
A i r ó l a s , 144, esquina a Re ina , a m -
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
•Precio: 11 centenes. 
4107 12 mz. 
13 mz. 
— S E A L Q U I L A N , E N 27 P E S O S 
-jftta los modernos altos de Malo-
í¿ 199-D,. entre M a r q u é s Gonzá-
J^J, y Oquendo, con sala, saleta, 
p̂ea c-artos y ftemás comodldíMies. 
jja-ra en el 199-B. D u e ñ o en Con-
cordia, n ú m . 123. 
4167 11 mz. 
San Ignacio, 8 2 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna c a -
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, l a que, por su capacidad, 
Amplitud, s i t u a c i ó n y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
j a a l m a c é n o d e p ó s i t o de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados bajos de la casa ca-
lle Campanario, n ú m e r o 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ñ o con doble servicio, Ins ta lac ión 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, n ú m e r o 25. 
4078 12 mz. 
C E R R O . S E A L Q U I L A Y S E 
vende la casa P l ñ e r a , 2, de mam-
posteria y azotea, propia para dos 
familias; sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y b a ñ o por cada la -
do, servicio ¿anltarlo . L a s llaves ai 
lado. Su d u e ñ o en Acosta, 74. 
• • • 12 mz. 
A G U L V R , 50-A. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos. Informan en 
la p a n a d e r í a Inmediata o en C a m -
panario 104-
4070 io mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O -
rla, 93, segundo piso; sala, come-
dor y 4 habitaciones, baño e Ino-
dora. L a llave al lado, panade-
ría. Informes: Mercaderes, 27. 
4159 9 mz. 
E N E L V E D A D O : C A L L E G , es-
quína a 13, Quinta "Lourdes," se 
alquila una casa grande, compues-
ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, njagníf leo cuarto de ba-
ño, ga ler ía interior y portales, 4 
cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos jardines y caba-
llerizas, cochera y garage y d e m á s , 
servicios. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor, 3 
cuartos y d e m á s servicios. 
4164 9 mz. 
SE AUJENDA CON GONMO 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. 36, consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un ¡£ran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los altos de San N i c o l á s , 63, 
Inmediatos a Neptuno, con sala sa-
leta, comedor, 6 cuartos y doble 
baño. Llaves en la misma. T e -
lé fono A-4310. 
4111 12 mz. 
Mh Qynte en e! litado 
A una cuadra de Línea , rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor v e n t l l a d í s l m o , dos cuartos de 
haño dotados de todo servido, ins-
• ión completa moderna, cielos 
s, z ó c a l o s de mosaico, cocina. 
I ( risa, dos cuartos y servicio pa-
nados, gallinero, traspatio, etc. 
Se '¡quila v a c í a o con movlliarlo 
nuevo de caoba y elegantes l á m p a -
Informan: t e l é f o n o F-1163 o 
Bahanionde y C a . , Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
E N $13, A L Q U I L O C A S A C O N 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Prlmelles, 33, 
Cerro. 4145 13 mz. 
C O R R A L E S , 5, B A J O S : C A L L E 
incha .alumbrado, a la brisa, a una 
suadra del Campo de Marte y de l a 
tndia. Informan en Corrales, 6, a l -
macén de tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
4Í44 9 mz. 
V I L L A " E S P E R A N Z A , " V E D A -
DO. Línea, 211 .entre G y H- Se a l -
quila; tiene 4 cuartos en los ba-
» ios y 5 en los altos y d e m á s como-
didades; para familia de gusto, 2 
garages y un inmenso jardín . L a 
llave al lado. Informes: Malecón , 
Jó. 4140 9 mz. 
V E D A D O 
| Se alquila para e l l o , de A b r i l la 
hermosa casa Quinta " V i l l a Casi lda," 
alie 2 esquina a 13 capaz para nu-
nerosa famil ia pues tiene 14 habita-
áones, sa la , saleta, g r a n comedor, 
Taraje, tres b a ñ o s y cuanto pueda 
lesearse. E n la actualidad e s t á ocu-
pada por don - Antonio L a r r e a , que 
&a vivido cinco a ñ o s , e l que la ense-
bará a todas horas. P a r a m á s detalles 
u dueño en B a z a r I n g l é s , Aguiar , 
6. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
garage en 17, n ú m e r o 15. Vedado, 
entre L y M. Precio m ó d i c o . 
4181 , 8 mz. 
Se Alqui lan 
los altos de Aguacate, 86, com-
puestos de sala, comedor y cinco 
espaciosos cuartos; acabada de fa-
bricar; a una cuadra de Obispo-
4112 8 mz. 
S E A L Q U I L A 
e l p i s o a l to de l a c a s a P e r s e v e -
r a n c i a , n ú m e r o 8, f a c h a d a e l e g a n -
t e de c a n t e r í a , a u n a c u a d r a d e l 
M a l e c ó n ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s s a -
la^ comedor , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s -
p o n d i e n t e . I n f o r m a n e n C u b a , 
66. T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
4 1 1 5 ' 12mz. 
B u e n a oportunidad 
Empedrado, 51, altos: se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saleta, tres cuartos y comedor. 
L a s llaves en el c a f é de la esquina. 
Más niformes: D . Polhamns, C a s a 
Borbolla, Compostela, 56. T e l é f o n o 
A-3494. 
4125 9 mz. 
E S T A N C I A S : S E A L Q U I L A N 
cuatro estancias en la finca L a s To-
rres , calzada de Aldecoa, con casa 
y agua. T e l é f o n o F-1439. 
4121 10 mz. 
S E A L Q U I L A A M E D I O F R E -
cio, la e s p l é n d i d a esquina de San 
José , 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depós i to , que no s ta bode-
ga. Aprovechen ganga. 
3988 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A -
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
cejero Arango, de moderna cons-
trucción; ampl ia para cualquier 
piase de establecimiento. Informes 
«n Marqués González , 10. T e l é f o -
no A-3507. 4097 8 mz. 
E N C A S A B L A N C A , C A L L E >1A-
rtna, n ú m e r o 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
F enseres que es tán en la misma. 




E N 6 C E N T E N E S S E A L Q t i l -
lan loa hermosos y ventilados altos 
de la casa Corrales, 225, esquina a 
¡armen. F a b r i c a c i ó n moderna. I n -
forman en la bodega. 
4088 8 mz-
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Monte, 292 y Es tévez , 3, unidas por 
©1 fondo, propias para estableci-
miento. L a llave en Monte, 294. 
Informan en Mural la , 72. 
4087 8 mz-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A V i -
lla Susana, calle 9. esquina a 6. I n -
í o r m a n : calle 4, n ú m e r o 138, mo-
derno, esquina a 15. 
4071 12 mz. 
S E A L Q U I L A , C O L O N , 30, OA-
«£. de dos ventanas, a dos cuadras 
^1 Paseo de Martí . Informes: ? r a -
«o 78 4066 10 mz-
P A R A U N A F A M I L I A D E G Ü S -
i to a,e alquilan los bajos de Concor-
í<*ia, 116, compuestos de sala, B&' 
^ t a sa lón de comer, seis habitaclo-
iise y d e m á s comodidades. L a Ua-
*ve e informes en la botica de la es-
quina de Gervasio-
' 4062 12 mz. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Üonte , 321, sala, stuleta y 4 hablta-
«•onec. Otra J e s ú s del Monte, 459, 
•ate, saleta y 5 habitaciones, en sie-
• centenes. Informes: Monte, 32L 
*077 12 mz. 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A B O -
dega u otro giro cualquiera, se a l -
quila, p r ó x i m a a concluirse, de a l -
to y bajo, l a casa San Miguel, n ú -
mero 101. Informan: Nueve, n ú -
mero 44, Vedado. 
3967 7 In2' 
S E A L Q U I L A L A C A S A P , en-
tre 25 y 27, con sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, b a ñ o y d e m á s 
servicios. I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y 
lavabos en los cuartos. Traspatio. 
Informan en l a misma. T e l é f o n o 
F-3558. Precio: 15 centenes-
3965 7 m*-
C R E S P O , 88 , altos 
S99 5 9 mz. 
L : vLQ L I L A N L O S E S P L E N D I ? 
dos altos de la moderna casa d© 
Ó'Reil ly. 80. Informan: Composte-
la, n ú m e r o 71, esquina a L a m p a r i -
lla, de 12 a 3 p. m. 
3990 7 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 19. esquina a 
Monte Su d u e ñ o : Obispo, 72. T e -
l é f o n o A-2528. 
3986 9 mz-
Inquisidor, 3S-A 
E n 7 centenes se alquila este pi-
so principal. L a llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, a l m a c é n . 
8972 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R I -
da. 40, con cuatr» cuartos y sa-
leta al fondo- Precio: 37 nesos Cy. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Habana. 26, bajos. 
3926 7 mz-
G A N G A . S E A L Q U I L A U N B O -
nlto local, acabado de fabricar a 
prueba de ratas y en la mitad de 
su valor. Compostela. 86. casi es-
quina a Muralla. Informan en el 
113, a l m a c é n . 
394P 1 ° mz-
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O 
de l a moderna casa Refugio n ú m e r o 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y dobles servicios. L a llave en la 
bodega e informes en Trocadero, 
71. Tel . A-5262. 
3949 11 mz-
Z E Q U E I R A , N U M . 161. S E A L -
qulla, en 4centene8, con sala, co-
medor y tres cuartos. L a llave en 
la bodega de la esquina de Sarabia. 
Informan en Tte. Rey. n ú m e r o 30. 
3933 8 i n x 
S E D E S E A N U N O S A L T O S : S A -
la, recibidor, 6 u 8 habitaciones, 
comedor, ga ler ía , 2 o 3 b a ñ o s e 
Inodoros, cocina y azotea, preflé-
rense de esquina, de Campanario a 
Prado y de San J o s é hasta Ani -
mas; t a m b i é n Obispo y O'Reil ly, 
de Bernaza hasta Habana; que no 
pasen de 20 centenes. Avisen a 
Concordia ciento ochentiocho mo-
derno, o t e l é f o n o A-d'.eclsiete treln-
t i tres 4005 7 mz. 
L E A L T A D , 46: S E . A L Q U I L A es-
ta bonita casa, acabada de reedifi-
car, con toda clase de comodida-
des y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en el ca fé . Su d u e ñ o : E s -
trella, 99. 
3982 7 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle H , n ú m e r o 
148; pueden verse de 3 a 6 p. m. 
Informan: H y 15, n ú m e r o 144. 
3980 11 mz. 
S E ALQUILA, E N 4 C E N T E -
nea, casita Independiente en I y 
7a., Vedado; sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, patio con servido sani-
tario. L a llave en la fruter ía . I n -
forman: Consulado, 62-
4022 11 mz. 
S A N J U A N D E D I O S , 10: S E a l -
quilan estos altos, acabados de ree-
dificar, con todas las comodidades 
necesarias. Informan: San N i c o l á s , 
n ú m e r o 216. 
3919 • 6 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de J e s ú s María , n ú m e r o 7, en 
8 y medio centenes. La. llave en-
frento, en el n ú m e r o 6, bajos. T e -
l é f o n o 1-1377. 
4014 11 mz. 
P A R A T R E N D E L A V A D O D E 
e s p a ñ o l e s , otra Industria o d e p ó s i -
to se alquila una casa en lugar 
muy c é n t r i c o de la ciudad. D i r i -
girse a R. E . , Anartado 164, H a -
bana. 4015 11 mz. 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan loa altos de M a l e c ó n , 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de b a ñ o , saleta de 
comer y cuarto alto para c r í a l o s . 
I a llave en los bajos. Informan: 
Campanario , 164, bajos. 
1'968 11 m-?. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario, n ú m e r o 115, entre S a -
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y d e m á s ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3917 « mz. 
PARA BODEGA, 
C A F E O FAR-
MACIA 
La gran esquina 
de Santos Suárez 
y Dolores, sober-
bio edificio aca-
bado de construir, 
frente a la socie-
dad UE1 Liceo" y 





Se alquila esta casa de altos y 
bajes. L a llave en el n ú m e r o 128. 
Informan en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos, de 1 a 4, D r . Bustamante. T e -
l é fono A-2964. 
4008 11 mz 
Se dan Baratos 
Unos m a g n í f i c o s altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, cas i 
esquina a Reina. Cal le asfaltada. T i e -
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a l a br isa . Acabada de pintar y 
escalera nueva de m á r m o l . Todas las 
comodidades para una fami l ia d3 
gusto. 
Puede verse a todas horas. L a s l a -
ves en los bajos de l a misma, y para 
m á s informes E s c o b a r 80, altos. T e -
l é f o n o A-1824. 
c .469 8d-4 
P A R A A L M A C E N . P R O X I M O A 
terminarse las jbras de la casa 
Cuba, n ú m . 87, se adndten propo-
siciones para la planta baja. P r o -
pia para cualquier giro por estar 
situados en 1. zona comercial, con 
la particularidad de que los carritos 
no estorban para la carga y des-
carga de las m e r c a n c í a s . In forman 
en Compostela, 113, a l m a c é n . 
3946 10 mz. 
GALIANO, 98 
A l q u í l a s e e l alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
n a de San J o s é y Rayo, pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San L á -
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L l a v e s en " L a F l o r C u b a -
na." 
3890 17 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Damas, 50, con sala, antesala, tres 
cuartos, son frescos y claros; do-
ble servicio. L a llave en los bajos. 
Alquiler: 8 centenes. M á s infor-
mes: Habana, 132. 
3898 10 mz-
A L Q U I L O , E N 4 C E N T E N E S , 
San Lu i s , n ú m e r o 10, J e s ú s del 
Monte, entre Remedios y Qulroga. 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
L l a v e a l lado. Informan: T e l é f o n o 
F-1230 B a n d í n . 
3629 8 niz. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una e s p l é n d i d a casa 
de m a n i p o s t e r í a , con horno para 
p a n a d e r í a , en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
b i t a c i ó n para familia. Hace m á s 
de 80 a ñ o s que sólo ha existido en 
ella dicha Industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró. 
' i f o r m a r á n : 23 y J , j a r d í n " L a 
Diamela. Vedado. 
3264 7 mz. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 263, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea L a 
llave en la fonda. Su d u e ñ o : San 
Miguel, n ú m e r o 14. 
3546 7 ma. 
A M A R G U T I A , 31, E S Q U I N A A 
Habana. Hermosos altos, pisos to-
dos de m á r m o l .Incluso la cocina. 
C a s a muy fresca y muy alegre. 
4004 7 mz 
C A L L E 16, E N T R E 11 Y 13, n ú -
meros 122 y 124, a una cuadra de 
Línea , en la loma. L a calle a c a -
ba de ser arreglada. Tienen jardín , 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio. Renta $45 curren-
cy. Abierta. Su d u e ñ o en San R a -
fael. 20-
4018 9 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N -
dependlentea de Carmen, 15, en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
y los de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad, en siete cente-
nes. L a llave en la botica. Infor-
mes: Concordia, 61, 
4016 11 mz. 
V I B O R A : S a A L Q U I L A L \ C A -
sa calle de Lagueruela, 10, casi es-
quina a E s t r a d a Pa lma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cr ia-
do, gran comedor, doble servicio, 
patio y traspatio. Gana doce cen-
tenes. T e l é f o n o A-8912. L a llave 
en la bodega. Su d u e ñ o : Leal tad , 
n ú m . 64. 4009 n mz 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos 3er. piso de la casa Ma-
lecón , 14. de c o n s t r u c c i ó n moder-
na y elegante, con terraza, sala, sa -
leta, 3 cuartos, cocina, magné f i co 
b a ñ o , etc. T a m b i é n tiene en la 
azotea lo que p u d i é r a m o s l lamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador, 2 cuartos, cocina, b a ñ o e 
Inodoro y vista a l M a l e c ó n . L a 
llave en Malecón , 15, altos. Infor-
mes en Riela , 57. 
4034 11 mz. 
6 C E N T E N E S M E N S U A L E S , 
casa capaz, m icho fondo, en buen 
estado; E s t é v e z , 47, frente a la so-
ciedad del Pi lar . L a llave al lado. 
Su d u e ñ o : Animas, 102, bajos. 
4037 37 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle 10, n ú m e r o 6, entre 5a. y 
8ra.; tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, ga ler ía , doble servicio. L a l ia -
r e : calle 12, bajos, entre L í n e a y 
C a l z a d a Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
3898 10 mz. 
S E A L Q U I L A , E N R O M A Y Y 
San R a m ó n , un magníf ico local, 
propio para establecimiento. P a r a 
bodega, 8 centenes; para otro uso 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. T e l é f o n o A-3933. 
2732 13 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS bajos de la casa Escobar, 102, 
compuestos de habitaciones e s p l é n -
didas y todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en el alto. P a -
ra informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera . 
3680 9 mz. 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E s T 
la casa Lagunas, 60-D. con sala, 
2 cuartos bajos, un s a l ó n alto, con 
balcones a la calle. L a llave en la 
bodega. In forman: Consulado, 73. 
3934 6 m. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Crespo, n ú m e r o 15, propios para 
personas de gusto, sala ,saleta, dos 
cuartos, todo grande. Informan en 
la bodega, su d u e ñ o Santo T o m á s , 
n ú m . 11, entre B e l a s c o a í n y Nue-
va del Pi lar . Se dan baratos. 
3936 10 mz. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario, 89, 
acabados de pintar, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, pisos de m á r -
mol y mosaicos. E l t ranv ía en la 
esquina de San Rafael- Informan 
en Concordia, 35, altos; de 10 a 
seis. 3887 6 mz. 
C O R R E A E S Q U I N A A F L O R E S , 
J e s ú s del Monte. Se alquila la a m -
plia y c ó m o d a casa situada a tres-
cientos metros de los carritos que 
pasan por la Calzada de J e s ú s del 
Monte, a veinte y nueve metros de 
a l tura sobre el nivel del mar, con 
dos mi l quinientos metros cuadra-
dos de j a r d í n , garage, y muchas 
comodidades, en C I E N T O C I N -
C U E N T A pesos en oro americano y 
fiador. L a llave a l lado, en casa del 
doctor Pasalodos. P a r a m á s Infor-
mes dirigirse ' a Castro Targarona, 
Prado, 72. T e l é f o n o A-5697. 
3914 8 mz. 
I N D U S T R I A N U M E R O 19. S E 
alquila esta espaciosa casa, en 15 
centenes. Informan: San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 25. de 1 a 3. 
3611 6 mz. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los saludables bajos de C u a r -
teles, 40, pintados, con grandes ha -
bitaciones, sala, saleta, comedor. 
Informan: Tejadillo, 18, altos, de 
12 a 5. T e l é f o n o F-1364. 
3 886 6 mz. 
H A B A N A 104, E N T R E O B R X . -
p í a y L a m p a r i l l a : se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesto 
de sala, recibidor, 5 cuartos, her-
moso b a ñ o , comeror, 2 Inodoros y 
d e m á s servicios. Informan: San 
N i c o l á s , 136, altos. Te l . A-2009. 
3771 16 mz. 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A 
Mis ión, 67, unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz e l éc tr i ca y su cocina. 
3844 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 10-A, en ocho centenes, frente 
al mar, un poco pasado el T o r r e ó n 
de San Lázaro , casa rec i én fabri-
cada; tiene portal, sala, comedor, 
tres hermosas habitaciones, hermo-
so b a ñ o , patio, etc. L a llave en 
el 10 y para Informes: Garc ía T u -
ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
3852 9 mz. 
15 esquina a C Vedado 
Se alquila. Informan: Aguacate, 
128. L laves en 13 y 15. 
3943 10 mz. 
S E A L Q U I L A N , L O S A L T O S D E 
escobar, n ú m e r o 162, entre Re ina 
y Salud: sala, saleta, comedor, c in -
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. L a llave en los 
bajos. Informes: Méndez . T e l é f o -
no 1-1026, de 1 a 5. 
3908 12 mz. 
C U B A 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma e s t á 
la llave e Informan. 
3798 11 mz. 
Cuba, núm. 6, bajos 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para una e s p l é n d i d a oficina o 
famil ia de gusto. $63-60 mensua-
les. Informan en la misma. 
3793 9 mz. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de San Miguel, n ú m e r o 127, una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. L a llave en la panade-
ría- Informes: Prado, 111, T e l é f o -
no A-1644. 
2787 9 mz. 
C e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 32-A, en on-
ce centenes; dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro habitaciones L a 
llave en loa altos. 
3804 9 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
l a L o m a , un m a g n í f i c o piso, con 
muchas comodidades, visible a to-
das horas; grande sala y antesala, 
siete cuartos, cielo raso en toda la 
casa . T e l é f o n o F . 1617. 
• 6 mz 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa-quinta "Vi l la Herminia ," calle 
15, entre B y C , con todas las co-
modidades, para personas do gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., n ú m e r o 88, entre A 
y B. T e l é f o n o F-1970. 
3786 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y ven-
ti lada casa, situada en Castillo, 
38-B, altos; compuesta de sala, sa -
leta, tres cuartos, cocina, comedor 
y servicios a la moderna. L a llave 
en Fernandlna , 59. 
3832 7 mz-
H E R M O S A C A S A E N L A V I B O -
r a : J e s ú s del Monte, 559 y % - A , 
entre E s t r a d a P a l m a y Milagros. 
Portal , sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas; s ó t a n o s habitables patio y 
traspatio; tiene horno para du lcer ía 
o industria a n á l o g a , y sirve nara 
establecimiento o familia de gus-
to; ' es tá s ituada en manzana llena 
de establecimientos. Informan en 
San Rafael , n ú m e r o 36, altos. T e l é -
fono A-4914- Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 8 mz. 
C A L I i E 17. N U M . 267, E N T R E D 
y E : Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n $65 
americanos; contrato por a ñ o s . 
L a llave en la bodega de B a ñ o s . 
Informes: San Ignacio, n ú m e r o 60. 
3640 8 mz. 
Lealtad* 81, altos 
Se alquilan estos altos en el m é -
dico precio de ocho centenes. E s -
t á n abierios de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Informes en Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p- m. 3689 7 mz. 
S E AIÍQUHJAN LOS P R E C I O -
SOS bajos de San L á s a r o , 226, es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a l lave enfrente, en la bodega. 
Obispo, 87, i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
1-1377. 2783 9 mz. 
Cienfuegos, 3 3 
Se alquilan los bajos de esta c a -
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres hrbltaclones, amplias y servi-
cios completos, la llave en l a bo-
dega. In forman: Obispo, 104, cami-
ser ía . 
375 8 8 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casita con dos cuartos, sa la y todo 
el servicio sanitario. G a n a 16 pe-
sos. Calle 16. entre 17 y 19. 
3687 7 mz. 
S E A I Q U I L A N L O S A I / T O S L E -
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana, 183, f a b r i c a c i ó n mo-
derna y a media cuadra de loa 
t r a n v í a s e l éc t r i cos , con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e inodoro, cuarto de cr ia -
dos y servicio independiente; hay 
Ins ta lac ión de luz e léctr ica , gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a l lave en el piso alto letra A. 
P a r a Informes: San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera . 
3689 i 9 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Suárez , n ú m e r o 8. I n -
forman en el n ú m e r o 10; 
3841 9 mz. 
V E D A D O : C , C A S I E S Q U I N A A 
17, se alquila un piso a la brisa. 
Precio: $70 americano. Informes en 
la misma. 
3937 6 mz. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corrales, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
387 9 11 mz. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N 
local muy c é n t r i c o y comercial que 
se va a abr ir en Abri l , con som-
breros para s e ñ o r a s y se solicita 
bien quien desee poner casa de mo-
dista, costurera, peinadora o giro 
que armonice con los sombreros; 
alquiler m ó d i c o y d e m á s gastos a 
mitad; t a m b i é n se hace contrato, si 
la persona le Interesa m á s . Infor-
mes en Compostela, 105, altos. 
3869 9 mz-
C A L L E 2, N U M . 252, E N T R E 25 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados; magní f i co ba-
ño, con agua callente; cielos rasos. 
L a llave en el 254. Su d u e ñ o : B e -
la scoa ín , 123, bajos. 
3815 9 mz. 
R E I N A , 1 0 3 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P i -
so de este moderno y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, seis habitaciones con b a l c ó n 
y completo cuarto de bavño, desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su v e n t i l a c i ó n es tan 
fresco como la V í b o r a ; para ve-
rano hay muy pocos Iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centones-
3759 8 mz. 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
T e l é f o n o A-6286. 
3637 13 mz. 
S E ALQUILAN 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a Informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é 
M A L O J A , 165, B A J O S I N D E -
pendlentes, se alquilan en 5 cente-
nes. Informan en el c a f é " E u r o -
pa." 3330 6 mz. 
E N B Y 27. Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. In forman en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
B A S . A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel: c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, se alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones; tran-
v í a a una cuadra. Se alquilan ha-
bitaciones c ó m o d a s y frescas. 
3626 8 nm 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Salud, n ú m e r o 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, ' toda de cielo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Ob'-apía, 15. T e l é f o n o 
A-2956. 3645 i3 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O E 
la casa H a b a n a n ú m e r o 102, esqui-
n a a Obrapía , con sala, tres habi-
taciones, ball, famoso baño con 
Inodoro, otro para criados, cocina 
y una h a b i t a c i ó n en la ' azotea. E n 
doce centenes. L a llave en frente, 
por Obrapía . sas trer ía , n ú m e r o 45. 
In forman: Damas, 16. 
3730 7 mz. 
E N L A E S Q U I N A D E L A puer-
ta del H i p ó d r o m o , se alquila un 
hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para cualquier estableci-
miento. 3918 10 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 156: S E 
alquilan dos casas, altas, c ó m o d a s ; 
un local amplio para estableci-
miento y cuartos de dos habita-
ciones; todo de nueva construc-
c ión . 
3616 8 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6ta-. esquina a 3ra.. r e c i é n 
reparada; ocupa 1,050 metros p la-
ntos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa famil ia: 
entrada para coche. Informan a l 
fondo. 3625 6 mz. 
ESTABLO DE BORRAS 
» C E N T E N E S S E A L Q L i -
la a los bajos de Industr ia . 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y un 
entresuelo. L a llave en el alto. I n -
forman: Campanario , 164, bajos. 
3619 6 mz. 
S U A R E Z , 108. S E A L Q U I L A N 
unos altos, en 6 centenes; acabados 
de fabricar y otros altos en Cienfue-
gos. 16, un% cuadra de Monte. 
3675 7 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de J e s ú s María , n ú -
mero 76, compuestos de z a g u á n , 
sala ,comedor, cuatro cuartos, co-
cina, b a ñ o y gran patio-
3608 8 mz. 
E N IJA V I B O R A : S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos de una casa-
chalet, acabada de construir, calle 
de L u i s E s t é v e z y Concejal Veiga, 
a una cuadra de E s t r a d a Palma. Su 
precio: 4 lulses. L a llave en los 
bajos de la misma. P a r a informes: 
Galiano, 108, pe le ter ía . e 
3501 6 mz. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila una esquina <iue es de mu-
cho porvenir. S a l ó n y 2 accesorias. 
L l a v e e Informes: calle de Quiroga, 
n ú m e r o 14, J e s ú s del Monte. 
3688 7 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A I N Q U I L 1 -
nato la ampl ia casa calle de Acos-
ta, n ú m . cinco; tiene doce cuartos. 
L a llave en el n ú m e r o seis e I n f o ^ 
mes en Concordia, n ú m . 33, esqui-
na a San N i c o l á s . Sr. Cerra , de 2 
a 5 p. m. 359'í 12 mz. 
L a r g e A p a r t m e n t 
FOK OFFICE 
C u b a comer, O b r a p í a Street . l n -
quire at The C a f é . 
Se alquilan los altos ( p a r a ofici-
n a s ) de Cuba y O b r a p í a . Dan r a z ó n 
en el Café . 
3524 7 mz 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas d*» s » propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José . E n Infanta, 
83, s ecre tar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. * 
2043 30 a. 
SE ALQUILA 
l a hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. P a r a Informes: San Rafael , 32, 
E .Colominas. 
C-820 In.-18 f. 
C A S A N U M E R O 35, C A L L E 5a., 
entre F y B a ñ o s : la m á s fresca del 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor, 6 habitaciones, baño , garage, 
caballeriza y jard ín . E n la misma 
Informan. T e l í f o n o F-1345. 
3600 7 mz. 
^i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i in i in inni iukur 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A N U N D E P A R T A -
¡mento con 2 habitaciones, servicio 
sanitario, cocina, patio y entrada I n -
dependiente. Monte. 197. " L a G r a n 
T i j e r a " ; y en San Lázaro , 219-B, 
se alquila un departamento alto y 
una h a b i t a c i ó n baja. 
4161 9 mz. 
V I L L E G A S , 81: S E A L Q U I L A u n 
departamento de dos nuevas y a m -
pl ias habitaciones, con servicio, 
alumbrado e l éc tr i co y entrada Inde-
pendiente, a hombres solos o matr l -
manlo sin n iños . Informes en l a 
p a n a d e r í a " L a F a m a , " Obrapía , 75. 
4156 9 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S ; H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partameoito de sala y h a b i t a c i ó n . 
Se exigen referencias y se dan. 
Em>pedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 4166 9 mz. 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mura l la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas ,dondc y a hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios san i -
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes u oficinas do 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma* 
4163 4 a. 
E N O C H O P E S O S P L A T A U N 
cuarto a persona moral, en casa 
de familia. Obispo, 50, antiguo-
4143 9 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , s e d a n c o m i d a s y de-
s a y u n o ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s : 
b a ñ o t e l é f o n o , g a r a g e , l u z e l é c -
t r i c a t o d a l a n o c h e ; e l m e j o r 
p u n t o d e l V e d a d o , c o n v a r i a s l í -
n e a s de t r a n v í a s . 17, n ú m . 15, 
V e d a d o , e n t r e L y M . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
4181 8 mz. 
D E P A R T A M E N T O S 
p a r a Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento A g r a r i o 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
G A L I A N O , 75. T E L E F O N O 
A-5004, cambiando referencias, ce-
den un departamento, balcón G a -
liano, amueblado, como para per-
sona de gusto; luz e léc tr ica , suelos 
m á r m o l ; con toda asistencia; gran 
m a ñ a n a queda desocupada. 
3756 g mz. 
S E A L Q U I L A N M U Y B U E N A S 
habitaciones a dos centenes, con 
derecho a l ba lcón , t a m b i é n pueden 
abonarse a comer en la casa. Mon-
te, 50, antes 34, entre Agui la y A n -
geles. 
. 8884 9 mz . 
G R A N CAGA D E H U E S P E D E S . 
Boardlng Housse. Industria. 124, es-
quina San Rafael . Habitaciones es-
p l é i . d i d a s con ba lcón a la calle, 
desde 5, 6 y 7 centenes mea. Casa 
de toda moralidad. Tel . A-6749 
3735 9 mz. 
AMARGURA 86 
• D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. Telefono A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240 
Puente de Chávez . Tel- A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y O n c e 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. So alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
3S64 31 mz. 
Se dasea alquilar una s a l a en b a 
jos de Prado, M a l e c ó n , O'Rei l ly , 4 
calles transversales de é s t a y Obis-
po. 
Informan por escrito, M . D . a c a r g í 
Conserje de esta R e d a c c i ó n . 
C 1105 4d-( 
I N T E R E S A N T E 
P a r a los señorea abogados y no-
tarios. Altos de Amargura , 19: 
grandes departamentos bien ven-
tlladns, propios para bufetes, se a l -
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
4129 12 mz. 
E N $8 UNA C L A R A H A B I T A -
clón, ú n i c o inquilino, servicio sani-
tario Independiente, a personas de 
moralidad. Cuba , 89, bajos. E n la 
m i s m a se vende una cama medio 
camera, majagua, en $5. 
4120 8 mz. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de h a b i t a c i ó n y sa la a la 
calle, en casa particular, a matr i -
monio sin n i ñ o s u hombres solos, 
con asistencia o s in ella. No hay 
papel en la puerta. Maloja, 29, ba-
jos ,casl esquina a Angeles. 
3996 7 mz. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , U N 
matrimonio desea alqui lar una h i -
g i é n i c a h a b i t a c i ó n a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo, 38, altos. 
3983 11 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos o matrimonio 
sin n i ñ o s . Crespo, 48. 
3987 9 mz. 
E N Lu\ N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se a lqui lan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento con 3 habitaciones; entrada 
Ubre. Z a n j a , 10. segundo piso. 
3898 8 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y A N I M A S . S E 
alquilan habitaciones y un s ó t a n o 
propio p a r a d e p ó s i t o de tabaco; c a -
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
8947 1 a. 
USA H E R M O S A H A B I T A C I O N 
alta, con b a l c ó n a la calle, se a l -
quila en m ó d i c o precio. Teniente 
Rey, .84, antiguo, altos, entre Vi l l e -
gas y Aguacate. 
7 mz. 
A g u i a r s 1 0 1 
C a s a de oficinas se alquila un s a -
lón grande, b a l c ó n a l a calle. H a y 
otros m á s chicos y un a l m a c é n 
interior. 
2460 25 mz 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E -
table ,se alquila una h a b i t a c i ó n a 
hombre solo- Galiano, 95, altos. 
3777 9 mz. 
E N C A S A D E F A M I L I A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin n iños . C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Oficios, 16, por L a m p a r i -
lla, altos. 
3737 31 mz-
S E A L Q U I L A N , E N C O M P O S -
tela, n ú m e r o s 103 y 10 5, habita-
clones y departamentos a precios 
m ó d i c o s ; casas de moralidad y buen 
aspecto. In forman en las mismas, 
a todas horas, su d u e ñ o . 
3868 9 mz. 
V E D A D O , P A L A C I O D E L A 
calle H-46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad. De $5.30 
a $10.60. J . n ú m e r o 11, a $5.30 y 
$10.60. 
3870 9 mz. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, juntas o separadas, 
junto a Galiano, San Miguel, n ú m e -
ro 66, y t a m b i é n en Salud, 28, casa 
de moralidad 
4049 7 mz. 
A G U A C A T E , 34 ( A L L A D O D E 
E m p e d r a d o ) : Se alquila, sala, sa -
leta, tres cuartos, cuarto toilet y 
cuarto criado; acabada de fabri-
car. Informes: bodega-
3915 8 mz. 
Gran Casa de Huéspedes 
de esquina,* Inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las h a -
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del d u e ñ o . Informan: Industr ia , 
72-A. 
3873 9 mz. 
Z U L U E T A , 33, E S Q U I N A A C(>~ 
rrales, se alquilan grandes depar-
tamentos con vista a la calle, para 
oficinas o familias particulares; en 
la misma grandes y ventiladas h a -
bitaciones. 
3843 9 xnz. 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, E s -
quina a Bernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas, 
con vista a la plaza del Cristo, e 
linteriores, muy baratas. E n l a 
misma Informan. 
3752 8 mz. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , 
comida, luz y t e l é f o n o para uno 
desde 5 centenes, para dos des-
do 8. Hay camareras para servir 
a las s e ñ o r a s . Aguiar, 72, altos. 
3651 s mz. 
¡ G A N G A ! 
Se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, con todo el ser-
vicio sanitario y d e m á s , propio pa-
ra cualquier Industria o estableci-
miento, muy barato, calle de Z u -
lú eta. n ú m . 32, Pasaje de Reill lng, 
en la tienda de ropa d a r á n r a z ó n 
y en Industr ia n ú m e r o 72-A. 
3800 9 mz. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón grande, c lara y ventilada, con 
luz e léctr ica. Se da barata, a per-
sonas de moralidad. No hay m á s 
Inquilinos ni cartel a la puerta, en 
San Rafael , 25, altos, entre A c u l -
lá y Galiano. 
3696 8 y * 
n A G I N A D O C E D I A R I O DlL L A M A K 1 N A M A R Z O 6 O E 
1 NA GRAN" HABITACION, OON 
vista al j3¿>»,lec6n, se alquila en ca-
sa de familia decente. San Lázaro, 
236. altos, 
a-'es g mz. 
OBKAP1A. NcM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
res, a precios módicos. 
3693 • 7 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, para tres de fami-
lia, que sepa cocinar, no sea do 
edad y ayude un poco en los que-
haceres; ha de dormir en la colo-
oadón. Sueldo: 18 pesos. Calle 27, 
entre Baños v 1». acora del mar-
4122 8 mz. 
ROQVE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ^ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejamras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O 
3843 13 mz. 
imi inni innsmii i i íVHwn'msrímniutt» 
S E SOlJKiTA I N MATRIMONIO 
para la cocina y demás quehaceres 
de una casa. Poco trabajo. Sueldo: 
4 centenes. Calle 6, esquina a 5a. 
Vedado. 
4123 8 mz. 
S E NECESITAN DOS O P E R A -
rlos de sastre, en Aguacate .120, y 
un aprendiz adelantado. 
4006 7 mz. 
SE SOLU ITAN DOS CRIADAS 
de mano. Sueldo: 3 centenes una. 
y 2 centenes la otra- Luz, 2. ba-
jos, Jesús del Monte. 
3969 Í 8 mz-
S E N E C E S I T A N 
S L SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté práctica en el cum-
plimiento de su obligación. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. In-
formarán: Luz, número 4. Jesús del 
Monte. 4147 9 mz. ' 
SK DKSL V S A B E R L i . PAR \ -
dero de Aurelio Alba, de Asturias, 
pueblo de Mallecina; lo solicita su 
hermano para asuntos de interés. 
So suplica dirijan informes a Ma-
loja. 184, Habana. 
4148 9 mz. 
SE SOLICITA I ' COCI N F.RA, 
blanca, que duerma •u la coloca-
ción. Sueldo. 3 centén s y ropa lim-
pia- Angeles, ni'im. 1 
4151 9 mz. 
S E N E C E S I T A COCINERA, JO-
ven y aseada, para cocina sencilla. 
Sueldo: 3 centones. Tratar desde 
las diez de la mañana, Villegas, 
60, altos. 
41 6 5 9 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel Arias Rodríguez, 
natural de España, provincia de 
Lugo, Ayuntamiento del Incio. San-
tallo de Bardaos, lo reclama*su her-
mano'. Habana. Vedado: calle 11, 
número 10 5. José Arias Rodrí-
guez. 4142 10 mz. 
C A R P I N T E R O S EVANISTAS BE 
solicitan para construir muebles fi-
nos en la. evanistoría y mueblería 
de Francisco García y Hermano-
17. entre Baños y F , Vedado. 
4182 13 mz. 
S E SOLICITA I VA BUENA Co-
cinera que sea aseada y duerma en 
la coolcación. Calle 15, números 
250 y 252. entre E y F . Vedado. 
4083 8 mz. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
colocación. Teniente Rey, 90, se-
gundo piso-
40 92 8 mz. 
SE SOLICITA URGENTEME:N-
Ve, vender 4 casas en Regla, o hipo-
tecarlas, juntas o separadas. Se 
venden muy baratas. También se 
traspasa un negocio- Informan: 
Compostela, 110. 
G. 8 mz. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio, español; ella para cocinera, ha 
de saber perfectamente su oficio; 
él para criado. Sueldo: 8 centenes. 
Paseo. 224. entre 21 y 23, Vedado-
Se pagan los viajes. 
407 5 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, jo-
ven, para los quehaceres de corta 
familia; que entienda de cocina y 
traiga referencias; buen sueldo. Ca-
lle 27. número 370, esquina a 2, 
Vedado. 4 068 8 mz. 
SOLICITO SOCIO QUE DISPON-
ga de 100 pesos para arriba; ha de 
ser sin pretensiones y de mediana 
edad, para fonda o tren de canti-
nas. Informes: Belasco'aín, 31, ca-
misería, en la Vidriera. 
4C55 8 rtfZ. 
Ruego a las A o f e r i É É s 
y particulares de la República, deten-
gan y den aviso del menor blanco de 
14 años José Martínez o Valdés, de 
Yaguajay. Dicho menor es de regu-
lar grueso y tiene una pequeña nube 
en cada ojo. 
Favor que agradecerá una madre 
\fligida. Dirigirse a Isabel Valdés, 
taguajay. 
c. 966 6d-4 
OCASION EXCEPCIONAL 
^ A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
, . M 11 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Esteban Novales Sarvisé, 
natural de Torres de Barbues, Pro-
cinvia de Huesca (España) la per-
sona que sepa su paradero puede 
dirigirse a su hermano Juan José, 
Central "Covadonga," Colonia San 
Blas, Santa Clara. 
G. 
E M P L E A D O S : S E SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
ra cálculo de facturas extranjeras. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, apar 
fado 634. 
12 mz. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que tenga, 155 pesos, para un nego-
cio que deja el 40 por 100; que sea 
trabajadora y honrada- Para más 
detalles informarán Concordia y 
Lucena. de S a 10 y de 1 a 4, bode-
ga. Ruiz. 
9 mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
color, de mediana edad, iin pre-
tensiones, que sepa de cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa; son tres personas; para un 
puebleclto. cerca de la Habana. In-
formes: Muralla, número 2 9, altos. 
2559 7 mz. 
S E SOLICITA l NA Bl 'ENA cria-
da de mano, que esté acostumbra-
da a servir y que no sea muy 
joven. Tiene que servir mesa, in-
formarán: Línea. 87, entre 4 y 6, 
Vedado. 3964 " mz. 
S E SOLICITA US CRIADO D E 
mano que sepa cumplir con su 
obligación; no se presente si no tie-
ne recomendaciones- Prado, 21. ba-
jos. 4 02 7 7 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, que ayude a la cocina y 
demás quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega, esquina a Luz-
4051 7 mz. 
S E SOLICITA J O V E N , BLANCA, 
que sepa coser y desee aprender 
con una modista francesa. Es ne-
cesario conozca algo de francés y 
presente buenas' referencias. Con-
sprji, de esta Redacción. 
3955 6 mz. 
SE DESEA SABER E L PAR V-
dero de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Aniezo Lievana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pueda dar ra-
zón de su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos." Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
3910 12 mz. 
SE SOLICITAN 2 000 PESOS EN 
primera hipoteca, sobre dos casas. 
Rbntan 35 pesos mensuales. Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera. M. M., de 6 a 7 
tarde. 
37 4 8 8 niz. 
PARA UNA FINCA C E R C A D E 
la Habana, se solicita un criado de 
mano que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309, bajos. 
3768 9 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS Y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, in-
forman- 36p2 8 mz. 
C O R T A D O R E S D £ C A N A 
Y C A R R E T £ K O S 
En la,̂  lincas de F . Báscuas, ki-
lómotro 36, en la carretera de la 
Habana, a Güines, poblado de Ja-
niait-íí, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mu. 
DON MANUEL B A R R I O R o -
són, desea saber el paradero de su 
tío Manuel Rosi'n Díaz, natural de 
la provincia de Lugo, España. Su-
plica a quien sepa su paradero se 
dirija a Calzada de Concha, 234. 
Teléfono 1-2341. 
3728 7 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares: las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
S e ñ o r i t a o V i u d a 
que disponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado de Correos 816. 
34 99 6 mz-
S E SOLICITA UN CHAI E F E U R , 
para Ford. Monserrate, 2-
3901 6 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor José Alvclo Estévez, 
natural de Canarias,, que llegó a es-
ta Isla el mes de Febrero del año 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paradero de informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüeyal. 
C 935 10d-2 
S E D E S E A UNA MUCHACHA 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Suel-
do: ocho pesos plata. Composte-
la, número 2, antiguo. 
3833 7 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N 
Marina, 54, bajos. 
3944 6 mz. 
E N 23 ESQUINA A BAxOS, A L -
to, se solicita una cocinera, pe-
ninsular, que sea aseada y cum-
pla y ayude en los quehaceres. Suel-
do: 18 pesos. 
3938 6 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 40 P E -
sos, para casa de comidas v tren de 
cantinas; es negocio verdad parí 
hombre Irabajadxu-. Informan en 
Lamparilla, 63. bajos, en la coci-
na. 3057 6 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, de 
mediana edad, que entienda de co-
cina, para una corta familia; ha de 
dormir en la casa. Villegas, 73, al-
tos- 3 889 6 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, de 
color, que sea fuerte y trabajadora, 
para la limpieza de toda la casa y 
servir a la mesa'. Si no trae buenas 
referencias que no se presente. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Zulueta, 38, moderno, altos. 
3905 6 mz-
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo: 8 centenes y ro-
pa limpia. Amargura, 71, baios. 
3958 6 mz 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano y una manejadora en Ha-
bana. 14, altos. 
3961 6 mz. 
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UN SE.^OR R E S P E T A B L E S E 
ofrece por módica retribución y a 
cambio de habitación y comida, a 
acompañar a otra persona o utili-
zar sus servicios dando clase pri-
maria a niños. Virtudes, 1, altos 
4160 9 m7 ' 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha es-
tado. Informan: calle Vives, 155, 
cuarto número 25. , 
9 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D 1 " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^-
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.— Es primer 
nombre directorio télefónlco-
3966 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA tlO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no y repasar ropa. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan: O'Rei-
Hy, 27 ,por Habana. 
4158 11 mz. » 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora, 
con ocho años de servicio; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Vedado, calle I, núm. 6, en-
tre 9 y 11. 
4157 9 mz. 
D E S E A (OUOCARSE UNA S E -
ñora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 4 5 
días que ha dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez. Jesús del Mon-
te. Concha, 33. altos 23. 
4168 13 mz. 
UNA J O V E N . D E 1H AÑOS, D E -
sea encontrar colocación de cria-
da de' cuartos o' manejadora. In-
formarán en Escobar, frente al 114. 
4136 9 mz. 
UN J O V E N , 17 AÑOS, HABLA V 
escribe perfectamente Inglés, fran-
cés y español, solicita empleo. E s -
cribir apartado 1662. 
417 5 9 mz. 
UNA BUENA COCINERA, muy 
formal y trabajadora desea colocar-
se en casa de moralidad. Tiene re-
ferencias buena^. Informan: Te-
léfono A-704.S. 
41 7 7 9 mz. 
UN BI EN ( OCINERO D E CO-
lor desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cumplir 
y tiene buenos informes. Razón: 
Reina. 6 5, esquina a Snn Nicolás, 
bodega. 
41 83 9 mz. 
SEÑORITA CUBANA. BLANOA. 
se ofrece para el cuidado de uno o 
dos niños y educarlos, cnsoñándo-
les inglés. En ol hotel "I/us Villas". 
Piado, 119, informarán. 
4 1 89 9 mz. 
UNA SEÑORA, J O V E N , P E N I N -
eular. desea colocarse de criada 
de mano o para limpiar habitacio-
nes; tiene referencias- Informan: 
Cie-nfuegos, núm. 2. 
41 24 8 mz. 
D E S E A COIiOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
muy formal, en casa de moralidad, 
de criada de mano y ayudar en la 
cocina. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tejadillo, 7. No admite 
tarjetas ni duerme en el acomodo. 
4113 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, Lucena esquina a San Mi-
guel, 173, cuarto número 22. Si 
es para el comercio mejor. 
3974 7 mz. 
COCINERA. PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa particular o 
de-comercio, corta familia, no le Im-
porta sea americana; no duerma 
en la colocación. Informan: Amis-
tad. 15. 4101 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Compostela, 18, cuarto número 20. 
4080 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Luz, 52, bodega. 
4094 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, de color y muy formal, para 
manejadora y muy cariñosa con los 
niños- Tleno buenas referencias. 
Informes en Galiano, 9-B, altos. 
4098 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular de cocinera, para corta 
familia- Informan en San Lázaro, 
número 69. 
4095 8 mz. 
DOS COCINEROS. UNA P E N I N -
sular y un asiático, desean colocar-
se en casa particular o do comer-
cio; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes: San Nlcolíás, 
número 100. 
4091 • 8 mz. 
SOLICITA COLOCACION UN co-
cinero, peninsular, bien sea casa de 
comercio, fonda, café y también va 
al campo por haber estado; tiene 
recomendación de las casas donde 
ha servido. Informan: Bernaza, 42, 
bodega. 4090 8 mz. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL. MA-
drlleños. sin hijos, desean colocar-
se, la señora cocinera, el señor pa-
ra criado de mano, para portero o 
para el comedor; han trabajado en 
la capital y tienen referencias. Se-
ñas: calle de Maloja, número 7 9. 
4089 8 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad, para limpieza de cuartos o pa-
ra toda la casa; no duerme en el 
acomodo y no se coloca menos de 
3 centenes; sabe cumplir con su 
obligación- Informan en la bo-
dega frente a Sarrá, Teniente Rey, 
número 64. 
41 03 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, de color, con buena reco-
mendación de la casa donde ha ser-
vido, para una corta familia o ma-
trimonio. Informan en la casa Luz, 
47. cuarto número 8. 
4109 s mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fíóra .peninsular, de criada de ma-
no; otra muchachlta de lo mismo. 
Informan: calle 12, entre 23 y 21, 
número 215, Vedado. 
4076 g mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, recién llegada, de mane-
jadora de niños; es muy cariñosa 
con los niños; tiene buenas refe-
rencais; es de mediana edad. In-
formarán: calle de Morro, núm. _ i. 
¿O"4 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho, peninsular, de 13 años de 
edad, en establecimiento, de cual-
quiera cosa que sea, o casa parti-
cular. Informarán en Escobar, 176 
4069 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por 
su conducta. Informan: Angeles, 
número 72.. 
4061 8 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS pe-
ninsulares: una de cocinera y la 
otra de criada de mano o mane-
jadora de un solo niño; las dos 
saben cumplir con su obligación y 
son de moralidad; lo mismo se co-
locan en casa particular como en 
casa de comercio. Informan: Sus-
piro. 16, altos. No se admiten tar-
jetas. 4114 ' 8 mz. 
3205 
Ultimo descubrí-
miento <5e i 9 1 * ^ 1 ! 
a p a r a t o patentado I 
" C L I P E R , " r»ara sa-
ber al ei huevo esta; 
bueno o malo. 8« 
solicita un agente, 
pam coda P"eblo, 
del interior. D « l £ ¡ 
sito general: Com-
postel», 110- Telefo-
no A-6405 Unico 
agente en la isla-j 
Antonio «emesar. 
Tamban se nec«- | 
.itan doo vendedo-, 
res de esie ^ a ™ ' 
to, por s-̂  cuenta, I 
para la caplí*1-
22 mz. 
P O R T E R O D E OFICINA. CON-
eerje de Sociedad, encargado de ca-
sa de huéspedes o inquilinato, de-
sea colocarse, persona de mediana 
edad; serlo, honrado, con aptitudes 
v prácticos para desempeñar em-
pleo análogo. Informar/m: Sol, 8. 
4048 ' 7 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de habi-
taciones, o manejadora o para un 
matrimonio; entiende de costura a 
mano y a máquina; sabe vestir se-
ñoras. Informan: Cuba, 38. Teléfo-
no A-5531. 
4044 7 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, d<-
^ea colocarse en tasa de comercio 
o particular; COCÍUD a la española 
j criolla; no duerme en el acomo-
do. Tejadillo, 48 altos. 
4003 » 7 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; no se colo-
ca menos de tres centenes; tiene 
referencias. Informarán: Jesús del 
Monte. 166. Tel. 1-2175. a todas 
horas. 3994 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
níflco criado de mano y un exce-
lente portero. Inmejorables refe-
rfnclas de casas respetables que 
trabajaron. En la misma Informa-
rán para una general cocinera y 
una superior criada- Avisos: teléfo-
no A-8363. 
40':6 7 nz. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano; peninsular, con refe-
rencias. Manrique. 89. 
4029 7 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven .española, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación; 
no tiene compromiso ninguno- Di 
rlglrse al teléfono 1-2341. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano. Tiene referencias buena». 
Informan: Gervasio, 127-
ÜNA J O V E N . ESPAÑOLA, D E - i 
sea colocarse; da y exige referen-
cias; prefiere ser criada de mano. 
Teniente Rey, 94. \ 
3978 7 mz. 
agencia m m . 
E M P L E O S . 
R. 60MEZ DE GARAY, GERENTE. 
AGUJAR, 75, 
Entrada por Obrapía 
Ccrresponsales en New York, 
Chicago, New Orleans y Méxi-
co. Gestionamos únicamente 
empleos para oficinistas y pro-
fesionales, no ocupándonos de 
manejadoras, cocineras, & &. 
No agrada a nuestree suscrip-
tores que figuren sus nombres 
en anuncios ni tampoco a las 
compañías, pero para satisfac-
ción de nuestra clientela anota-
mos los siguientes puestos cubier 
ios en la semana que terminó 
el 27 de Febrera 
Dos Taquígrafos Inglés y E s -
pañol, $125-00 Cy,; Un taquí-
grafo Inglés y Español, $100.00; 
Tres Taquígrafos Inglés, $75.00; 
cada uno; Un Taquígrafo In-
glés y EspañcJ, $90-00; Un Ta-
quígrafo Español, $50-00; Un 
tenedor de libros, $80-00; Un 
Corresponsal, $75-00; Dos au-
xiliares de Oficinas, $40-00 ca-
da uno; Un Intérprete, $2-00 
diarios; Cinco vendedores suel-
do y comisión. 
Los Comprobantes de lo ante-
rior quedan en esta oficina a dis-
posición de quien se interese. 
Esta agencia es la UNICA 
que devuelve una mitad de, la 
cuota de inscripción y que GA-
RANTIZA proporcionar empleo 
a los taquígrafos competentes en 
inglés y español, con buenos an-
tecedentes. 
A C T U A L M E N T E tenemos va-
cantes: cinco puestos de taquí-
grafos en inglés y español, suel -
do desde $75.00 hasla $125.00; 
un puesto de tenedor de libros 
y taquígrafo en inglés y español 
para señorita; un puesto para 
señorita que hablo inglés y co-
nozca de costura, $50.00. 
) 4038 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular ,muy formal y tra-
bajadora, en casa de moraHdnd, de 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias buenas." Informan: 
Vives, número 119. cuarto núme-
ro 11. 4057 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsoilar. de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española. Informes: 
Figuras, 24, zapatería. 
4059 8 m*-
UNA PENINSULAR, -MUY F O R -
mal ytrabajadora desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocine-
ra. Tiene referencias buenas y sa-
be cumplir. Informan: O'Rellly, 32. 
4053 » inz-
D E S E A COLOCARSE UNA P e -
ninsular, para limpiar habitaciones, 
cose con perfección toda clase de 
costura; tiene inmejorables reco-
numdaciones; prefiere dormir fuera-
Virtudes, número 32, Informan. 
4054 8 mz-
SE O F R E C E DNA COCINERA: 
a la criolla y a la española; sabe 
cumplir con su deber; tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Aerular, 16. 
4020 7 mz. 
DNA COCINERA, PENINSULAR, 
para corta familia, desea colocarse; 
es honrada y muy formal. Calle G, 
número 71, Vedado. Tel- F-1559. 
E n la misma un cocinero, particu-
lar o de comercio, con muchos años 
de práctica. Garantizan honradez. 
4019 7 mz. 
COCINERA, CUBANA. D E me-
diana edad, desea coolcarse. Coci-
na a la criolla y española, "an Ig-
nacio, 74, altos, cuarto núm. 10. 
4012 - 7 mz. 
UN MATKLMONIO D E S E A LNA 
casa para limpiar y estar al tanto 
de ella; saben cumplir con su obli-
gación- Informan en Cuba, 16. 
4025 7 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA .ÍO-
ven'. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
Aguila. 44. antiguo. 
4011 7 mz. 
I N PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de camarero de hotel, cria-
do de mano o para limpieza de ofi-
cinas; tiene excelentes referencias. 
Informan en Cuba. núm. 17. Telé-
fono A-8345. 
3973 7 mz. 
HOMliHE FORMAL, ESPAÑOL, 
40 años. instruido e intachable 
conducta, solicita acompañar a ca-
ballero solo, bien como secretario, 
llevar correspondencia y dispuesto 
a viajar. Informan en la Delega-
ción de Inmigración del Centro 
Castellano: Muralla y Oficios. 
4045 7 mz. 
UN MATRIMONIO SIN NIÑOS, 
desea colocarse: ella de criada o 
cocinera y él de criado o "cualquier 
servicio; y en la misma una señora 
para criada ; tienen buenas referen-
cias. Informan: calle 4, número 16, 
antiguo. Vedado. 
4043 7 mz.. 
JOVEN', PENINSUXAR, DESÓA 
colocarse de criado en casa de fa-
milia respetable- Sabe cumplir bien 
su deber; sin inconvenienti en ir 
al campo. Buenaá referencias. Min-
ie y Figuras, café "América", vi-
driera. 
4039 7 m»,. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, sabe idioma francés, para se-
ñorita de compañía; sabe coser 
perfectamente; en casa de morali-
dad. No se admiten tarjetas. In -
forman: Paula, 83. 
3903 6 mz. 
DNA SEÑORA, QUE HACE PO-
co llegó de New York, desea saber 
el domicilio de la señora María 
González, viuda de Julio González. 
Diríjanse a calle2, núm. 11, Vedado. 
4052 7 mz. 
DESEA COLOCARSE DN HOM-
bre, español, de, mediana edad, pa-
ra portero y limpieza, sin preten-
siones, con referencias; bien ves-
tido ;no exijo sueldo. Dan razón: 
calle Egido, 7. lechería "La Cam-
pana." 
3920 6 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; no tiene Inconveniente, 
si es necesario, dormir en la ca-
sa- Informarán: Príncipe. 11-C. 
3928 6 mz. 
DNA BUENA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse a leche entera; está 
reconocida por los médicos; no tie-
ne Inconveniente er. ir al campo. 
Informan: Suárez, 130. 
3952 6 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular. Inteligente en los 
servicios del país; es formal; tie-
ne referencias de donde ha esta-
do. San Lázaro. 27. 
3923 6 mz. 
O F I C I A L B A R B E R O , C O M R E -
tente. desea colocación en la ca-
pital o en el campo. Dirigirse a 
Espada, 26%, letra A. 
3952 6 mz. 
M a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los estragos de no-
che, día, soírée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado, 103, antiguo, Habana-
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
MATimiONIO. J O V E N , L L E -
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompañar o vestir seño-
ras; tienen quien los represente. 
Informan: Cristina, 70. fonda. 
3907 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criada para cuartos, o maneja-
dora, lo mismo en la Habana que 
en el interior, desea que sea fami-
lia de moralidad y respeto. Infor-
man: Someruelo, 6, bajos. 
3935 6 mz. 
SUPERIOR COCINERO REPOS-
tero, do gusto, con amplia varia-
ción en todos los sistemas; especial 
en platos finos, se ofrece para ca-
sa particular por exigente que sea; 
esmero y limpieza; con garantías. 
Teléfono A-5027. 
3931 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular; sabe cocinar a 
la española y a la criolla y cum,-
plir con su obligación; tiene refe-
rencias. Informarán: Kelna, 69, 
altos de la azotea. 
3888 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar ha-
bitaciones. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Muralla, 10. 
3S96 6 mz. 
SE DESEA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y que ayu-
de a los quehaceres de la casa 
Sueldo: 18 pesos. Calle 19. núme-
ro 306. entre B y C, Vedado. 
3 925 6 mz. 
AL COMERCIO: DESEA COLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta; habla Inglés, francés y es-
pañol; mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. E n 
Obispo, 87, informarán. 
2 782 „ 9 niz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Darán razón: calle 
Príncipe, número 5, esquina a Hor-
nos, carnicería. 
3922 6 mz. 
UN JARDINERO SE OFRECE 
para casa particular, con buenas 
referencias y bastante práctica en 
el oficio; no tiene lnconveni«nte 
Ir al campo. Informan en Merca-
deres, 11. Teléfono F-2480. 
3950 6 mz-
DNA J O V E N . P E N I N S U L A R 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: calle J , núme-
ro 195. al fon-do. 
3939 6 mz. 
F A B R I C A 
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3933 alt K 
UN SEÑOR, PENINSULAR. DE 
sea obtener empleo do ayudante 
carpeta, cobrador, encargado, u 
otra cosa análoga- Tiene buenas re-
ferencias. Informes en Gervasio, 
núm. 42. José González. 
3962 6 mz. 
SRTA. EXTRANJERA. QUE HA-
bla francés, inglés y español, de-
sea colocarse, para andar con ni-
ñas o señora sola. Dirigirse a la 
calle Inquisidor. 29. 
3850 9 mz. 
COCINERA CUBANA. DE ME-
diana edad, desea colocarse; coci-
na a la crlollr. y española. San Ig-
nacio. 74. altos, cuarto número 10. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano o d^ portero, un pe-
ninsular, acostumbrado en el país, 
con buenas recomendaciones. In-
forman en Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y Saxi Miguel. 
3826 9 mz. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse una señora, de 22 años de 
edad, peninsular, con muy buenas 
referencias y muy buena leche y 
abundante, reconocida; tiene un 
mes de haber dado a luz y ade-
más tiene un niño que puede verse, 
muy grueso. Informan: San Rafael, 
número 121, antiguo. 
3929 6 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación; es 
de moralidad y tiene buenas refe-
rencias. E s cariñosa con los niños. 
Informan: Revillaglgedo, 120. letra 
D. 3924 6 mz. 
UNA TSESORA. P E N I N S U L A R , 
formal, desea colocarse de criada 
de mano o camarera; sabe cum-
plir; tiene recomendaciones, enfer-
marán: Is'eptuno, 11, bodega. 
3954 6 inz. 
D E S I R V I E N T E O D E P O R T E -
ro, se coloca un joven, muy prác-
tico en ambas cosas, por haberlo 
hecho en buenas casas de la Ha-
bana. Diríjanse a Prado, núm. 50, 
esquina a Refugio, café. 
3951 6 mz. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R , 
para criado, portero o mozo, para 
oficinas, para casa de moralidad; 
es persona formal. Informarán: 
Empedrado y Habana, bodega. Te-
léfono A-7142. 
3941 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida, a leche 
entera. Puede verse su niño. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Concpción y Armas, bodega, 
Jesús del Monte. 
3895 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular. de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora. In-
forman: Tenerife. 34. 
3916 6 mz. 
ESPAÑOL, C O M P E T E N T E E N 
contabilidad, para cualquier giro y 
con otras condiciones especiales, 
desea colocarse como ayudante de 
carpeta, cobrador o cosa análoga; 
presenta buenos informes y fiador 
con garantía. Monte, 421. Teléfono 
A-6266 
371 9 6 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de la 
casa en que ha servido. Informa-
rán: Príncipe, 11-C. 
392 8 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A co-
cinar solamente, una señora de 
mediana" edad, bien para la ciudad 
o para el campo. San Lázaro, 315, 
antiguo, sastrería. No recibe pos-
tales. 3840 9 mz. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A <4 j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Doy desde $100 hasla $95,000. 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, núm. 89. A-2850. Víctor A. 
del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
4081 12 mz. 
S E DAN $2.000 E N la . H I P O -
teca, sobre la Habana, Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. No se trata 
con corredores. 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M, José Alvarez, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
3930 ' 6 mz. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A DOV 
$3,000, $5,000, $10,000 y cualquier 
partida hasta cincuenta mil. Tam-
bién tengo quinientos, mil y otras 
pequeñas. No a corredores. San 
Miguel, 80, de 10 a 1. 
3971 n ntz. 
AVISO: DOY D I N E R O E N H i -
poteca sobre fincas urbanas en 
cualquier punto y en todas canti-
dades; no hay que pagar corre-
tage. Calzada de Jesús del Monte, 
7. altos, J . Sánchez. 
3927 7 mz. 
SIN COBRAR CORRETAJE, SE 
dan $20.000, juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. In-
forman en 2, esquina a 19, de 9 a 
11- 3913 10 mz. 
S E TOMAN 6 O 7 M I L PESOS 
al 12 por 100. con buena garantía 
de terrenos en la Habana. Directo. 
Anillo, Aguiar, 43, do 2 a 4. 
394: • 6 mz. 
D I N E R O : LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. A. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
3 6 51 6 mz-
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6547. Progre-
so, número 20. Inocencio González 
3093 19 mz. ' 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2da. hipoteca, so-
bre casas en ê ca ciudad. Cerro. Iy-
sús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alq-illeres. Finca rústica 
pr wincla de Habana, por mucho 
tiempo. Figarola, Empedrado, 31; 
d? 9 3 11 y de 2 a V Ttléfm.-
A-2286 3446 \ 7 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado. 40. Nota-
ría, de 1 » 
3745 8 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantiilades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba. 32. do 3 a 5. 
D I N E R O 
IX) DOY E N HIPOTECA, COM. 
pro y vendo casas; terrenos a pia3 
zos en el Reparto Sla- Amalia a coffl 
t lmación de a ví-ora. Tel. I-u-ÍS 
Víbora, 558-A, de 11 a 1 y de 
6, Xiqués. - a. 
384! T-'-Z. 
PI(¡BIIUUR2ÜUIIIilfJlIllf¡ÍIIIiíIliui||iijl{ 
C o m p r a ; 
S E COMPRAN L I B R O S , PAPE-
les do música, avisad en persona^ 
por correo, a. la calle de Acosta, 50 
librería, Habana. 
4117 í * mz. 1 
S E COMPRAN M U E B L E S Y 
prendas en "El Volcán", Factoimi 
26, esquina a Apodaca. E n la mis-
ma se venden a precios sumamente 
módicos. 
4119 19 mz. ] 
S E D E S E A COMPRAR UNA ca-
sa, en los Quemados de Marianao 
de $2.000 a $4,000. José Alvarez,' 
17, número 15, Vedado. No se tra-
ta con corredores. De 12 a 2 y 
7 a 9 de la noche. 
3981 fi mz. 
uriMiiiiaitUJlumuiMlllüiuuuiiiijuuiü 
1 
E N T A D E FINCA 
Y ESTUBlECim 
S E V E N D E 
una panadería y dulcería, en buen 
pueblo; buena venta en la dulce-
ría y saco y medio de amasijo. Pe-
dir informes al DIARIO DE LA 
MARINA .(Administración,) Ha-
bana. 
4132 13 ni* 
S E VENDIO UNA CASA D E hués-
pedes ,en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios do utili-
dad; 6 años do contrato y poco al* 
quiler. Dan' razón en O'Reilly, 85, 
aJltos. 4.171 20 mz. 
E N E L R E P A R T O "PATRLV." 
Se vemie un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequelra, 195, de 11 a i . 
4137 20 mz. ! 
CASA D E H U E S P E D E S , SE ren-
de; gran oportunidad, por enfer-
meda de su dueño; está llena y 
deja buenas utilidades; próximo al 
Prado. Informan: Neptuno, 194, 
Teléfono A-8620.-
4056 8 ma. 
S E V E N D E N 2 casas en Regla, 
Agramonte 143 y 143 A ; en dos ntf 
pesos. Informarán en la Bodega Las 
Filipinas. 
C 1108 , 4.f 
SANTA T E R E S A , 20, Cerro; en 
$2.120 se vende. E n la misma iuior-
marán. 
C 1108 4d-3 
SE VENDE LA AGENCIA 'LA 
Honradez", una vidriera de (aba-
cos, cigarros y quincalla; un motor-
de un caballo, fabricante alemán, 
puhmento y transación, todo en-| 
ganga. LampariMa, 57, telefono. 
A-7502 
4188 9 raz. 
E n la Playa de Marianao, se ven-
de, muy barato un masnífico chalet 
c on todas las comodidades que pue-
con todas las comodidades que pue--
Villa Hortensia, Ceiba de Puentes 
Grandes, a todas horas-
G. 1.1 mz. 
LOS ASTURIANOS Q U E SE RE-
tircn y quieran emplear bien su di-J 
ñero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de'-" 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta bar 
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado • 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oqueiulo y 
Beniumeda, J . Fernández 
4178 4 a / 
I N A BI EN A P A R C E L A 1)1 Ti -
rreno en la Calzada de la Víbora, 
de 77 por 90,, a $2 metro, contado-
y plazo. Directo Anillo Vcni-ir 43. 
de 2 a 4. Aguiar, »o, 
4186 
Su. V E N D E N DOS CASAS EN 
el Vedado, rentando lü centenes; 
son grandes y tienen muchas co-
modidades, $2.500; contando reco-
nocer $o.300 para devolverlos en 
tres anos, cuando convenga. 17, nú-
mero 15. Vedado. José Alvarez. de 
i.'t,2 >' de ' a 9 noche. 
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- Se info 
^ "Berlír 
3236 
S E V E N D E EN A V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros, y un salón de 
limpia-botas, situado en San Miguel, 
numero 3; paga poco alquiler; por 
no poderlo atender su dueño. En 
el m^mo informan. 
4065 8 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO DE 
fruta y viandas por poco dinero $ 
buena marchantería. bien céntrico. 
Dan razón: Jesús María, 19, oarbo-
"ería. 40SG ' g mz. 
E N 1.900 PESOS, S E VENDE 
una bonita casita en la Habana, 
con sala, comedor, dos cuartos, sa-
nidad, patio, cerca de la plaza del 
Vapor. Informes: Acosta. 54, ^li» 
corredor. 4117 g niz. ~ 
GANGA: CASA MODERN A, azo-
tea, mosaicos, renta 4 luises, 1,600 
pesos, parte coníado y plazos; otra 
$1.000 Igual condición; otra 2.500 
pesos, lo mismo; tomo $4 000 al 1 
por 100 y $3,000, más $800 y $50» 
al 2 por 100. Prado, 101. agencia 
Villanueva, teléfono A-5500 de 11 
0 • 40 99 ' g'mz. 
M Á ^ Z ^ U S 1 9 1 5 P A G I N A T K E C f c 




A* 5 u 
9 mz. j 
WTABIXÍS D E B U R R A S D E L E C H E 
S1*^ T E L E F O N O A-4810 
« w l o s D I número 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4S10 
rkfie A, esquina a IT. Taléfo-
no F-1583- Vedado, 
forras criollas, todas del país. 
Precio más bar-to eme nadie. Ser-
Zielío m, domidMo, tres veces al día. 
mismo en la Habana que «n el 
QBXO, Jesús del Monte y en la VI-
wjya. También se alquilan y ren-
borras paridas. Sírvase dar los 
-•risos llamando al TeL A-4810. 
* 3Í€1 31 mi. 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
YJDBKERA D E TABACOS: S E 
_n¿e en Monte y Castillo, panade-
-ÍB, por no poder atenderla su due-
C por sns mucha» ocupacionee. 
f o r m a n en la misma, de 7 a 9 a. 
m. f 
4110 
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f o j o : S E V E N D E U>A MODER-
j— casa, d© alto y bajo, de magní-
construocdón, con toda cla^e 
¿e coanodidadea, San Rafael, próxi-
a Galiano; su precio: |17.000: 
^ tratará, única y exclusivamente 
eon ei comprador; el que desee tra-
jgj. del asunto diríjase por escrito: 
apartado d© Correos 1251. Señor 
podrí gue*. 
411S 12 mz. 
^ G A N G A . $1^00 GY^ C H A L E T 
ggile Cervantes y Camagüey, re-
Mito Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 si 
«j quiere. Teléfono A 3778. 
c &84 12d-5 
r v i a í D O , E N T R E GAUANO T 
ptado, una propiedad que produ-
M el dlea por ciento libre, un solo 
jjjqorlino, contrato 5 años, el pre-
cio es a 136 metro de fabricación 
f terreno, a?ua redimida. Prado, 
\fi , agencia "VtUanueva. Teléfo-
no A-5500, de 12 a 5. 
4099 8 mz. 
r G A ! « 5 A V E R D A D : S E V E N D E 
Boa fonda con todos sus enseres; 
pe da por la mitad de valor, por 
tooer que ausentarse el dueño. In-
forman: Aguacate, 84, altos, a to-
das horas. 
40t« ' mz-
BODEGA: SOLA E N ESQUINA 
que tiene en mercancías más de 
«JOO y cuyos armatostes, mostra-
dor de mármol, caja caudales, vi-
drieras y enseres valen más de 
$1,000, se da en $800. Tiene siete 
cuartos para alquilar y sale en 3 
centenes la bodega. Informes: Ber-
naza. 2, café. 
4024 8 mz. 
VEDADO, EN L A 3IEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa ,acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
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VIBORA Y VEDADO: VENDO 
varias casas y un solar E n la Ha-
bana dos de alto y bajo en $7,000 
Cy., rentando 12 centenes. E . M. 
Cadaval, Obispo, 56, altos. 
3580 9 mz. 
lesé FigaroloydelValle 
ESCRITORIO. E:MPEDRADO, SI, 
de 9 a 11 a. IU. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-22S6. 
Cerca de los muelles. Esquina 
Antigua, con establecimiento, más 
de 400 metros, tranvía por el fren-
te, «ituación magnífica. Flgarola, 
Empedrado, 31. 
Gran negocio. A una cuadra de la 
Plaza del Vapor: hermosa casa do 
alto y bajo con 326 metros super-
ícales, a la brsa; renta $138. Fre-
ce: 14.000 oro español. Fgarola, 
Empedrado, 31. 
Pairlo de Colón. A tres cuadras del 
Prado y a la brisa, casa con sala, 
eaJeta, tres cuartos, sanidad, pisos 
finos; renta $42.40. Precio; $4.250 
oro español. Flgarola, Empedrado, 
ttúm 31. 
En la Víbora, a tres cuadras de 
la calzada y a la brisa, solar, 6% 
Por 40 metros, a $2.68 oro español 
metro. Flgarola, Empedrado, 31. 
Parque de San Juan de Dios, a 
una cuadra de él, casa de alto y 
gajo; renta $122. Precio: $13.500. 
bigarda. Empedrado, 31. 
Calle 17, Vedado. Solar de es-
quina, con 36 metros de frente por 
'6 de fondo: no hay censo y está 
Huy bien sit'iado- Figarola, Em-
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
I 7 mz. 
Una verdadera ganga 
E N L A VIBORA, VENDO 9 CA-
•8,8 modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
f̂ s condiciones que nadie; doy bue-
Mt garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
Se Vende 
•i solar Jesús del Monte, número 
'28. esquina a Municipio. Una ca-
P en Esperanza, número 69. Tra-
to directo con su dueño, Consula-
do. 10L ferretería, de 5 a 5. 
I 8269 7 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
*n fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
oleras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
«•«eguran automóviles particulares. 
| | Se Informa en Monte y Aguila, cafó 
"Berlín". Carneado y López. 







VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
'orma en Amistad y Reina, vldrie-
del café "Oríón," M- García; ds 
2 * 5. 2678 11 mz. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o bohenas dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarda o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BÜENOS 
7 tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
G 4420 265-17-o. 
luniiiiiiMuiniiiiuiiiiiniiiiniiintiiiÉii' 
S E VE NDE , E N PROPORCION, 
una bodega que hace de venta 35 
pesos; buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de "La 
Madama," Reina y Belascoaín. Ur-
ge venta. 
3887 9 mz< 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. 
2574 i i mz. 
Buena Oportunidad 
Se venden ai contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c. 759 30d.l3 f 
EN EL VEDADO 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
Bonita casa, a media cuadra de 
. calle 17 y D, $6,950. 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca de 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parcela de terreno, calle Baños, 
parto alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
19 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro ,sala, saleta y 
8]4, baño y demás, $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
VENDO B U E N C A F E ; L U G A R 
céntrico, próximo parque, de es-
quina, moderno, con 50 y pico de 
departamentos anexos al mismo; 
contrato largo; propio para mane-
jarlo dos socios; en proporción, por 
ausencia- Prado, 101. Tel. A-5500, 
Agencia Villanueva, de 12 a 5-
3807 7 m«. 
Terreno barato 
Se venden 10,000 metros en la 
Víbora y el Cerro, en lugar muy 
poblado. Informan en San Láza-
ro, 65, altos. 
Se vende un solar de centro en 
el reparto Las Cañas, con 356 me-
tros, contado y plazo. Informan en 
San Lázaro, 6 5, altos. 
Se vende una casa en Princesa, 
Jesús del Monte, con cinco cuar-
tos de ladrillo y entrada indepen-
diente para inquilinato, sin grava-
men y se deja reconocida la can-
tidad que quieran por un año sin 
Interés. Informan en San Lázaro, 
65. altos. 402 3 7 mx. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R \ INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9^ A. M-
E l encargado. 
3979 18 mz. 
FARMACIA: S E V E N D E 1 NA, 
montada a la moderna, bien sur-
tida y se da muy barata, por te-
ner que salir al extranjero su due-
ño. Aprovechen la oportunidad. 
Informan en Vives, 194. 
8913 * me. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12. en Villegas, 58. 
3893 17 mz. 
¡OJO, COMERCLVNTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, 
bisn surtida, buena venta, poco al-
quiler, con doá accesorias y buaa 
contrato; se vende en ganga, por 
no ser del giro su dueño y tener 
otro negocio, es una gran oportuni-
dad para comprar. Informes: Pam-
plona, 24 antiguo. Jesús del Monte. 
4040 7 mz. 
B U E N NEGOCIO: P O R POCO 
dinero se vende un gran café, sin 
cantina; poco alquiler y solo en es-
quina; buenas utilidades. Informan 
en Teniente Rey, 94, entre Bernaza 
y Monserrate. 
3977 11 mz. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4. altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
el timbre. 3976 12 mz. 
A LOS COMPRADORES: S E 
vende una tienda mixta y víveres 
finos al por mayor y menor, en una 
de las mejores calzadas de la Ha-
bana; buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en la vidriera del 
café "Continental," Prado y Drago-
nes, Domínguez o S. Vázquez. 
4021 7 mz. 
GANGA: VENDO CASA E N Law-
ton, 160 metros fabricados; sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, co-
cina, patio, traspatio, servicios. 3,100 
pesos. Otra de esquina en Habana, 
renta 10 por 100. No a corredores. 
San Miguel, 80, de 10 a 1. 
3970 7 raz. 
S E V E N D E UN G R V N P U E S T O 
de frutas en la calle de Soledad, 
entre San José y Zanja; hace bue-
na venta y alquiler barato; local 
para matrimonió; se da barato por 
tener otro negocio y no poderla 
atender. Informes en el mismo. 
4033 8 mz. 
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
en Manzanillo, situada en punto 
céntrico, armatostes modernistas. 
Valor el que arrojen sus armatos-
tes, enseres y existencias según ba-
lance. Su propietario, farmacéuti-
co, la vende por tener que residir 
en la Habana. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
3997 11 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado. 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 27 mz. 
JESUS D E L MONTE: VENDO 
casas, calle Quiroga, $2,200 Cy. P i -
fiera, $2.500. Milagros, $3,500. Mu-
nicipio, $4,500. San Francisco, 6,000 
pesos. San Marianao, $7,000 y San 
Lázaro, $3,000. Peralta, Obispo, 32, 
de 9 a 1-
S819 9 mz. 
1 5 X 7 . 5 0 
E n Maloja, esquina a Arbol Se-
co, se vende un terreno de quince 
metros de frente por 7'75 de fon-
do. Francisco Peñalver, Arbol Se-
co y Maloja. Tel. A-2 82 4. 
2801 11 mz. 
P A R V UNA INDUSTRIA, S E 
vende, en $18,000, Omoa, 26, con 
33 cuartos; renta $170 al mes, mil 
145 metros cuadrados. 1,000 varas 
pared maestra; libre de todo gra-
vamen; propio para fábrica tabacos 
o garage. Su dueño: Jesús del 
Monte, 7, altos. A, Sánchez. 
3927 7 mz. 
Verdaderas Gangas 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por exprfeso o por ̂ correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50. un bonito juego sobreca-
ma y cojines oamero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cta., 
tres pares calcetines niño, de hiio, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
S E V E N D E por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 
12 a 2 y de 8 a iO. 
C 971 cá-?, 
BONITO NEGOCIO: C E R C A de 
Belascoaín, vendo ctisa moderna, 
con sala, saleta, 5 cuartos, servi-
cios modernos. Gana 8 centenes. 
$5,650- Ver o escribir a J . L a -
rrinaga. Mercaderes, 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
3609 8 mp. 
S E V E N D E , E N 8,500 PESOS, 
en la Víbora, Reparto Rlvero, el 
precioso chalet Gertrudis, número 
23, esquina a Segunda, con 412 me-
tros de terreno; compuesto de jar-
dines, portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, hall, dos baños, 
entrada para automóvil. Informa: 
Avelino Cacho Negrete, Amargura, 
3, altos. Bolsa, de 2 a 4, o teléfono 
1-1560. 4031 7 mz. 
En el Vedado 
Magnífico solar de esquina fronte 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un solar dtí esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la calle B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a V2 cuadra de 
2o y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, so pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S : T E L E S O N O A-4005 
C 880 8d.-24 
LANCHA-MOTOR, SE VENDE 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nuev-̂  millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio, 410, Habana. 
3355 24 mz. 
S E V E N D I : UNA C A R B O N E R I A , 
con eu carro y muía; tiene buena 
marchantería, por no poderla aten-
der su dueño; en la calle Fernan-
dina, esquina a Vigía. 
3770 6 mz. 
¡BUENA OPORTUNIDAD: POR 
la mitad de su valor se vende la 
céntrica y acreditada lechería si-
tuada en Bernaza, número 56. Gan-
ga verdad. Trato directo, en la 
misma informan. 
4013 7 mz. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en Iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada-; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del cafó "Orión," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio. $7.500. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, $».000. Condesa, $3.200. 
Obrapla, $11.500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
8745 8 mz. 
C o m p r a y r e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden solares a plazos en los 
mejores repartos do Columbia y 
alturas de Marianao. También se 
venden redimidos desde peso y me-
dio la vara, con aceras, agua de 
Vento y arbolado. Informarán en 
Empedrado, 30, bajos. 
371 8 7 mz. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se venden dos casas con estable-
cimiento; buena renta y contra-
to corto. Su dueño: O'Reilly, 90, 
altos; de 11 a 1 y de 4 a 6. Te-
léfono A-2060. 
3639 6 mz. 
NEGOCIO DE GRAN UTILIDAD 
Se venden manzanas de terreno 
en barrio urbanizado de la Haba-
na, a 65 y 45 centavos metro; por 
solares vale el metro a 1 y 1.50; 
hay buen margen para especular. 
Quedan sólo dos manzanas y 6 me-
dias manzanas. Su precio puede pa-
garse al contado y a plazos. Anillo, 
Aguiar, 4 3, de 2 a 4. 
3659 6 mz. 
6 a fie S c t / v a t f o r 
Lancha de gasolina 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
: m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
: t o n e l a d a s , 4 0 p i e s d e l a r g o 
i p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
! P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E MAQUINA U N D E R -
wood y una Oliver en perfecto es-
tado, a precios muy reducidos. Ver-
las en el Hotel "Alcázar," Prado, 
121. 4028 7 mz. 
S E V E N D E UN PIANO, F R A N -
cés, de cuerdas cruzadas, y me-
dio juego americano. Animas, 19. 
4135 9 mz. 
O p o r t u n i d a d 
A precios cómodos y a particu-
lares, vendo unas alhajas por ne-
cesidad de dinero para una indus-
tria. Aguiar, 72, altos, de 10 a 12. 
P r o p i e t a r t o s 
Necesito un amplio local, techa-
do, propio para guardar de 40 a 50 
cameages. Ofertas indicando sitio 
y precio renta ,a Carlos Sanz, en 
Aguiar, 72, altos-
4176 
R1 E F R I G E R A D O R C O M P L E T O S I S T E M A . M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
3466 10 mz. 
M . R o b a í n a 
He recibido 50 caballos y muía?», 
maestras de tiroi de todas alzadas. 
Se venden en proporción. Vives. 
151. Teléfono A-6023-
4085 11 roz-
DOGOS A L E M A N E S , de la cría 
Bismark. Se vende una pareja de ca-
chorros en el chalet "Casa Blanca' 
Y . Paz. 
C 1108 4<H 
S E V E N D E UN CARRO D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una muía 
de seis y media cuartas, con sus 
arreos; se da en proporción; se pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales. 
3827 13 mz. 
M U E B L E S E N GANGA: E N 
Animas, número 84. casi esquina a 
Galiano, se venden baratísimos, va-
rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
de sala, de color caoba; hay tam-
bién varios escapartes © infinidad 
de objetos más. No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 mz. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
¡muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 10 7, tienda de vinos. 
4126 3 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C o -
medor, de medio uso, compuesto do 
mesa, aparador, nevera y seis sillas, 
además dos columnas y una cómo-
da. Informan: Compostela, 76. 
40 72 9 mz. 
P A R A OFICINAS Y COMERCIO. 
Dos magníficos "boureaus" y un 
precioso estante, por la mitad de 
su costo, en Aguacate, 58, barbería. 
4230 9 mz. 
S E V E N D E UN PIANO E N TA-
marindo y San Indalecio. 
4032 11 mz. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de nogal, de dos lunas biseladas, de 
tres meses de uso, nuevo . Lagunas, 
109, moderno. 
3894 6 mz. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger", de gavinete, acabada de com-
prar en la fábrica, se vende en la 
mitad de su precio, o sea, $$24, do 
contado. Industria, 136, antiguo, 
altos del cafeclto. 
3959 6 mz. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San MigueL 
2540 10 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de Jos señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas pañi guitarras. 
3210 21 mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir "Remington," número 10. 
visible, último modelo. Costó $110 
Cy.; so da en $60 Cy. No tiene uso. 
Hay recibos. Arbol Seco y Maloja, 
A. Lombana. 
3775 « m«. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Cotoipra y venta de mueble», 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 71 mz. 
M E AUSENTO, Y V E N D O UN 
juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sala, majagua; vajilla, nevera, 
escaparate dos lunas, varios bou-
reaus, libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Agua-
cate, 58, barbería 
3751 10 mr. 
"Los Tres Hermanos" 
Casal] V M i m y Gonura-vaiili 
Dinero en cantsaaae* 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-477S. 
137S7 I mm. 
S466 10 mz. 
8 ^ 
9f09 Je ve/ufe enproporc/ón es-
•/# /errfrtff e* su /o/*/ á 
G a / h e r a f i z a 
3008 21-mz 
S E V E N D E L A CASA ECONO-
mía, número 2, casi esquina a Co-
rrales. Buen negocio; trato direc-
to. Informa: P- Franco. Lampa-
rilla, 4. . 3801 9 mz. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S 
en la Víbora y se dan facilidades 
para fabricar. Informarán: Mura-
lla, 8 5. 3921 6 mz. 
S E V E N D E UN O A F E - R E S T A U -
rant, en buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; «u due-
ño desea marchar a España. No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará, el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara .café. 
3178 __• 6 mx 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 22, entre Tenlent* 
Rey 7 Obrapla. 
C 601 F - l 
SI ME AVISA P O R E L T E L E -
fono A-2075, o por una postal me-
jor, le compro sus muebles obje-
tos y libros, desde un volumen a 
una biblioteca. Villegas, 93, fren-
te al Cristo. 
3909 g mz-
SMOKJNG. S E V E N D E 3nJY 
barato; es de muy poco uso- Lam-
parilla y Aguacate, sastrería. 
3962 • 6 mz. 
UNA V I D R I E R A , P R O P I A PA-
ra cualquier establecimiento y un 
estante, se pueden ver a todas ho-
ras en el * "Volcán," Factoría y 
Apodaca. 
3911 S mz. 
¡ o j o : s i : V E N D E N , >n v BA-
ratos, los enseres de un tren de la-
vado. Barcelona, 9. 
4C84 8 mi. 
S E V E N D E N . P O R E M B A R -
barcarse su dueño, dos automóviles 
europeos .acabados de reparar; se 
dan las prueba que quieran; el uno 
es cadena "Fiat," propio para gua-
gua o camión de carga; se dan muy 
baratos. Para informes: Genios, 
16%. Téléfono A-8314, Alberto Gó-
mez ,a todas horas del día. 
4174 9 mz. 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
para crías, de once razas puras, 
garantizadas. Nidales a $2. Gran-
ja de Arroyo Naranjo, calle Luz^ 
a una cuadra de la Estación del 
eléctrico. Carros cada hora. Di-
rigirse a L'rbano Rey. 
3900 10 mz. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo, de monta, 3 años, 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro, 63%. 
3679 14 ms. 
P a l o m a s F i n a s 
Se venden 50 pares palomas co-
rreo. Informan en la tienda ds 
ropa "La Sirena," Reina y Ange-
les, a todas horas-
3638 6 mz. 
S E V E N D E UN C O C H E 1 AMF-
llar "Bakon", último modelo, casi 
nuevo y un gran caballo de ocho 
cuartas, propio para persona de 
gusto. Puede verse en Ara-mburo, 
núm. 47. 
4185 9 mz. 
GANGAS: AUTOMOVIL TOU-
ring-car, -Panhard, 2 4 caballos, 
$1,000 Cy., visible. Trocadero, 1%. 
Landaulet Panhard 15 caballos, vi-
sible. Tulipán, 6. $800 Cy-
4173 13 mz. 
V I C T O R I A S D E P O -
C O U S O 
Hé aquí una excelente oportunidad, 
si usted escribe pronto, para comprar 
unas victorias de muy poco uso, to-
das en condiciones de primera. Fue-
ron usadas antes por familias opu-
lentas de Filadelfia con el exclusivo 
objeto de exhibirlas en parques y ex-
posiposiciones de caballos. Son de pri-
mera clase y para durar muchos años. 
Zunchos y tapicería de lo mejor. E l 
costo verdadero de estos carruajes 
fué de $900.00 a $1,650. Se venden de 
$200 a $250 cada uno. Envíen por fo-
tografías y catálogos. 
L . T . Peale, Land Title Bld'g. 
Philadelphia, Pa. E . U . A. 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todcs los ade-
lantes modernos. 
Monte, 385, Teléfono A-5529 
2948 17 ma 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t " 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
pintar; se vende en proporción. In-
forman de 7 a 8 de la mañana. Mo-
rro, 1. A-5746. N. Doval. 
4073 14 mz-
S E V E N D E N 3 AUTOMOVILES 
europeos, modernos, fonma torpe-
do, muy baratos, por tener que em-
barcarse su dueño- Informes en 
Infanta y Maloja, de 8 a 10 a. m. 
4079 12 mz. 
SE VENDE UN C A R R O DE re-
parto, cerrado, con su muía y sus 
arreos, todo nuevo. Se da barato. 
Se puede ver todos los dais de 12 
m- a 6 p. m,, en Aramburo, 72, 
moderno. 
4033 8 mz. 
UN AUTOMOVIL, E N P E R F E C -
to estado, se vende, cambia por otra 
cosa o alquila. Informan en Obispo, 
86, librería. 
3892 ' 6 mz. 
S E V E N D E UN MILORD, D E 
poco uso, caballo 8 cuartas, joven y 
de condiciones, y limonera. Se dá 
en proporción. Sol, 78. 
3904 , 7 mz. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : L L E -
gado en el último vapor. E s 15 a 
20 H. P. Sais asientos torpedo. 
Telefoneen al 6490 ofreciendo en-
trevista para ir a verlo. 
8822 9 mz. 
GRAN PROPOSICION: CHASIS 
europeo, de 12-16 caballos, propio 
para montar una carrocería indus-
trial o de paseo. Talleres de Ae-
do. Cristina y Vigía. 
8822 9 mz. 
SE VENDE UN C A R R O DE 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila, 116^. 
3749. 15 mz. 
A U X O M O V I L E ^ S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detrolt," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3.000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulucts, 34. Teléfo-
no A-1531. 
2867 8-irz. ] 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i iniii i i iniimnib 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 7 8 (por Obrapla.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase úe máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
Hacendados 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañs 
y agua en vuestros campos Usad eí 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," pn venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-547L 
C 632 F - l 
tiniiini^niiimiii i i i inKüiiniii i i i i i i i iriifi 
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S E V E N D E N LOS D E S B A R A T E S 
de una casa de madera, do 15 por 
20, en buen estado, tejas francesas, 
pisos florimbó, veinticinco juegos 
puertas, buena horconadura y vi-
guetería, también juegos de per-
sianas de cedro y cuatro rejas de 
hierro de lo mejor, y además mucha 
madera de varios desbarates con 
piezas de cedro; so oyen proposicio-
nes por todo o parte. Quinta "San-
ta Amalia," en Arroyo Apolo-
3993 7 roz. 
R E S U R R E C C I O N 
Maravilla de la nautraleza. Plan-
ta a quien el Salvador dló la vir-
tud de imitarle resucltundo. E l 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en que muerta, seca, resu-
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar su 
transformación sólo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo le 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 2346. 
3731 10 mz. 
SE VENDEN 4 CRIAS DE P E -
rritos Poo;. legítimos y lo más lin-
dos del mundo; y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores; va-
rios clarines, muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, cria-
dos a mano, que cantan engeñados, 
,nada de silvestre; y otras varias 
clases de pájaros de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el bodegón 
de Toyo, J . del Monte, número 246. 
*:141 15 mz. 
IGANGA! S E V E N D E B U E N pe-
rro Poh, buen guardián y joven. Se 
da barato. Monserrate, 145, tala-
bartería. 3763 7 mz. 
Solo por 25 centavos 
al recibo de su imporse en sellos, 
el aparato más ingenioso para sa-
car punta al liuiz. Escriba además 
por particulares, sobre negocios, 
por Correo. Speclalites et Nouveau-
tes. Apartado 1012, Habana. 
3663 8 mz. 
Haga sus compras en la fiaba* 
na aun cuandivivaenel interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su ropa 
incerior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamua de vender en comí- I 
slón. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos confie. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MRTL 
TRADING COMPANY. Apartado 
768. Telégraío "Malico". Egido, 18. 
Habana. 
1262 alt. l í m x 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 6 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 3 C n 
CABLES D[ ESPAÑA 
SINIESTRO EN BARCELONA 
BL'QUE INCENDIADO. FANT ASTICO ASPECTO DE LA BAHIA. 
TRABAJOS INÚTILES, PÁNICO EN LA POBLACIÓN. 
Barcelona, 5. 
Ha ocurrido aquí un sítniestro pare-
ado al de Alicante. 
A media noche se inicióiTun incendio 
Sn un buque destinado a depósito de 
karbón, que se halla andfkio en el an. 
Wpoerte. 
Rápidamente las lia mas'adquirieron 
proporciones alarmantes. 
Inmediatamente acudieron al lupar 
siniestro varios buques con las 
abas de que dispone la Junta de 
del Puerto y con el servicio de 
rendios de la ciudad. 
Lg popa del buque hállase envuelta 
>or las llamas. 
Estas adquirieron tan prran pnrpor. 
feum, que iluminan el puerto, los mue-
lles y la montaña de Montjuich. 
E l fuego da un aspecto fantástico 
a la bahía. 
Las calderas del buque hicieron ex-
plosión, originando gran pánico en la 
capital. 
Todas las embarcaciones que esta-
ban ancladas cerca del vapor incen-
diado, se han alejado de él para evitar 
el peligro que corrían. 
Se dice que el buque, además d© 
carbón, contenía un fuerte cargamen-
ío de petróleo. 
Espérase que dicha embarcación so 
hunda inmediatamente. 
Los esfuerzos que realizan cuantos 
trabajan en el salvamento se estre-
llan ante la magnitud del incendio.. 
«norme explosión causante del incen-
dio.. 
I 
UN ESTRENO DE BENAVENTE. 
BENEFICIO DE LA GUERRERO. 
Madrid, 5. 
En el teatro de la Princesa se ha 
celebrado la función de beneficio de 
la insigne actriz doña María Guerre-
ro. 
Se estrenó una comedia del ilustre 
autor don Jacinto Benavente, que al-
canzó un éxito enorme. 
Titúlase la nueva obra "El collar 
de estrellas." 
Benavente fué aclamado al final de 
todos los actos. 
María Guerrero encarnó de modo 
admirable una sirvienta, haciendo en 
la interpretación del personaje ver-
dadero derroche de arte. 
Fué muy aplaudida. 
LAS AGUAS DE DOS RIUS.—CON 
TIENE E L BACILUS DEL 
TIFUS 
en Port 
M"MERaSAS; FAMILIAS HUTEN DE LA VECINA REPUBLICA. T E -
MOS DE QUE E S T A L L E l A GHER RA CIVIL. ORDENES DEL GO-
BEEKNO.DE SATEN DI DAS 
Badajoz, 5. 
Constantemente llegan a esta ciu-
dad numerosos portugueses que vie-
nen huyendo ante el temeí- de (pie es-
talle la guerra civil en la vecina »repá. 
Mica. 
Los que llegaron últimamente dicen 
que son muchas las*familias que hu-
yen de Portugal. 
I También dicen que el Gobierno lu-
: sitano ha reiterado a los Ayuntamien. 
j tos enérgicas órdenes contra los per-
• turbadores del orden; pero \ca Munici 
I píos se niegan a ponerlas en prácti-
! ca-
E l crucero "Adamastor", que se en 
j contraba de recorrido, ha salido para 
| Oporto, e" previsión de los aconteci-
1 mientes que puedan desarrcJlarse. 
LA CARESTIA DE LAS SUBSISTENCIAS 
DESORDENES EN PROVINCIAS. VARIAS MANIFESTACIONES. UN 
, GUARDIA Y UNA MUJER HERIDOS. EXCITACION DE ANIMOS. 
E L CONFUCTO SE AGRAVA. 
Barcelona, 5. 
Cuatro médicos bacteriológicos han 
analizado las aguas de Dos Rius. 
Según el análisis practicado las ci-
tadas aguas contienen el bacilo del 
tifus. 
La noticia ha producido gran alar-
ma en la población. 
E l Ayuntamiento, en contra del dic-
tamen emitido por los cuatro bacte-
riólogos, ha publicado el análisis he-
cho por el doctor Torry, que dice que 
las aguas de Dos Rius son inofensi-
vas. 
En vista de la disparidad de opi-
niones el Gobernador, señor Andra-
de, ha convocado a una reunión a las 
autoridades para aclarar cuál de los 
dos análisis es el cierto. 
LOS R E Y E S ACLAMADOS 
Sevilla, 5. 
Han llegado a esta ciudad los Re-
res don Alfonso y doña Victoria 3? 
los Infantes doña Beatriz, doña Luisa, 
don Carlos y don Alfonso. 
Los augustos viajeros fueron acla-
mados a su llegada y al paso por 
las calles. 
A recibirlos acudieron a la esta-
ción las autoridades, la aristocracia 
y una inmensa muchedumbre. 
E N MURCLA. 
Murcia, 5. 
Se han recrudecido los tumultos 
originados en esta capital por la ca-
restía de las subsistencias. 
Numerosos grupos de gente del 
pueblo recorrieron en actitud tumul-
tuosa varias calles, intentando asal-
tar las panaderías. 
La guardia civil lo impidió, viéndo-
se precisada para ello a dar varias 
cargas. 
Los ánimos están excitadísímos y 
•e teme se repitan los tumultos. 
E N PAMPLONA 
Pamplona, 5. 
El conflicto creado por la carestía 
¿el pan va en aumento. 
Hoy varios grupos intentaron asal-
tar algunos establecimientos, impi-
diéndolo la policía ayudada por la 
guardia civil. 
Las autoridades se han reunido pa-




Hállanse muy excitados los ánimos 
ron motivo del elevado precio que 
van adquiriendo los artículos de pri-
mera necesidad. 
Las autoridades se han visto preci-
sadas a doptar enérgicas medidas pa-
ra conservar el orden público. 
EN LAS PALMAS 
Las Palmas, 5. 
En los pueblos de esta provincia 
aumenta la miseria producida por la 
escasez de artículos de primera nece-
sidad y por los elevados precios que 
los que quedan han adquirido. 
Todos los víveres han aumentado 
en el doble el precio que tenían. 
EN ALBACETE 
Albacete, 5. 
Nuevamente ha recorrido hoy las 
calles de esta ciudad la manifestación 
organizada para pedir la reducción 
del precio del pan. 
Los manifestantes adoptaron una 
actitud tumultuosa, por lo que la 
guardia civil tuvo que intervenir, 
dando dos cargas. 
A consecuencia de ellas resultó he-
rida una mujer. 
También un guardia resultó heri-
do de una pedrada. 
Los manifestantes asaltaron una 
fábrica de chocolates. 
La guardia civil intervino de nue-
vo, dando otra carga y logrando con 
ella disolver la manifestación. 
Los ánimos están muv excitados. 
EN CADIZ 
Cádiz, 5. 
También aquí ocurrieron algunos 
desórdenes motivados por la carestía 
de las subsistencias. 
La intervención de la policía y de 
la benemérita logró restablecer el 
orden. 
LA EN E 
C a t á s t r o f e e n C ó r d o b a 
EXPLOSION EN UNA MINA.—CI 
Y VEINTE DESAPARECIDOS. .—CI NCO MUERTOS, S I E T E HERIDOS 
Córdoba, 5. 
Comunican del pueblo llamado Ca-
beza de Vaca que ha. ocurrido una 
catástrofe en una mina próxima a 
aquel lugar. 
Una explosión de grisú ocasionó la 
muerte de cinco mienros. 
Otros siete resultaron gravemen-
te heridos. 
Además desaparecieron veinte. 
Entre los desaparecidos cuéntanse 
el ingeniero y el capataz de la mina. 
Inmediatamente que se tuvo cono-
cimiento de la catástrofe acudieron al 
lugar de ella el Juez de Instrucción 
y el ingeniero jefe de minas de la pro-
vincia. 
Con la rapidez que el caso reque-
ría se procedió a prestar socorros a 
los heridos y a extraer los cadáveres, 
así como también a buscar a los desa-
parecidos. 
Reina gran ansiedad por conocer 
mas detalles de la catástrofe. 
E L SINIESTRO DE ALICANTE 
NUEVOS DETALLES 
Alicante, 5. 
EH incendio declarado aver en el 
bu^e-algibe "Tiflis" continúa en au. 
mentó. 
:*is llamas adquieren proporciones 
gigantescas. 
Hoy han ocurrido seis nuevas expío 
'iiones en el buque incendiado. 
En la ciudad continúa reinando 
fnrrme pánico. 
Las pérdidas sufridas hasta ahora 
en trescientas mil pese- i ñ i so calculan I tas. 
La carga del buque estaba asegu-
jrada. 
Las autoridades, en vista de la im-
posibilidad de salvar el "Tiflis", acor 
¡daron dejar que se queme totalmer 
1 te. 
! Hoy ge le tomó declaración al capi-
; tán del buque. 
Dijo que anoche abrió las válvulas 
' de los depósitos de petróleo para dis-
' minuir la carga. 
Añadió que poco después ocurrió la 
LAS T U R B A S, FRENETICAS, 
ASALTAN LAS PANADERIAS. 
DESORDENES EN PAMPLONA, 
SEVILLA, ZARAGOZA Y CADIZ 
(De ' la Prensa Asociada) 
Madrid, 5. 
Gravísimo problema ( j el que Ua 
suscitado al Gobierno español el alza 
continua del precio de los alimentos, 
especialmente del pan y de la carne, 
a pesar de las serias medidas adopta-
das para conjurar la crisis económica. 
En Pamplona. Sevilla, Zaragoza y 
Cádiz, las autoridades han tenido que 
recurrir a medidas extremas para im-
pedir graves desórdenes. 
En la ciudad de Murcia las tur-
bas asaltaron las panaderías y fué 
preciso que la guardia civil se si-
tuara en las puertas de estos esta-
blecimientos para impedir que fue-
ran invadidos por la población rural. 
El tumulto, lejos de calmarse, va 
en aumento, siendo evidente que los 
efectos económicos de la guerra se 
sienten más en ^España que en ningún 
otro país, excepto los beligerantes. 
Un hombre muer-
to de un balazo 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Marzo 5, 5 p. m. 
En la colonia "Manacas", del cen-
tral "Trinidad", entre Vegas del Are-
nal y Baca, fué encontrado el cadá-
ver del subdito español José Rodrí-
guez González, natural de Orense y 
vendedor ambulante. 
Próximo al cadáver fué encontrada 
la caja donde llevaba las mercancías 
que vendía, y en los bolsillos de la ro 
pa que vestía, fueron halladas peque-
as cantidades de diferentes moneda*. 
También se le ocupó un certificado de 
nacionalidad. 
El cadáver presentaba un balazo en 
la cabeza. 
Hasta el presente se ignora quién 
sea el autor del hecho y el móvil por 
que se cometiera el crimen. 
^ El juzgado de instrucción de la ca-
beopra, acompañado del médico muni-
cipal, se constituyó en el lugar del 
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Obliga la correcta anotación de todas las transaciooes. 
Evita las pérdidas. 
Quita la tentación y hace forzosa la exactitud. 
Instiga a los empleados a vender más efectos. 
Muestra el total de las cuentas pendientes. 
Evita olvidos de apuntar los efectos vendidos al crédito. 
Dice, de un vistazo, cuánto dinero debiera hallarse 
en la gaveta, 
Facilita a los comerciantes el que den servicio rápido. 
Aumenta la clientela. 
Dice cuál de los empleados vende mayor cantidad de 
mercancías, y habilita al propietario para compensar 
el mérito. 
Evita malas interpretaciones. 
Da a los comerciantes el dominio de sus negocios. 
Ahorra mucho trabajo de teneduría de libros. 
Hace a cada uno responsable de sus actos. 
Aumenta las ganancias. 
Si todos los comerciantes supiesen la mitad de los be-
neficios que estas 15 ventajas les reportarían, así como 
a sus empleados y a sus clientes, comprarían, inmedia-
tamente» una caja registradora de ^THE NATIONAL 
CASH REGISTER COMPANY". - ^ ' ' 
U o t i o l i M U s t e r C o . 




La población de Méjico se halla, a 
punto de perecer de hambre. 
El general Obregón se ha negad,, a 
permitir que la Comisión lnternac¡0 
nal, compuesta de miembros acaudala 
dos de las distintas colonias extraa; 
jeras, socorra a los menesterosos., alp. 
gando, según frase textuaí, que 
jico no necesita ayuda extranjera". 
Se ha ordenado a todos los coin r̂. 
ciantes que cerraron sus establpci. 
mientos que los vuelvan a abrir, ^ 
pena de ser castigados. Trescientos 
de ellos, todc« mejicanos, ya se hallan 
presos. 
El pueblo vive presa de la mayor 
zozobra, temiendo otra evacuación; 
pues Obregón ha anunciado que ni> 
impedirá el saqueo y el pillaje. 
LOS PLANES DE OBREGON 
El Paso, 5. 
El general Obregón se prepara pa. 
ra salir de Méjico después de despo. 
jar a la capital de cuanto tenga pn 
ella algún valor. Piensa Obregón par. 
tir con su ejército hacia el norte para 
hacer frente a las (huestes de Panchj 
Villft. 
La situación en Ciudad Méjico PS 
simplemente terrible a causa de la fal 
ta de agua y alimenlos. 
Muchos sacerdotes continúan pri-
«oneros en el Palacio Nacional. 
Infórmase que en Veracruz, a can-
sa de la falta de agua y del excesivo 
calor, la viruela está ocasionando os. 
tragos y se teme que se desarrolle 
otra epidemia. 
DESORDENES TERMINADOS 
Naco, Arizona, 5. 
Infórmase que los desórdenes oca-
sionados por los indios yaquis en Ca-
nanea y otros lugares del Estado de 
Sonora han terminado. 
BRYAÑ Y DE GAMA CONFEREN-
CIAN 
Washington, 5. 
El Secretario Bryan y el Ministro 
del Brasil, señor De Gama, han cele, 
brado una conferencia acerca de los 
informes recibidos en el Departamen-
to de Estadc. de qu© el general Obre-
gón amenaza evacuar la capital de 
Méjico y cortar las cañerías de agua 
que abastecen la ciudad. Créese que 
esto pueda dar lugar a un saqueo ge-
neral de tiendas y residencias. 
Trescientos comerciantes que 
negaron a cumplir el decreto de Obre 
gón de abrir sus comercios, han sido 
arrestados. 
La Secretaría de Estado ha e îado 
órdenes al cónsul americano pn Vera, 
cruz para ou*' proteste enérgicamente 
ante Carranza de estos hechos y le. 
exija una pronta acción para salvar 
los peligros que corre la amenazada 
ciudad. 
LOS SUPERVIVIENTES D E L CA-
JONERO "PROGRESO". 
Veracruz, 5. 
E l vapor "Morro Castle" ha llegado 
a puerto can los supervivientes del ca 
fionefo "Progreso" y con un remolca, 
dor qué el día antes de la explosión 
había apresado dicho cañonero . 
E L PUGILISTA WILLARD 
E l Paso, 5. 
E l famc.-ío pugilista blanco .TPÜ̂  
Willard, que piensa disputarle a Jack 
Johnson la faja de campeón, ha saU-
do para los Angeles. California, pero 
créese que pronto regresar* a c?ta 
ciudad. 
Cónsules fallecidos 
En el vapor "Olivette", que saldrá 
hoy para Key West, será embarcado 
el cadáver del señor Antonio Díaz Ca-
rrasco, Cónsul de segunda clase que 
fué de Cuba, en aquel puerto. 
Ai cadáver, que será trasladado a 
las ocho de la mañana, desde la ca-
sa mortuoria, Habana, número al 
muelle de San Francisco, se le harán 
honores equivalentes a los que, con 
arreglo al Reglamento de las Fuerzas 
Armadas, corresponden a un Coman-
dante fallecido en el servicio. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy entrará en nuerto el va-
por "Santiago de Cuba" que conduce 
e su bordo el cadáver del señor Luis 
T>» Riverand y Marrero. Cónsul de 
Segunda clase que fué de Cuba en 
Ponce, Puerto Rico. 
El entierro se efectuará a las cua-
tro de la tarde, saliendo el cortejo 
fúnebre del muelle de San José. 
Al cadáver se le rendirán iguales 
honores que al del señor Díaz Carras-
co. 
A c o m p r a r 
a u t o m ó v i l e s 
En el vapor "Ha van a" embarcarán 
hoy para New York los señores Ma' 
nuel L. Calvet y H. Acosta, coniisio' 
nados por el señor José López Rodri-
gue/, para adquirir en los Estados 
Unidos una gran cantidad de automó-
viles de alquiler, destinados al nuevo 
y gran garage que tiene este últi-
mo señor en la calle de Obrapía de 
esta capital y qup_ serán puestos Pn 
circulación a módicos precios ens '̂ 
guida que lleguen a la Habana. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
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